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국 문 초 록 
 
이 연구는 글을 읽는 동안 보이는 눈의 고정시간 분포를 분석할 
수 있는 모형을 제안하고, 제안된 모형으로 글읽기에서 나타나는 현상들
을 설명할 수 있는 지를 확인하고자 하였다. 더 나아가 단어 능력으로 
정의된 읽기 능력이 모형에서 가정한 파라미터와 상관관계가 있는지를 
알아보았다.  
E-Z Reader모형과 SWI FT모형과 같은 이전 글읽기 연구들은 
반응시간의 평균 혹은 중심값을 비교하여 변인들의 효과를 설명하고자 
했다. 최근 들어 변인 조작에 따라 분포의 양상이 다르게 나타나는 것을 
확인한 연구들이 나오고 있고(Balota &  Spieler , 1999) , 글읽기 안구
운동 연구들에서도 고정시간을 ex-Gaussian 분포 혹은 분위수에 따른 
반응비율(예:  v incent i le)을 확인하는 등 분포 분석을 강조하고 있다
(Staub et  al , 2010;  Staub, 2011) . 분포 분석은 중심경향을 기본으
로는 할 수 없었던 새로운 사실을 설명하는데 유용하고, 글읽기에 영향
을 미치는 변인이 분포의 어떤 측면에 영향을 주는지를 개인차로 비교할 
수 있다는 장점이 있다.  
또한 이 연구는 글읽기에서 나타나는 현상을 설명하는 도구로써 
단일경계 확산모형(one-boundar y di ffusion model )을 제안한다. 이전 
안구운동 모형들은 글읽기에서 나타나는 안구운동의 전반적인 양상들만 
설명하고자 하였다. 그러나 이 연구는 글읽기 중심와( fovea)  정보처리
와 중심와주변(par afovea)  정보처리에 중점을 두어 이미 알려진 실험 
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효과들을 설명할 수 있는 지를 확인하였다. 그리고 선택적 가설
(select ive assumpt ion)을 바탕으로 중심와에서 일어나는 처리과정과 
중심와주변에서 일어나는 처리과정을 반영하는 파라미터를 가정했다. 즉 
중심와에서 처리는 정보를 수집하는 확산과정의 정보 표집율(dr i ft  r at e)
에 영향을 미친다고 보았고 중심와주변의 처리는 확산과정의 처음 출발
하는 위치(star t ing point )에 영향을 미친다고 보았다. 이러한 가정을 
바탕으로 통제된 실험을 하고, 중심와 정보처리와 중심와주변 정보처리
가 가정한 파라미터와 상관이 있는지를 알았다.  
실험 1과 실험 2는 안구운동 추적실험을 통해 단어습득연령과 단
어빈도와 같은 단어의 성질을 조작하여 중심와에 놓이는 단어의 정보처
리와 모형의 정보 표집율 파라미터로 설명되는 것을 확인하였다. 실험 
3-1과 실험 3-2는 경계선 기법을 사용하여 중심와주변 미리보기 정보
를 조작한 실험으로 중심와주변에 정보처리가 단일경계 확산모형 시작점 
파라미터로 설명되는 것을 확인하였다. 실험 4는 단일경계 확산모형이 
읽기 능력을 보여주는 도구로써 활용될 수 있는지 탐색하기 위한 실험으
로 맥락이 있는 자연스러운 글읽기 과제를 통해 단어의 능력과 정보 표
집율의 상관을 볼 수 있었다.  
이 연구의 의의는 기존 실험 중심의 안구운동 연구들에서 더 나아
가 모형을 세우고, 그 모형을 바탕으로 실험 효과들을 설명할 수 있었다
는 점이다. 나아가 단일경계 모형이 글읽기에서 현상을 예측하고 개인차
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글읽기에서 나타나는 눈의 움직임은 매우 복잡하다. 글읽기에서 눈의 움
직임에 대한 연구는 이 복잡한 현상의 특징을 묘사하고 이를 이해하려 
했다. 먼저 눈의 움직임을 고정과 도약으로 나누고, 고정시간에 영향을 
미치는 변인들을 찾았다. 그리고 단어의 빈도( I nhoff &  Rayner , 1986;  
Rayner  &  Duffy, 1986)와 내용의 예측성(Ehr l ich &  Rayner , 1981;  
Rayner , Ashby, Pol lat sek , &  Reichle, 2004)과 같은 언어적 요인
이 영향을 미친다는 결과를 확인하였다(St aub &  Rayner , 2007;  
Rayner , 1998) .  
최근 이 복잡한 현상을 설명하기 위한 인지모형들이 제안되었다. 
대표적으로 E-Z Reader모형(Pol lat sek , Reichle, &  Rayner , 2006;  
Reichle, Pol lat sek , F isher , &  Rayner , 1998;  Reichle, Rayner , 
&  Pol lat sek , 2003)과 SWI FT모형(Engber t , N uthmann, R ichter , 
&  K l iegl , 2005)은 인지처리 시스템과 안구운동처리 시스템의 상호작
용에 중점을 두면서 인지처리에서 주의(at t ent ion)를 강조한다. 하지만 
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글읽기에서 나타나는 안구운동은 고정시간( fixat ion t ime) , 건너뛰기
(sk ipping) , 다시 돌아가서 읽기( r egression)  등 다양한 양상이 있고, 
E-Z Reader모형과 SWI FT모형은 이런 전반적인 양상들을 설명하려다 
보니 모형이 복잡하다. 다시 말해 E-Z Reader모형과 SWI FT모형 두 
모형의 가정은 다르지만, 공통적으로 “언제(when)” 눈이 움직이고 “어
디(where)”로 움직이는지를 다 포괄하여 전반적인 현상을 설명하려 한
다. 이렇게 전반적인 현상을 다루려다 보니, 모형들은 복잡해 지고, 이 
복잡함은 많은 파라미터의 수로 나타난다. 이렇게 복잡한 모형임에도 언
어 처리 측면을 보면 처리의 어려움은 단어 빈도와 예측성에만 한정되어 
있다. 그래서 단어습득연령 효과나 중심와주변 미리보기 효과와 같은 새
로운 변인을 이 모형으로 설명할 수 있는지는 불분명하다. 또한 이 복잡
한 모형들은 다양한 현상들을 이해하도록 도와주지만, 새로운 현상을 이
해하고 현상을 예측하기는 어려움이 있고, 많은 것이 얽혀있는 현상을 
예측할 수 있으려면 모형은 더 복잡해 질 것이다.  
좋은 모형은 어떠한 현상을 잘 묘사하는 것도 중요하지만, 그 모형
이 그 현상을 예측하는지도 중요하다. 이전 연구들은 고정시간, 단어명
명과제, 어휘판단 과제 등을 통해 반응시간의 평균 혹은 중심값을 비교
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하여 변인들의 효과를 설명하려 했다. 그러나 집단의 평균 혹은 중심값 
비교로는 개인차 분석이 불가능할 뿐만 아니라 현상을 이해하고 예측하
는데 한계가 있었다. 최근 많은 연구자들은 분포의 모양이 인지적 처리
의 특징을 반영할 수 있는지를 알아보고 있다(Balot a &  Spieler , 
1999;  Balota, Yap, Cor tese, &  Watson, 2008;  Heathcote, 
Popiel , &  M ewhor t l , 1991;  Staub, Whi t e, Dr ieghe, Hol lway, &  
Rayner , 2010) . 단어명명과제와 어휘판단과제 등을 이용하여 반응시간 
연구들은 다른 변인 조작이 반응시간 분포의 양상에 영향을 미친다는 것
을 보고하였다(Balot a &  Spieler , 1999;  Balot a, Yap, Cor tese &  
Watson, 2008) . 글읽기에서 나타난 고정시간의 분포 연구들에는 
St aub, Whi t e, Dr ieghe, Hol lway와 Rayner (2010)  그리고 Staub 
(2011)이 ex-Gaussian 분포를 사용하여 개인별 분포 분석한 연구들
이 있다. St aub, Whi t e, Dr ieghe, Hol lway와 Rayner (2010)는 단어
의 빈도가 고정시간 분포의 위치( locat ion)와 왜도(sk ewnss)에 모두 
영향을 미치고 St aub(2011)는 단어의 예측성이 고정시간 분포의 위치
에만 영향을 미친다는 것을 보여주었다. 이처럼 분포 분석은 중심경향을 
기본으로는 할 수 없는 새로운 사실을 보여주고 있다.  
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이 연구에서는 글읽기에서 나타나는 전반적인 현상이 아니라 중요 
현상에 중점을 두고 이 현상을 잘 예측하는 간단한 모형을 설계하려고 
했다. 이 연구가 중점을 둔 현상은 이전 연구들과는 달리 근래에 다시 
중요성이 인식되고 있는 고정시간의 분포이다. 즉, “언제(when)”과 “어
디(where)”을 동시에 다루는 E-Z Reader모형이나 SWI FT모형과는 
달리, “언제(when)”에 중점을 두어 자료를 더 풍부하게 보고자 하였다. 
이 연구에서 제안한 글읽기 현상을 설명하는 모형은 확산모형을 기본으
로 삼았고 고정하고 있는 단어의 처리를 반영하는 파라미터와 중심와주
변 처리를 하는 파라미터, 안구운동준비를 반영하는 파라미터와 중심와
주변 처리를 하는 파라미터, 안구운동준비를 반영하는 파라미터등의 최
소한의 파라미터을 가정한다. 그리고 현상을 분명하게 이해할 수 있도록 
실험조작과 모형의 파라미터 사이의 선택적인 영향을 가정했다(Ratcl i ff, 
1978, 2008) .  
선택적 가설(select ive assumpt ion)을 바탕으로 한 이 연구에서
는 실험 조작의 효과가 영향을 받을 것으로 예상되는 파라미터로 잘 설
명이 되는지를 알아보기 위해 몇 가지 실험들을 하였다. 통제된 실험들
을 통해 글읽기에서 중변와에 놓이는 단어의 정보처리가 제안하는 모형
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의 정보 표집율(v; drift rate)  파라미터로 설명되는지, 중심와주변에 놓이
는 정보처리가 시작점( z; starting point)  파라미터로 설명되는지를 알아보
았다. 이처럼 실험조작과 파라미터를 선택적으로 이어주면 현상을 쉽게 
이해할 수 있을 뿐만 아니라 글읽기에서 개인차를 이해할 수 있는 기초















글읽기와 안구 운동 
 
글읽기에서 나타나는 안구운동의 기본적인 특징 
 
글을 읽는 동안에 나타나는 안구운동에 대한 관찰은 오래 전에 시작되었
고 최근에는 관찰된 현상을 설명하려 하고 있다. 1879년 Javal이 학령
기 어린이를 대상으로 눈의 움직임을 관찰한 뒤로(H uey, 1908) , 안구
운동 연구는 눈의 움직임이 인지처리를 반영한다는 가정을 바탕으로 더
욱 활발하게 전개되었다. 이 같은 흐름은 안구운동장비와 컴퓨터을 연결
하는 기술의 발전과 언어처리 이론의 등장을 바탕으로 하였다
(M cConk ie, 1979, 1981;  Rayner , 1998) . 이런 발전으로 글 읽기에
서 나타나는 도약과 고정의 특징과 이 과정에 일어나는 정보처리의 양상
에 대하여 더 많이 알게 되었다.  
글읽기에서 나타나는 안구운동 관찰은 주로 고정시간을 지표로 연
구되었고, 첫고정시간( fi r st  fixat ion t ime) , 단일고정시간(single 
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fixat ion t ime) , 주시시간(gaze durat ion)이 처음 글을 읽어갈 때 처
리과정을 반영하는 대표적인 지표로 알려져 있다. 한 어절 안에서 한번 
혹은 여러 번의 고정이 있을 수 있다. 이 때 첫고정시간은 한 어절에 처
음으로 고정한 시간이고, 단일고정시간은 한 어절에 고정이 한 번만 있
을 때의 시간이다. 주시시간은 한 어절에 처음 고정한 시간부터 그 어절
을 빠져나가기 전까지 고정시간들의 합이다. 그 밖에도 어떤 어절을 고
정하지 않고 지나가는 비율인 건너뛰기율과 두 번 이상 고정한 비율인 
재고정율을 관찰하기도 한다(Rayner , 1998;  Rayner  &  Pol lat sek , 
1981, 1989) . 많은 연구들은 글의 난이도가 높을 수록, 단어의 빈도가 
낮을수록, 그리고 어절의 길이가 길어질수록 첫고정시간, 단일고정시간, 
주시시간은 길어지고, 재고정률이 높아지며 건너뛰는 비율이 낮아진다는 
것을 보여 주었다( I nhoff &  Rayner , 1986;  Rayner , 1998, 2009;  
Rayner  &  Duffy, 1986;  Rayner , Sereno, &  Raney, 1996 참고) .  
최근 들어 우리글 읽기에서도 고정( fixat ion)과 도약(saccade)의 
양상에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다(예:  고성룡과 윤낙영, 
2007;  고성룡 등, 2010;  윤소정과 고성룡, 2010;  이춘길, 2004;  최
소영, 2012) . 보통 우리글 읽기에서 숙련 독자들은 한 문장을 읽을 때 
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일반적으로 한 곳에 225ms 정도 머무르다가 3.6자 정도를 뛰어 다른 
곳으로 움직이는 것으로 관찰되었다. 그리고 눈이 모든 어절에 머무르는 
것이 아니라 어절의 8.3%정도는 두 번 이상 머무르고, 19% 정도는 앞
으로 돌아가 다시 읽는 것을 확인하였다. 정리하면, 글을 읽는 동안 눈
은 1/4초 정도 한 곳에 머무르다가 빠르게 한글 4자 정도를 뛰어 다른 
곳으로 움직인다.  
이처럼 글읽기에서 나타나는 눈의 움직임은 고정과 도약의 연쇄로
써 글의 여러 수준의 특성들이 영향을 미친다. 아래에서 이 연구의 초점
으로 삼고 있는 글읽기에서 안구운동에 영향을 미치는 단어 수준의 변인
을 살펴보도록 하겠다. 
 
글읽기 안구운동에 미치는 중요 변인 
  
안구운동 연구에서 글을 읽는다는 것은 글을 잘 이해하는 것을 말한다. 
이정모 등(1998)은 글을 이해한다는 것이 시각적인 정보를 처리하여 
기억에 응집성(coher ence)있는 심성표상을 형성하는 과정이라고 하였
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다. 글의 심성표상 형성은 문장의 표층적인 형태인 통사구조를 파악하고 
명제망에서 의미구조를 파악하는 과정을 거쳐 이루어진다. 그래서 단어
를 파악하고, 의미에 접근하는 하위 단계 처리는 글을 이해하는 과정에
서 가장 기본이라고 할 수 있다. 이처럼 단어 처리 능력이 글 이해에 큰 
영향을 주는 요인이며, 이 사실은 여러 연구를 통해 보고되었다(Adams, 
1990;  Balota, Yap, &  Cor tese, 2006;  Daneman, 1991;  Juel , 
1991;  L ovet t , War r en-Chapl in, Ransby, &  Borden, 1990;  
Stanovich, 1986) .  
글의 이해에 영향을 미치는 요인에 대한 연구들 중 표면적인 단어
의 성질인 단어의 길이( length)나 단어에서 철자와 소리의 견고성
(spel l ing-sound consistency)에 대한 영향을 살펴본 연구들이 있었다
(Balota, Yap, &  Cor tese, 2006 참고) . Rayner와 M cConk ie(1976)
는 길이가 짧은 단어는 읽기 시간 25%만 고정되었으나 여덟 자 이상 
단어는 대부분 한번 이상 고정하는 것을 확인했다. 하지만 표면적인 단
어의 성질은 객관적 빈도, 주관적 친숙도, 단어습득연령과 같은 독자와 
단어의 관계 혹은 경험이 반영된다.  
특히 단어와 얼마나 자주 만나는지를 보여주는 단어의 빈도는 어휘 
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처리과정에 영향을 주기 때문에(Balota &  Chumbley, 1984;  For ster  
&  Chambers, 1973;  K oh, Hong, Yoon, &  Cho, 2008;  Rayner , 
1998) , 어휘처리과정에 대한 연구에서 단어의 빈도 효과는 강조되고 있
다(M onsel l , 1991;  Seidenberg &  M cClel l and, 1989) . 단어의 빈도 
효과는 단어명명과제(Brown &  Watson, 1987;  Gerhand &  Bar r y, 
1998;  M or r ison &  E l l is, 1995)와 어휘 판단 과제 (M or r ison &  
E l l is, 2000)  등 다양한 실험과제를 통해 단어 인식에서 중요한 요인이
라고 알려져 있다. 자연스러운 글 읽기를 사용한 안구운동 실험에서도 
단어의 빈도 효과는 뚜렷하게 나타나는데, 저빈도 단어 보다 고빈도 단
어에서 고정시간이 더 짧게 나타난다(Juhasz &  Rayner , 2003, 2006;  
Rayner , 1998;  Yoon &  K oh, 2010) . 고성룡 등(2007)은 우리글 읽
기에서 고빈도 단어가 저빈도 단어 보다 고정시간과 주시시간이 모두 짧
다는 것을 관찰하였고, K oh 등(2012)은 우리글의 어절 빈도 효과를 보
여 주였다. 
단어의 빈도와 함께 글읽기에 영향을 주는 또 다른 단어의 성질로 
단어습득연령(Age of Acquisi t ion;  AoA)이 있다. 단어습득연령은 단어
를 습득한 시간을 반영하는데, 그 효과가 최근 흥미로운 주제로 부상하
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고 있다. 단어습득연령 효과는 경험의 양과의 관계, 경험 시기, 경험의 
내용 사이의 관계를 고려하고 다양한 인지적 과제를 통해 연구되고 있고, 
단어의 빈도와 같이 독립적인 변인으로 강조되고 있다.  
초기 단어습득연령 효과에 대한 연구들은 그림명명과제(Car rol l  
&  Whi t e, 1973;  E l l is &  M or r ison, 1998) , 단어명명과제(Brown 
&  Watson, 1987, Gerhand &  Bar r y, 1998;  M or r ison &  E l l is, 
1995) , 어휘판단과제(M or r ison &  E l l is, 2000)  등 다양한 과제를 통
해 단어습득연령 효과가 단어의 음운적 기반이나 의미적 기반을 토대로 
나타난다고 보고하였다. 그러나 이 연구들에서는 고빈도 단어가 저빈도 
단어에 비해 더 빨리 습득된다는 것을 고려하지 않았다. 어휘처리과정에
서 단어의 빈도는 노출 정도뿐만 아니라 단어습득연령 효과도 반영하기 
때문이다. Zevin과 Seidenberg(2002)은 단어명명과제에서 단어명명 
속도는 한 단어의 누적빈도를 반영하고, 누적빈도가 통제되지 않았을 때 
분명한 단어습득연령 효과가 나타난다고 주장했고 실험을 통해 확인하였
다. Juhasz과 Rayner (2006)은 누적빈도와 주관적 친밀도를 조작한 
글읽기 안구운동 추적 실험을 했고 첫고정시간, 단일고정시간, 그리고 
주시시간을 측정한 결과 단어습득연령 효과를 확인하였다. 우리글 연구
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에서는 윤소정과 고성룡(2010)이 단어의 주관 빈도를 통제하여 단어습
득연령 효과를 확인하였고, 글읽기에서 단어습득연령이 단어의 빈도와 
함께 독립적인 변인이며 중요한 변인이라는 주장을 뒷받침하였다
(Cuetos, E l l is, &  A lvar ez, 1999;  Gerhand &  Bar r y, 1998;  
Juhasz &  Rayner , 2003, 2006;  M or r ison &  E l l is, 2000;  
M or r ison, F r ame, &  L ar k in, 2003;  Snodgrass &  Yudi t sk y, 
1996) .  
많은 선행연구들을 통해 글읽기에서 단어의 빈도와 단어습득연령이 
중요한 변인이라는 것을 알 수 있었다. 이 연구에서는 아래에서 제안하
는 모형으로 단어습득연령 효과와 단어의 빈도 효과를 설명하고자 한다.  
 
시선 추적을 바탕으로 한 안구운동연구 기법 
 
한 고정에서 시각 정보가 추출될 때, 망막은 구조적인 제약을 받게 된다. 
망막에는 자극의 세밀한 분석을 담당하는 원추세포(cone)들이 있는데, 
이 원추세포들은 균일하게 분포하지 않아서 밀집 정도에 따라 망막의 시
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력(acui t y)  차이를 만든다(Rayner , 1998;  이춘길, 2004) . 그래서 시
각 장(visual  field)은 망막에 존재하는 원추세포의 밀집 정도에 따라 
망막의 부분을 중심와( fovea) , 중심와주변(parafovea) , 외곽
(per ipher y)으로 나눌 수 있다. 중심와 영역은 고정점 주위의 대략 
1~ 2도 정도의 시력 영역, 중심와주변 영역은 대략 2~ 5도 정도의 영역, 
외곽 영역은 그 밖의 영역에 해당되고, 시력은 중심와에서 말단으로 갈
수록 떨어진다. 이 시력 차이로 인해 눈은 확인되지 않은 시력 영역을 
중심와에 놓기 위해 빠르게 도약하는 것이다.  
글읽기 연구 초창기부터 글의 어느 정도 영역에 대해 어떠한 정보
가 추출되느냐에 대한 궁금증은 시작되었지만, 연구 방법의 한계로 지각 
폭의 정확한 측정은 어려웠다(Huey, 1908;  Rayner , 1975;  
Pol lat sek  &  Rayner , 1989) . 이후 70년대에 이르러 컴퓨터와 안구운
동 추적 장치의 연결에 의해 눈의 위치를 실시간으로 파악하는 것이 가
능해지면서, 고정에서 제시되는 정보의 양이나 시간을 통제하거나 제시 
정보를 빠르게 변화시킬 수 있는 방법들이 개발되었고, 지각 폭
(per ceptual  span)  을 이전보다 엄밀하고 정확하게 측정할 수 있게 되
었다. 대표적인 지각 폭 측정 방식은 움직이는- 창 기법(moving-
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window technique)이다 (M cConk ie &  Rayner , 1975;  O'Regan, 
1979) . 이 기법은 실시간으로 눈이 현재 고정하고 있는 위치를 파악하
여 그 고정점 좌우에 일정한 수의 글자들을 제시하고 그 밖의 부분은 무
의미한 문자열로 바뀌어 읽을 수 있는 글의 범위를 적극 통제하는 방식
이다(Rayner , 1998 참조) . 
 
dur ing A  saccade because the eyes A re moving so 정상문장 
   *       
xxxxxx X  xxxcade because the xxxx Xxx xxxxxx xx 움직이는-창 
   *       
그림 1. 움직이는-창 기법의 예 
 
움직이는-창 기법의 예, 그림 1를 보면, 정상 문장인 첫째 줄과 달
리, 둘째 줄은 고정(*)에서 읽을 수 있는 부분과 읽을 수 없는 부분으로 
나누어져 있다. 이때 정상적으로 읽을 수 있는 영역을 ‘ 창(window) ’
이라 하고, 이 창의 크기는 우리글에서는 철자(char acter )의 수, 영어
에서는 문자( let t er )의 수로 조절할 수 있다. 둘째 줄의 창의 크기는 고
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정( 'a' )에서 왼쪽으로 8자, 오른쪽으로 8자인 17자이다. 눈이 오른쪽으
로 이동하면 새로운 고정을 중심으로 창이 따라가고, 창이 아닌 부분은 
무의미한 문자열로 바뀐다. 이러한 방법을 통해 창의 크기를 조작하여 
개인의 지각 폭 크기는 창이 없는 글읽기와 동일한 정도의 글읽기가 가
능할 때의 창의 크기라고 설명한다.  
지각 폭에서 중요한 현상은 지각 폭의 좌우 크기가 한 방향으로 쏠
리는 비대칭성이다. 지각 폭의 비대칭성은 읽기 방향에 영향을 받기 때
문에 오른쪽 방향으로 글을 읽는 우리글이나 영어에서는 지각 폭이 오른
쪽으로 치우치고, 읽기 방향이 반대인 히브리어에서는 지각 폭이 왼쪽으
로 치우치게 된다(Pol lat sek , Bolozk y, Wel l , &  Rayner , 1981;  
Rayner , M urphy, Hender son, &  Pol lat sek , 1989) .  
영어권 연구들은 분당 읽은 단어 수를 분석하여 창이 대략 31자 
이상일 때 정상 글읽기와 다르지 않다고 보고했다(M cConk ie &  
Rayner . 1975) . 그리고 지각 폭은 대략 고정 위치에서 왼쪽으로 3-4
자 정도이고, 오른쪽으로 14-15자 정도라고 보고되고 있다(Rayner , 
1986;  Rayner  &  Pol lat sek , 1981;  Rayner , Wel l , &  Pol lat sek , 
1980;  Underwood &  M cConk ie, 1988) . 다른 언어에서 지각 폭 연
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구로는 DenBuurman, Roer sema와 Ger r issen(1981)이 M cConk ie
와 Rayner (1975)와 거의 동일한 방식으로 실험을 해서 네덜란드어의 
지각 폭도 영어에서의 연구와 유사하게 나타남을 확인하였다. 형태소 중
심의 문자체계인 중국어에서는 왼쪽으로 1자, 오른쪽으로 3자로( I nhoff, 
St ar r , &  L iu, 1998)  보고되었고, 간지와 가나가 섞어 쓰인 일본어에
서는 오른쪽으로 7자로 알려져 있다(Osak a, 1992) . 우리글에서는 최
소영과 고성룡(2009)이 움직이는-창 기법을 통해 지각 폭을 확인하였
는데, 지각 폭의 크기가 왼쪽으로 1자, 오른쪽으로 6-7자로 추정했다. 
이처럼 언어 간에 나타나는 지각 폭의 차이는 표기체계에 따른 정보의 
밀도 차이와 관계가 깊은 것으로 여겨진다.  
지각 폭과 함께, 지각 폭 안에서 진행되는 처리과정에 대한 연구들
도 자연스럽게 발전했다. 글읽기에서 특정 철자의 정체 인식이 몇 자 내
에서 이루어 지는 지 그리고 두 고정 사이의 정보 통합은 어떻게 이루어
지는지에 대한 궁금증은 연구방법을 발전시켰다(Pol lat sek , L esch, 
M or r is, &  Rayner , 1992;  Rayner , 1975;  Underwood &  
M cConk ie, 1985 등) . 그리고 글읽기에서 눈이 한 고정과 그 다음 고
정 사이 미리 정한 경계선을 넘을 때 다음 고정에서 보여지는 화면 정보
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를 바꾸는 방법인 경계선 기법(boundar y t echnique)이 고안되었고 중
심와주변에 대한 다양한 연구가 가능하게 되었다(Rayner , 1998 참조) . 
이 방법은 글읽기에서 정보수집이 억제되는 도약 중에 자극이 바뀌기 때
문에 대부분의 독자들이 자극이 바뀌는 것을 인식하지 못한다는 장점이 
있다.  
 
   *     |    
그의 아버지는 언제나 자신의 샤찯를 지키는 분이시다. 
   | *   
그의 아버지는 언제나 자신의 품위를 지키는 분이시다. 
그림 2. 경계선 기법의 예 
 
그림 2에서 ‘ * ’은 고정하는 눈의 위치를 나타내고, ‘ |’는 가상의 
경계선이다. 눈이 이 가상의 경계선을 넘기 전에 ‘자신의’에 머무를 때 
오른쪽 중심와주변에 미리보기 자극으로 무의미한 ‘샤찯’을 제시할 수 
있다. 그리고 가상의 경계선을 넘었을 때 무의미한 ‘샤찯’을 표적단어 
‘품위’로 바꿔 표적단어의 고정시간을 측정한다. 이 방법의 논리는 중심
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와주변에서 정보가 수집된다면 미리보기로 의미 있는 자극, 즉 시각적, 
음운적, 의미적으로 유사한 자극이 제시될 때가 무의미한 자극이 제시될 
때보다 처리과정을 쉽게 하기 때문에 고정시간이 보다 짧게 나타난다는 
것이다. 이러한 처리의 이득을 중심와주변 미리보기 효과(par afoveal  
pr eview effect )라고 한다(Rayner , 1998) .  
Rayner (1975)는 경계선 기법을 이용하여 주변와에 표적단어와 
형태가 비슷한 자극이 미리보기로 제시될 때 표적단어의 처리가 빨라진
다는 결과를 보고했고, Pol lat sek  등(1992)은 주변와에 표적단어와 발
음은 같으나 표기가 다른 단어가 미리보기로 제시될 때 표적단어의 처리
가 빨랐다고 보고했다. 우리글 읽기에서 중심와주변 미리보기 효과를 살
펴 본 연구로는 민철홍(2012)이 중심와주변에서 시각정보와 음운정보
가 미리보기로 주어졌을 때 정보처리에 도움을 준다는 것을 확인하였다.   
이처럼 실시간으로 안구운동 추적을 할 수 있게 된 것은 컴퓨터 기
술에 바탕을 두었다고 할 수 있다. 이를 통해 글읽기에서 중심와를 통해 
정보를 얻는 것뿐만 아니라 읽을 수 있는 지각 폭이 얼마나 되는지 움직
이는-창 기법을 통해 확인할 수 있었고, 중심와주변에서 정보를 얼마나 
얻을 수 있는지를 경계선 기법을 통해 관찰 할 수 있었으며 이러한 기법
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들을 통해 안구운동 연구들은 더욱 활발히 진행되고 있다. 
 
글읽기와 분포 중심 연구의 중요성 
 
이전 연구들은 단어명명(word naming) , 어휘판단( lexical  decision) , 
의미범주화(semant ic categor izat ion)  등을 통해 반응시간의 평균 혹
은 중심값을 비교하여 변인들의 효과를 보였다. 하지만 근래 반응시간 
혹은 안구운동 연구들은 평균처리의 부족함을 지적하면서 분포분석을 시
도 하였다(Andrews &  Heathcote, 2001;  Balota &  Spieler , 1999;  
Balot a, Yap, Cor tese, &  Watson, 2008;  Heathcote, Popiel , &  
M ewhor t l , 1991;  Plourde &  Besner , 1997;  Staub, Whi te, 
Dr ieghe, Hol lway, &  Rayner , 2010;  Yap &  Balot a, 2007;  Yap, 
Balot a, Cor tese, &  Watson, 2006;  Yap, Balot a, Tse, &  Besner , 
2008) . 그 결과 반응시간 분포의 패턴 양상이 개별 반응시간 분포가 하
나의 첩점(single-peak ed)와 오른쪽 비대칭 된( r ight  sk ewed) 양상으
로 나타났고 다른 변인 조작에 의해 영향을 받는다는 것을 보고하였다. 
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Balota와 Spieler (1999)은 어휘 판단 과제를 써서 단어의 빈도가 반
응시간 분포의 위치( locat ion)와 왜도(sk ewness)가 영향을 미친다는 
것을 관찰하였다. Balota, Yap, Cor tese와 Watson(2008)은 단어명
명과제와 어휘 판단 과제에서 표적단어에 대해 의미와 연관된 점화
(pr ime)을 조작하여 나타난 분포를 관찰하고 분포의 위치만 차이로 나
타난다는 것을 확인하였다. 안구운동 연구로는 St aub, Whi t e, 
Dr ieghe, Hol lway와 Rayner (2010)  그리고 St aub(2011)의 연구가 
있는데, 전자는 빈도가 분포의 위치와 왜도에 영향을 미치는 것을 보였
고 후자는 단어 예측성이 분포의 위치에 영향을 미치는 것을 보였다. 
반응시간 분포분석은 보통 파라미터(par amet r ic)  방법과 비파라
미터(non-paramet r ic)  방법 중 하나를 사용 한다(V an Zandt , 2000 
참고) . 파라미터 분석으로는 ex-Gaussian, Wald 혹은 Weibul l  분포
와 같은 이론적인 함수가 반응시간이나 고정시간의 분포로 가정된다. 대
표적인 이론적 함수는 ex-Gaussian이다(Ratcl i ff, 1978) . ex-
Gaussian 분포는 정규분포(normal  dist r ibut ion)와 지수분포
(exponent ial  dist r ibut ion)의 합성(convolut ion)으로 정규분포에 대
한 파라미터 μ (mean)과 σ (standard deviat ion)  그리고 지수분포에 
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대한 파라미터 τ (degr ee of sk ew)을 갖는다. 이 세 가지 파라미터는 
개인별로 각 조건마다 최대우도법(maximum l ik el ihood approach)으
로 측정된다(Andrew &  Heathcote, 2001;  Balot a &  Spieler , 
1999;  Balota, Yap, Cor tese, &  Watson, 2008;  Staub, Whi te, 
Dr ieghe, Hol lway, &  Rayner , 2010;  V an Zandt , 2000;  Yap &  
Balot a, 2007) . 이렇게 최대우도법은 보통 ex-Gaussian 파라미터를 
측정하여 사용되지만 최근 ex-Gaussian에 대한 계층적 베이지안
(hier ar chical  Bayesian)  추정법을 강조하는 연구들이 활발히 이뤄지
고 있다(F ar r el l  &  L udwig, 2008;  M atzk e &  Wagenmaker s, 
2009) . 
비파라미터 분석으로는 빈센타일 분석(vincent i le analyses)이 알
려져 있는데, 이 방법은 더 직접적으로 반응시간 분포분석에서 한 변인
의 효과를 측정하기 위해 ex-Gaussian과 같은 파라미터를 추정할 수 
있다. 먼저 분위수(quant i le)로 구역(bin)을 나누어 제일 빠른 반응시
간에서부터 느린 반응시간까지 나열하고 개인별 조건마다 각 구역의 평
균을 계산한다(Ratcl i ff, 2008;  Yap &  Balota, 2007) . 이 빈센타일 
분석은 두 수준 사이에서 어떤 변인의 차이는 얼마나 어떤 변인의 효과
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가 반응시간 분포의 위치를 변화시키는지 이해할 수 있도록 한다. 그리
고 이 분석은 ex-Gaussian 파라미터 추정과 기술적으로 연결된다. 예
를 들어 μ 효과는 분위수 순서에서 조건 사이 분위수 평균의 지속적인 
변화와 관련되어 있는 반면 τ 효과는 조건 사이에 평균들의 차이와 관련 
있다(Balot a, Yap, Cor tese, &  Watson, 2008 참고) . 
분포 분석은 중심경향으로 알 수 없는 새로운 사실을 설명하기에 
유용하다. H eathcote, Popiel와 M ewhor t l (1991)은 스트룹 색깔명명
과제(st r oop color-naming task )에서 나타난 중립(neut r al )조건일 때
와 합동(congruency)조건의 차이를 분포분석을 통해 관찰하였다. 그리
고 중심경향에서 두 조건이 무의미한 효과(nul l  effect )를 관찰하였지만 
ex-Gaussian 분포분석으로 μ는 합동조건이 중립조건보다 더 작게 나
타나는 반면 τ은 합동조건이 중립조건보다 더 크게 나타나는 것을 확인
하였다. 이러한 분포분석을 통한 결과가 잘 성립된다면 분포 분석은 중
심경향으로 알 수 없었던 글읽기 현상을 설명하기에 유용할 것이고, 나
아가 지금까지 제안된 안구운동 모형들을 비판하고 새로운 시도를 하는
데 도움이 될 수 있을 것이다. 
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글읽기와 개인차 연구의 중요성 
 
글을 이해하는 능력은 인지능력, 언어능력의 발달 그리고 지식의 습득 
등에 의해 발전한다. 그러나 개인마다 발달 수준에 차이가 있기 때문에, 
글 이해 능력은 심리측정 분야와 언어처리 연구에서 중요한 개인차 변인
으로서 알려져 있다(Daneman &  Carpenter , 1980, 1983;  Engle, 
Cantor , &  Carul lo, 1992;  Tur ner  &  Engle, 1989 등) .  
글 이해에서 개인차를 가져올 수 있는 요인으로는 작업기억의 처리
나 용량, 사전지식구조, 초인지적 전략 활용, 또는 개인적 동기, 개인적 
상황 등 다양하다. T i l l , M ross와 K intch(1988)은 주제추리에 관한 
실험에서 SOA 1,000ms 이후부터 주제 관련 단어와 비관련 단어의 반
응시간이 개인마다 차이가 나고, 주제 관련 추리가 일어나기까지 시간이 
필요하다고 주장했다. 그리고 L ong, Oppy와 Seely(1994)이 SAT  어
휘점수를 개인차 변인을 적용하여 동일한 실험을 하였고, 읽기 숙련도에 
따라 주제추리를 하는데 지연시간이 짧게 나타난다는 것을 보여주었다. 
이선화(2001)는 K l in 등(1999)의 예측추리 실험에 이병택(1995)의 
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읽기폭 과제로 개인차 변인을 넣어 실험하였다. 그 결과 비숙련 독자들
은 예측 추리를 하지 않고 숙련 독자들은 예측추리를 한다는 결과를 얻
었다.  
글 이해에서 개인차를 가져올 수 있는 요인으로 단어의 의미적 접
근을 꼽는 주장도 있다(Adams 1990, 1994;  Daneman, 1991;  Juel , 
1991;  L ovet t , M aureen, War r en-Chapl in, Pat r icia, Ransby, 
M ar i l yn, Borden, &  Susan, 1990;  Stanovich, 1986) . Per fet t i  
등(1996)은 숙련된 읽기를 행하지 못하는 중요한 요인을 처리과정과 
지식 때문이라고 주장했다. 읽기 실패의 요인으로 처리과정 영역에는 작
업기억능력제한, 단어처리능력부족, 추론 등이 있고 지식 영역에는 단어
지식(word meanings)과 영역지식(domain k nowledge)이 있다고 한
다. Per fet t i  등은 이러한 구분의 유용성을 강조하고 경험적으로 단어지
식의 양이 글 이해와 상관성이 있다는 것을 강조했다. 즉, 개인이 가진 
어휘의 양은 영역에 대한 지식의 양과 대체로 비례하기 때문에 글 이해 
능력과 단어지식은 중요한 상관관계를 가진다고 할 수 있다. 
우리말 개인차 연구로는 조창훈(2012)이 전통적인 심리측정 방법
과 인지심리학 방법의 통합하여 단어지식검사를 개발하고 실험한 연구가 
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있다. 심리측정 방법에 따라 단어지식 검사 도구를 만들고 이에 따른 개
인차를 분류하고 안구운동실험을 통해 단어지식이 글 이해의 변인으로서 
유용하다는 것을 증명하였다. 이 단어지식검사는 L ong, Oppy와 
Seely(1994)의 연구와 이병택(1995)의 읽기폭 검사의 문제점을 보완
하여 우리말에 맞게 개발되고, 대규모의 개인차 연구가 가능하도록 다수
의 피험자를 동시에 측정할 수 있는 이점이 있다.  
최근 강조되고 있는 분포분석을 통해 안구운동 고정시간 분포의 개
인차를 비교한 연구들도 보고되고 있다. 대표적으로 Staub 등(2010)
은 ex-Gaussian 분포로 개인별 반응시간을 분포분석으로 비교하였다.  
이처럼 글 이해 능력에서 개인차가 나타나는 이유에 대해 다양한 관
점의 설명이 제안되었고, 글 이해에서 개인차 변인의 중요성을 강조하기 









이전 글읽기 안구운동 모형 
 
글읽기의 안구운동 통제모형(oculomotor  cont rol  models)들은 크게 
안구운동을 강조하는 모형들과 인지처리에 중점을 둔 모형들로 나누어진
다. 안구운동처리를 강조하는 대표적인 모형이 전략전술모형이다. 이 모
형에 따르면, 글을 읽기 시작하면 안구운동을 조절하는 타이머가 작동하
고 이 타이머에 따라 낱말 길이를 중심으로 하는 전략과 표적단어로 눈
을 빨리 움직여 처리에 좋지 않은 자리에 떨어지면 수정하는 전술이 작
용한다. 이 과정에 언어요인은 적어도 뒤늦게 작용한다고 본다. 이에 반
해 인지 요인을 강조하는 모형들은 여러 인지요인 가운데에서도 단어요
인에 중점을 두어 인지 시스템과 안구운동 시스템의 상호 작용을 중심으
로 여러 현상을 묘사하려 한다. 대표적인 이론으로 주의(at t ent ion)가 
순차적으로 이동하여 한번에 하나 단어가 처리된다는 SAS(sequent ial  
at t ent ion-shi ft )관점과 주의가 한 번에 여러 단어에 놓일 수 있어 병
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렬적으로 처리된다는 GAG(guidance-by-at tent ional-gradient )관점
으로 나뉜다(Rayner , 1998;  T r axler , 2012 참고) . 
 
E-Z Reader모형     
E-Z Reader모형은 SAS관점의 가장 대표적인 인지모형으로 글 읽기에
서 나타나는 많은 현상을 설명한다(Pol lat sek , Reichle, &  Rayner , 
2006b;  Reichle, Pol lat sek , F isher , &  Rayner , 1998;  Reichle, 
Pol lat sek , &  Rayner , 2006;  Reichle, Rayner , &  Pol lat sek , 
1999, 2003 등) . E-Z Reader모형은 글을 읽을 때 눈의 움직임이 언
어처리과정에 따라 움직인다 가정하고, 상위 처리과정에서 어려움이나 
이상함 등 주의가 집중될 때 눈은 움직임을 멈추고 다시 돌아가게 한다
고 묘사한다(Reichle, Rayner  &  Pol lat sek , 2003) . 
E-Z Reader모형은 세 가지 시스템으로 구분된다. 시각 시스템은 
초기 처리과정으로 도약표적을 결정하고 주의를 선택한다. 그림 3에서 
제시된 것처럼, 시각 처리과정 중 주의 이전 단계(V )에서 주의가 이동
하면서(A )  눈이 움직인다.  단어 식별 시스템은 두 단계로 단어의 친밀
도를 확인(L 1)후 어휘적 처리(L 2)를 하고 후어휘적 통합을 한다( I ) . 
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안구운동 시스템은 두 단계로 취소가 가능한 도약계획 단계(M 1)와 취
소가 불가능한 도약계획 단계(M 2)가 있다.  
 
 
그림 3. E-Z Reader모형(Reichle, War r en, &  M cConnel l , 2009)  
 
E-Z Reader모형은 한 단어에 한번씩 순차적으로 주의 집중이 할
당된다고 보기 때문에 표적단어(n)의 의미처리가 끝날 때까지 표적단어 
다음 단어(n+ 1)의 어휘처리과정은 시작하지 않는다고 본다. 다시 말해
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서 초기 시각 처리과정은 주로 눈이 다음 단어로 이동할 때 결정되고 초
기 처리과정이 끝나면 안구운동시스템이 시작된다. 만약 이 과정에서 어
렵거나 표적단어 처리에 더 많은 고정시간이 필요하면 안구운동시스템의 
시작은 미뤄진다.  
 
SWI FT모형 
SWI FT모형은 GAG 관점의 하나로, E-Z Reader모형과 더불어 글읽기
에서 눈의 움직임을 설명할 수 있는 대표적인 모형이다(E ngber t , 
N uthmann, R ichter , &  K l iegl , 2005;  K l iegl , N uthmann, &  
Engber t , 2006;  K l iegle, R isse, &  L aubrock , 2007) . SWI FT모형
은 어휘 처리과정이 병렬로 처리되기 때문에 하나보다 더 많은 단어를 
한 번의 고정할 수 있다고 가정한다. 그래서 4개 단어(n-1, n, n+ 1, 
n+ 2)가 동시에 주의를 받아 처리할 수 있고, 고정점과 가까움, 즉 시
각적 뚜렷함과 처리활동량은 비례한다고 가정한다. 
또한 SWI FT모형에서 안구운동 시스템은 어휘처리와 상관없이 일
정시간 후 자동으로 도약을 계획한다고 가정한다. 다시 말해서 눈의 움
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직임은 자율적인 ‘ 무작위 타이머( r andom t imer ) ’가 결정하는데, 도약 
프로그래밍이 단어 처리에서 어려움으로 도약을 억제하지 않는다면 언제 
도약을 하는지는 자율적으로 정해 진다. 그림 4에서 볼 수 있듯이, 
SWI FT모형은 SWI FT모형은 도약 프로그래밍이 어디(“where”)를 가
리키는 공간적 경로와 언제( “ when” )를 나타내는 시간적 경로로 나눈
다. 그리고 SWI FT모형의 단어 인식 시스템은 도약이 첫 단계에서 고
정단어 처리활동량이 증가하고, 그 다음 단계에서 고정단어 처리활동량







그림 4. SWI FT모형(Engber t  et  al ., 2005)  
 
E-Z Reader모형과 SWI FT모형의 차이점과 한계점 
E-Z Reader모형과 SWI FT모형의 가정은 다르다. 먼저, 주의를 할당하
는 부분에서 가정이 다르다. E-Z Reader모형은 주의가 순차적으로 할
당되어 언어적 처리 과정도 한 번에 한 단어씩 이루어 질 것이라 본다. 
반면 SWI FT모형은 주의가 병렬적으로 할당되어 한번에 하나보다 많은 
몇 개 단어들이 동시에 처리된다고 본다. 또한 E-Z Reader모형과 
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SWIFT모형은 도약에 대한 가정도 다르다. E-Z Reader모형은 어휘적 
처리과정이 순차적으로 이루어 진다고 보기 때문에, 어느 정도 진행된 
언어처리(앞에서 L 1 이라고 함)는 앞으로 일어날 도약의 하나의 트리거
( t r igger )로 본다. 반면 SWI FT모형은 도약은 무작위 시간간격
( r andom t ime inter val )  후에 자동적으로 시작된다고 설명한다. 
E-Z Reader모형과 SWI FT모형은 글 읽기에서 다양한 현상을 설
명해 줄 수 있지만, 설명이 힘든 현상들도 있다. E-Z Reader모형의 경
우, 모형의 메커니즘으로는 다시 되돌아가 읽기( r egression)에 대한 설
명을 할 수 없다. 그리고 처리과정 동안 내용적, 의미적, 구조적 정보에 
영향을 받는데, 글의 내용을 수용하는 직접적인 방법을 설명하지 못한다.  
글읽기에서 단어 인식은 한번에 하나의 시각적 대상에 주의 집중하
는 것을 요구하기 때문에 주의 집중이 병렬적으로 할당된다는 가정을 바
탕으로 하는 SWI FT모형은 글읽기 과정에서 단어의 빈도 효과를 낮게 
평가하고, 단어의 길이 효과를 과하게 평가하여 설명하였다. 또한 이 모
형은 여러 단어가 병렬적으로 처리된다는 것을 전제하기 때문에 중심와
에서 나타나는 중심와주변효과(parafovea-on-fovea effect )  즉, 표적
단어(n)를 처리하는데 표적단어 다음 단어(n+ 1)의 어휘특성이 영향을 
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준다고 주장하지만, 몇몇 연구자들은 이 현상이 중심와에서 나타나는 중
심와주변 효과라기 보다 위치가 잘못 고정된 경우일지도 모른다고 반박
한다(Dreighe, Rayner , &  Pol lat sek , 2008) . 
E-Z Reader모형과 SWI FT모형이 공통적으로 가지는 한계는 글
읽기에서 나타나는 전반적인 안구운동 패턴을 설명하고 다양한 현상을 
설명하고자 하여 모형 자체가 복잡하다는 점이다. 예를 들어, E-Z 
Reader모형은 언어처리 관련 파라미터 8개와 안구운동 관련 파라미터 
8개가 있고, SWI FT모형은 언어처리 관련 파라미터 9개와 안구운동 관
련 파라미터 8개가 있다. 
이렇게 복잡함에도 E-Z Reader모형과 SWI FT모형이 다루는 언
어처리의 어려움은 단어의 빈도와 예측성에 한정되어 있다. 그래서 언어
처리 다양한 측면을 반영하기 어렵고, 모형이 복잡하여 실험 효과와 파






새로운 인지적 접근 모형 탐색 
 
현재 E-Z Reader모형과 SWI FT모형과 같은 안구운동모형은 글읽기에
서 고정하고 있는 단어 처리의 어려움을 반영할 수 있는 파라미터와 중
심와주변에 있는 정보 처리를 나타내는 파라미터를 구분하여 설명하지 
못한다. 고정하고 있는 단어 처리의 어려움을 반영할 수 있는 파라미터
와 중심와주변에 있는 정보 처리를 구분할 수 있는 파라미터를 나누어 
볼 수 있다면 앞으로 글읽기에서 나타나는 개인차를 볼 때 유용할 수 있
을 것이다.  
글읽기 현상을 파라미터를 나누어 설명할 수 있는 안구운동 
인지모형으로 순차적 샘플링 모형(sequent ial  sampl ing model )을 
살펴보았다. 순차적 샘플링 모형은 기억, 인식 그리고 의사결정과 같은 
다양한 심리적 처리과정을 기반으로 하는 인지적 처지과정을 묘사하기 
위해 적용되어 왔다. 기본 가정은 사람들이 정보를 확률적으로 축적하고 
누적된 정보가 반응이 이루어지는 의사결정 경계선에 도달한다는 
것이다(Ratcl i ff &  M cK oon, 2008 참고) . 이러한 무언가를 
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이해한다는 것은 머릿속에서 조금씩 샘플링 해서 전체를 이해한다는 
가정을 바탕으로 순차적 샘플링 모형은 다양한 인지적 영역에서 인간의 
행동을 설명하는데 성공적인 모형으로 활용되고 있다. 순차적 샘플링 
모형의 가장 성공적인 영역은 의사결정과정을 설명하는 것이며 순차적 
샘플링 모델들 중 성공한 모형으로 Ratcl i ff의 확산모형이 있다. 이 
연구는 반응시간을 분포로써 설명하려는 시도를 보여준 Ratcl i ff의 
선행연구들과 그의 이론을 새로운 인지모형의 접근을 위한 기본 
출발점으로 삼았다.  
 
Ratcl i ff의 확산모형  
Ratcl i ff(1978, 1988, 2002)는 의사결정과정을 소음(noise)  속에서 
정보의 누적으로 가정하고, 정보의 누적이 그림 5의 무작위 
걷기( r andom walk )로 이루어 진다고 설명한다. 무작위 걷기는 술 
취한 사람이 골목을 걸어가는 과정에 비유하면 이해가 쉽다. 술 취한 
사람이 양쪽에 벽이 있는 골목 끝에서 걸어가기 시작한다. 비틀비틀 
거리다가 어느 한쪽 벽에 부딪히면 정신을 차린다. 이와 같이 
의사결정과정은 정보가 한 지점에서 시작하여 짧고 불연속적으로 
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누적되고 어떤 지점에 다다르면 결정과정이 끝난다. 이 짧고 
불연속적으로 누적되는 정보를 수학적 미적분으로 연속적으로 표현할 수 
있고 이를 연속적인 무작위걷기(cont inuous r andom walk )라고 한다. 
연속적인 무작위걷기를 정보처리과정에 대입하여 설명한 것이 
Ratcl i ff의 확산모형(di ffusion model )이다.  
 
 





그림 6. 확산모형(di ffusion model , Ratcl i ff &  M cK oon, 2008)  
 
Ratcl i ff의 확산모형은 두 가지 선택 사이에서 의사결정을 하는 과
정을 모사한 것으로, 이중경계 확산모형( two boundar y di ffusion 
model )이다(그림 6) . Ratcl i ff의 확산모형은 파라미터마다 변산도를 가
정하여 기본 파라미터 네 가지와 확산에서 퍼짐을 가정하는 파라미터들, 
그리고 무작위 소음( r andom noise)  파라미터를 가진다(표 1) . 기본 
파라미터 네 가지는 시행마다 어디서 시작하고( 𝑧𝑧 ;  시작점;  st ar t ing 
point ) , 얼마나 빠르게 가고(𝑣𝑣;  정보 표집율;  dr i ft  r ate) , 어디까지 흘
러가고( 𝑎𝑎; 경계선;  boundar y) , 결정되지 않은 시간은 얼마나 걸렸는지
(𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ;  비결정과정의 시간;  non decision t ime)이다. 비결정과정의 시간
(𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ) 파라미터는 의사결정과정을 반영하기 위해 정보입력(encoding)과 
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실행(execut ion)을 가정하고 이 부분을 고정(uni form)으로 처리했다.  
담배연기가 퍼져 나갈 때처럼 Ratcl i ff는 의사결정과정에서도 정보
가 누적되면서 나타나는 전반적인 추세인 정보 표집율이 있고, 전반적인 
패턴 없이 그저 퍼져나가는 내적변인( S2;  var iance of dr i ft )이 존재한
다고 가정한다. Ratcl i ff의 확산모형에서는 이 내적변인을 0.1로 고정하
였다(Ratcl i ff, 2008) . 
 












정보 표집율(dr i ft  r ate)   
경계선(boundar y separat ion)  
시작점(star t ing point )   
비결정과정의 시간;  입력과 반응실행 시간 
(non decision component  of r esponse t ime)  
비결정과정의 시간에 대한 변산도 
(var iabi l i t y in non decision component  of r esponse t ime across t r ial )  
시작점에 대한 변산도(var iabi l i t y in star t ing point  across t r ials 
정보 표집율의 시행 사이의 변산도(var iabi l i t y in dr i ft  r ate across t r ial )  
내적 변수(var iabi l i t y in dr i ft  wi t h-in each t r ial , a scal ing parameter )  
 
Ratcl i ff의 확산모형에서 중요한 특징은 선택적 가설(select ive 
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assumpt ion)을 가정하는 것이다. 이는 의사결정과정에서 나타나는 현
상에 대한 모형의 파라미터들이 있고, 이 파라미터의 값이 자극의 난이
도나 주의 정도, 자극의 제시 비율 등의 실험 변인들이 조정되었을 때 
반응시간에 미치는 영향을 설명하고 예측할 수 있도록 한다. 그리고 이
러한 주장을 실험을 통해 확인하였다(Ratcl i ff, 2001;  Ratcl i ff &  
M cK oon, 2008) .  
 
 
그림 7. Ratcl i ff의 확산모형에서 정보 표집율에 따른 반응시간 분포차이 
 
그림 7은 Ratcl i ff의 의사결정과정에서 정보 표집율의 크기에 따라 
반응시간 분포가 다르게 나타나는 것을 보여준다. 정보 표집율에 따라 
두 정보(High Drift와 Low Drift)의 차이는 그림에서 'X'의 크기로 볼 수 
있다. 그리고 반응시간 분포를 비교하면 High Drift의 경우 분포의 앞부
분( leading edge)이 ‘Y’와 같이 두드러지고, Low Drift의 경우 꼬리부분
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( t ai l )이 ‘Z’와 같이 오른쪽으로 길게 나타나는 것을 알 수 있다. 이처럼 
보통 확산모형이 적용되는 두 가지 의사결정 과정에서 얻어지는 반응시
간 분포는 정적으로 치우친(posi t i vely sk ewed) 분포로 나타나고, 실험 
조작에 따라 앞부분과 꼬리부분에서 분포의 양상이 다르게 나타난다
(Balota &  Spieler , 1999;  Balot a, Yap, Cor tese, &  Watson, 
2008;  Heathcote, Popiel , &  M ewhor t l , 1991;  Staub, Whi t e, 
Dr ieghe, Hol lway, &  Rayner , 2010) . 글읽기에서 난이도가 조절되
어 더 어려워 진다면, 반응시간 분포의 앞 부분은 거의 영향을 받지 않
고 주로 꼬리가 길어지는 경향을 볼 수 있고 이는 확산모형에서 정보 표
집율이 감소했다고 설명할 수 있다(Ratcl i ff &  M cK oon, 2008) . 
Ratcl i ff과 M cK oon(2008)은 확산모형의 선택적 가설을 바탕으
로 반응시간에 미치는 영향을 설명하고 예측할 수 있다는 것을 다양한 
실험을 통해 확인하였다. 먼저, 피험자에게 정답과 오답이 있는 두 가
지 선택에서 좀 더 빠르게 반응할 것을 요구한 실험을 했다. 피험자는 
반응이 빨라지는 만큼 오반응률도 증가하게 되고, 난이도가 올라 갈수
록 분포의 앞 부분 보다는 꼬리 쪽에서 분산이 증가되는 경향을 보였다. 
이는 난이도 증가에 따른 정보 표집율의 증가와 함께 도달해야 하는 경
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계선이 변동했다고 설명할 수 있다. 다시 말해서, 피험자는 빠르게 반
응하기를 요구 받았기 때문에 반응에 도달하는 경계선을 낮추고, 결과
적으로 이는 확산모형에서 시작점과 경계선 간의 간격을 줄였다. 하지
만 간격이 줄어든 만큼 반응은 빨라지더라도 그만큼 오반응률도 증가하
였다.  
또 다른 실험에서는 확률이 같은 왼쪽과 오른쪽 두 가지를 선택하는 
과제에서 왼쪽보다 오른쪽으로 선택했을 때 정답일 확률을 높게 조절하
여 피험자에게 편향을 가지도록 유도하였다. 그 결과, 좀 더 높은 확률
을 가지는 자극이 제시되었을 때 정반응률이 증가하고 반응시간은 감소
했다. 이는 Ratcl i ff의 확산모형에서 확률이 높은 방향으로 시작점이 재
조정된 것으로 설명할 수 있다(Ratcl i ff &  M cK oon, 2008) . 
이와 같이 Ratcl i ff의 확산모형은 의사결정과정에서 정보 표집율, 
경계선, 그리고 시작점을 다르게 조작하고 이에 따른 반응시간의 영향을 
살펴보고 예측할 수 있게 해준다. 나아가 최근 뇌 연구들에서는 정보처
리과정에서 소음(noise)이 있다고 가정하고, 확산모형을 단순반응시간
을 예측하고 설명하는 도구로써만이 아니라 의사결정과정에서 발생하는 
신경세포의 발화패턴( fi r ing pat ter n)을 설명하는데 적용하기도 했다
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(Smit h &  Ratcl i ff, 2004) . Ratcl i ff의 확산모형은 비록 눈에 보이지 
않는 내적인 작동( inter nal  operat ion)을 설명하기 위한 시도이지만, 
파라미터를 구분하고 선택적 가설을 가정하여 다양한 현상을 설명할 수 
있는 유용한 모형이다.   
 
반응시간 모형들 
Ratcl i ff의 확산모형과 같은 반응시간을 설명하기 위한 모형은 그 현상
을 전통적으로 W iener  Process와 Ornstein-Uhlenbeck  Process로 
보는지에 따라 나눌 수 있다(V er vaat , 1979;  Revuz &  Yor , 1999;  
Uhlenbeck  &  Ornstein, 1930;  Gi l lespie, 1996 참고) . W iener  
Process는 결정이 시작부터 경계선까지 쭉 나아가는 형태로, Ratcl i ff 
확산모형이 대표적이다. 결정의 끝인 경계선이 두 개이며 결정을 하는 
방향인 정보 표집율은 하나로 나타난다.  
반면 Ornstein-Uhlenbeck  Process는 W iener  Process와는 달
리 경계선으로 올라가는데, 올라갈 수록 궁극적으로 평균으로 가까워 지
려는 형태로 나타난다. 그래서 결정은 각 경계선으로 긍정적 증거
(posi t i ve evidence)와 부정적 증거(negat ive evidence)로 따로 나타
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나기 때문에 경계선은 하나로 보아도 되고 결정하는 정보 표집율과 같은 
축적자(accumulator )도 하나인 단일경계 모형으로 나누어 볼 수 있다. 
그래서 Ornstein-U hlenbeck  Process의 장점은 여러 개의 경계선이라
도 하나씩 나눌 수 있기 때문에 각각 설명이 가능하다는 것이다. 
Ornstein-Uhlenbeck  Process를 가정한 대표적인 모형으로는 U sher
과 M cClel l and(2001)의 L CA( leak y compet ing accumulator )모형
이 있다. L CA모형은 정보의 확률적 축적이 시간에 따라 연속적으로 일
어나면서, 누출(지연)과 측면 억제(축적자들 사이의 경쟁)가 있고, 시작
점과 정보 표집율에 변산도가 있다고 가정한다. 그러나 시행 내에 소음
(noise)이 없다고 가정하기 때문에 상대적으로 많은 현상을 설명해 주
지 못한다. 
 
최근 반응시간 모형들의 고민 
W iener  Process와 Ornstein-U hlenbeck  Process를 바탕으로 한 다
수의 반응시간 모형들을 통해 알 수 있듯이 모델링에서는 항상 어떤 현
상을 설명하기 위해서 모형이 복잡하다(complex)는 것과 완결하다
(complete)는 것 사이에 갈등이 있었다. 이 연구에서는 좋은 모형은 현
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상을 잘 설명하는 것과 더불어 간단하게 현상을 설명해야 한다고 주장한
다.   
Ratcl i ff의 확산모형은 두 개의 경계선과 다수의 파라미터로 다소 
복잡하다고 볼 수 있다. 그러나 이 모형이 성공적인 이유는 다양한 현상
을 설명할 수 있는 완결함이 있기 때문이다. 비록 W iener  Process 스
타일의 모형 중에서 복잡함을 줄이려는 시도로 EZ-diffusion 모형
(Wagenmaker s, V an der  M aas, &  Grasman, 2007)이 있으나 이 
모형은 완결함이 부족하였다.  
안구운동을 설명하기 위한 단일경계 모형으로는 Carpenter의 
L ATER모형(2006)이 있다. 두 가지 선택을 위한 결정과정을 설명하기 
위한 Ratcl i ff의 확산모형과는 달리 Ornstein-Uhlenbeck  Process 스
타일에 가까운 L ATER모형은 정보처리과정에서 내적변인이 없다고 가
정한다. 그리고 파라미터가 시작점, 정보 표집율, 경계선, 정보 표집율
의 변산도만 가정한다. Carpenter의 L ATER모형은 Ratcl i ff의 확산모
형에 있는 시행 내의 변산도를 가정하지 않고 시행 간 변산도을 가정한
다. 즉, 시작점, 경계선, 그리고 반응 속도인 정보 표집율에 대한 정규
분포를 가정한다. 또한 도약잠재기(saccade latency)를 측정하는 것이
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라 비결정과정의 시간( 𝑇𝑇er )이 없다고 가정한다(Carpenter  &  
M cDonald, 2006) . 그러나 2001년 Ratcl i ff는 L ATER모형에서 내적 
변인이 없다는 점에 대해 비판을 하고 변산도의 중요성을 강조한다. 그
리고 Ratcl i ff의 확산모형은 비결정과정의 시간( 𝑇𝑇er )을 변인으로 넣음으
로써 더 다양한 현상을 설명할 수 있다고 강조하였다.  
한편, 최근 반응시간 모형들의 복잡성과 시행에 대한 변산도의 가
정 여부에 따른 문제점도 제기되고 있다(Jones &  Dzhafarov, 2014) . 
반응시간에 대한 모델링을 하는 접근은 Ratcl i ff의 확산모형과 함께 여
러 개가 있는데, 대표적으로 L BA모형(L inear  Bal l ist ic Accumulator ;  
Brown &  Heathcote, 2008) , Ornstein-U hlenbeck  모형
(Busemeyer  &  Townsend, 1993) , Gr ice의 모형(1968, 1972;  
Gr ice, Cahnam, &  Boroughs, 1984;  Gr ice, N ul lmeyer , &  
Spik er , 1982)  등이 있다. Jones과 Dzhafarov(2014)은 이러한 반응
시간 모형들은 이론적인 주장이 명확히 해야 하고 많은 사람들은 기술적
인( t echnical )  부분이라고 생각한 변산도의 가정이 중요하다고 한다. 
예를 들어서 일반적으로 시행간의 변산도나 정보 표집율의 변산도가 정
규분포를 따른다고 가정한다는 이 부분을 기술적인 것으로 생각하였다. 
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그러나 Jones과 Dzhafarov은 실제적으로 그 기술적이라고 생각했던 
분포의 가정이 매우 중요하며 모형에서 기술적인 부분을 빼면 보편적으
로 해석되는 반면 기술적인 부분을 넣었을 때 특정 현상을 설명할 수 있
다고 주장한다.  Jones과 Dzhafarov(2014)은 그들의 주장을 뒷받침
하기 위해 Gr ice의 연구(1972)를 가지고 한 현상을 보편적 혹은 특정
적으로 모두 해석이 가능하다는 것을 보여주었다. 하지만 Jones과 
Dzhafarov은 모형이 현상을 설명하는데 기술적인 부분이 중요하다는 
것을 확인하였지만 왜 그런지의 설명을 하지 부족하였다. 그리고 이 문
제는 시행 간 변산도를 가정하지 않는다면 보편성에 따른 문제는 없다고 
주장한다(예:  L ink  &  Heath, 1975;  Palmer , Huk , &  Shadlen, 
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우리는 많은 소음 속에서 생활하며 정보를 식별하고 얻는다. 또한 내적 
소음( inter nal  noise)  속에서 정보를 식별하고 축적한다. 이 
연구에서는 우리가 눈을 통해 글을 읽을 때 Ratcl i ff의 확산모형에서의 
가정과 같이 무작위 소음( r andom noise)이 있다고 가정한다. 또한 
파라미터를 나누어 이전의 글읽기 안구운동에서 설명할 수 없었던 
글읽기에서 나타나는 현상을 설명하고, 선택적 가설을 받아들임으로써 
현상을 예측할 수 있는 모형을 제안하고자 한다.  
이 연구에서 제안하는 단일경계 확산모형(one-boundar y 
di ffusion model )은 현상을 잘 설명하고 간단한 모형을 기본 원칙으로 
설계하였다. 글읽기에서 한 고정이 도약을 하기 까지를 하나의 의사결정
과정으로 가정하여 단일경계(one boundar y)를 가지고 시행 간 변산도





그림 8. 글읽기에서의 안구운동 현상에 대한 단일경계 확산모형 
 
 Ratcl i ff의 확산모형들은 두 개 경계를 갖고 정반응과 오반응의 
반응 패턴 차이를 보았다. 정반응과 오반응은 반응시간 평균변화율이 같
으면 도착시간과 분포가 같아야 한다.  그러나 일반적 현상은 보통 정반
응이 오반응보다 빠르고 때로는 오반응이 더 빠르기도 한다. 이것을 설
명하기 위해서 Ratcl i ff가 시행마다 변산도를 가정하여 이 약간의 변화
가 정반응과 오반응의 차이를 설명해 줄 수 있다고 설명했다(Ratcl i ff, 
1978;  Ratcl i ff &  M cK oon, 2008) .  
글읽기에서 눈이 고정하고 그 후 도약을 의사결정과정으로 보는 것
은 완전한 선택으로 보기는 어렵다. 그러나 Ratcl i ff의 확산모형과 같이 
두 가지 사이 선택을 하는 과제와 글읽기 과제에서 나타난 고정과 도약
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의 연쇄는 다르다. 다시 말해서 글읽기 안구운동을 확산과정에서 눈이 
고정하는 것을 정보 표집으로 보고 눈이 뛰는 것를 경계선에 도달하는 
것으로 보았다. 그러므로 Ratcl i ff가 시행마다 변산도를 가정하는 이유
가 이 연구에서는 없기 때문에 시행마다 변산도를 가정하지 않았다. 나
아가 Jones과 Dzhafarov(2014)이 Ratcl i ff의 확산모형에서 기술적인 
부분과 보편적으로 해석할 수 있다는 비판을 토대로 시행마다 변산도를 
가정하지 않았다. 
E-Z Reader모형과 SWI FT모형과 같은 이전 안구운동 모형은 전
반적인 현상을 다루려다 보니, 모형들은 복잡해 지고, 파라미터의 수가 
많았다. Ratcl i ff의 확산모형 역시 두 가지 선택 사이에서 의사결정과정
을 반영하기 위해 만들었고 많은 현상을 설명하기 위해 파라미터의 수도 
많고 복잡하다. 이 연구에서는 안구운동에서 한 시행마다의 현상을 설명
하기 위한 최소한의 파라미터를 가정했다. 표 2에서 제시된 것처럼 글
읽기 안구운동에서 언어처리에 필요한 파라미터 z(시작점) , a(경계선) , 
v(정보 표집율) , 𝑇𝑇er (비결정과정의 시간)과 무작위 소음( r andom noise)
만 넣었다. 무작위 소음의 변산도는 두 가지 요소로 구성되는데 하나는 
시간( √T)이고, 또 하나는 무작위 운동이 어떤 물질 상태에서 일어나는 
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지에 따라 달라지는 확산계수(di ffusion coefficient )이다. 이처럼 상황
에 따라 달라질 수 있는 배수를 척도 변인이라고 하고 이 연구에서는 
Ratcl i ff 전통에 따라 0.1로 고정하였다.  







정보 표집율(drift rate)  
경계선(boundary separation) 
시작점(starting point)  
안구운동 준비시간(non decision component of response time) 
내적 변수(variability in drift with-in each trial, a scaling parameter) 
 
안구운동은 인지적인 자극이지만, 글읽기 안구운동에서 매 고정시
간이 준비하는 과정이 필요할 수 있기 때문에 Ratcl i ff 연구에서 비결정
과정의 시간( 𝑇𝑇er )  파라미터를 넣었다. 정보 표집율의 한 시행 내에서의 
변산도는 인정하지만, 안구운동실험에서 시행이 달라질 때마다 피험자의 
정보 표집율의 전반적인 추세는 조금씩 달라질 수 있을지라도 그 달라짐
은 크지 않을 것이기 때문에 각 파라미터의 변산도는 제외했다.  
이처럼 Ratcl i ff의 확산모형을 분석하는 도구(SN Udm, 고성룡, 
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준비중)을 고쳐 단일경계 확산모형으로 안구운동 패턴을 분석하였다. 
Ratcl i ff와 Tuer l inck x(2002)에 소개된 방식에서 입력 파일은 반응시
간의 분위수(quant i le) , 시행수와 기타 정보를 담은 파일로 간단하였고 
조건에 따라 비교할 파라미터와 고정할 파라미터도 미리 지정할 수 있게 
하였다. 반응시간 분포는 분포를 잘 표현하기 위해 분위수로 나누어 분
석하였다. 분위수는 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9이며 6개의 구역(bin)을 
만든다(0-0.1, 0.1-0.3, 0.3-0.5, 0.5-0.7, 0.7-0.9) . 그리고 각 구역 
안에 들어가는 비율(propor t ion)을 비교하여 Ratcl i ff 연구와 같이 카
이스퀘어 방식(Chi-square method)을 따라 그 값을 보고, 분포가 제
대로 이루어졌는지를 보았다. 그리고 정보 표집율이나 시작점과 같은 파
라미터들은 Ratcl i ff와 동일하게 Simplex 방법을 이용하여 최적의 값을 
찾게 된다. Simplex 방법은 파라미터들과 파라미터들의 값을 약간 변하
게 한 또 다른 파라미터를 한 개 더 많게 만들어 시뮬레이션으로 돌려 
좋은 것은 더 늘려가고 나쁜 것은 반대로 가는 식으로 값을 찾는다. 이
렇게 여러 번 다시 새로운 값을 찾는 것을 반복하여 최적의 값을 찾는다. 
이때 조건이 있으면 조건 별로 모두 그 값을 계산하여 카이스퀘어 값을 
최소화 시킨 것으로 뽑는다.  
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연구 목적  
 
이 연구의 목적은 글읽기에서 나타나는 현상을 잘 설명하는 
인지모형을 제안하고 나아가 그 유용성을 논의하는 것이다. 기존 
안구운동 모형에서 “언제(when)”와 “어디로(where)” 눈이 움직이는 
지를 모두 다룬 것과 달리 이 연구에서는 “언제”에 초점을 두겠다. 
나아가 평균 중심의 이전 연구에서 벗어나 고정시간의 분포에 중점을 
두었다. 글읽기 현상을 잘 나타낼 수 있는 통제된 실험을 통해 
고정시간의 분포를 관찰하고, 글읽기에서 나타나는 효과와 단일경계 
확산모형의 파라미터가 선택적으로 이어진다는 것을 확인할 것이다. 
최소한의 파라미터들로 구성된 단일경계 확산모형은 선택적 가설을 
받아들여 여러 가지 과제를 이용하여 문제를 탐색할 수 있을 것이다.  
글읽기에서 나타나는 핵심적인 현상은 단어의 성질에 따라 
나타나는 효과와 중심와주변의 미리보기 정보 이득 효과가 있다. 먼저, 
단어의 성질이 정보 표집율의 차이로 나타난다는 것을 보이기 위해 두 
가지 안구운동 추적 실험을 한다. 실험 1과 실험 2는 중심와에서 
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단어의 변인인 단어습득연령과 단어의 빈도에 따른 차이가 정보 
표집율로 나타나는지를 알아볼 것이다. 그 다음으로 글읽기 현상에서 
중심와주변에서도 정보를 얻을 수 있는 것을 고려하여 시작점의 차이를 
보고자 하였다. 실험 3-1과 실험 3-2는 중심와주변 정보를 동일하게 
하거나 차폐하게 하여 시작점에서 그 차이가 나타나는지를 살펴본다. 
마지막으로 탐색실험으로 맥락이 있는 자연스러운 글읽기에서 나타나는 
안구운동 고정시간 정보를 살펴 볼 것이다. 즉, 실험 4에서는 맥락이 
있는 자연스러운 글읽기에서의 안구운동 패턴을 고정시간 별로 측정하여 
정보 표집율 파라미터가 이를 반영하는지 살펴본다.  
정리하자면, 이 연구는 실험 효과가 단일경계 확산모형의 
파라미터와 선택적으로 이어질 수 있는지 확인하고, 글읽기에서 
나타나는 개인차를 보여주는 도구임을 확인하고자 한다. 나아가 이 
모형이 앞으로 글읽기에서 나타나는 다양한 현상을 설명하고 예측할 수 





실험 1. 단어습득연령 효과 
 
실험 1에서는 안구운동 추적 방법을 통해 단어습득연령을 조작하여 문
장 읽기 실험을 하고 단어습득연령 효과를 단일경계 확산모형의 표집율 
파라미터 차이로 설명해 본다. 
 
방  법 
 
참가자     서울대학교에서 심리학 수업을 수강하는 학생 32명이 참가
하였다. 서울대학교 심리학과 R-point를 통해 모집된 학생들은 실험참
여에 따른 점수를 받았다. 참가자는 한국어를 모국어로 사용하며 컴퓨터 
화면에 제시되는 글자를 읽는데 불편함이 없는 비 교정 혹은 교정 시력
을 가졌다. 실험 과정에서 오류가 발생한 참가자 2명을 제외한 총 30명




도구     E yel ink  I I (SR Research, Ontar io, Canada)를 사용하여 
안구운동을 측정하였다. E yel ink  I I는 적외선을 사용하여 동공의 위치
와 운동을 기록하는 안구운동 추적 장치이다. 머리의 위치는 컴퓨터 화
면 네 귀퉁이에 4개의 적외선 센서로 추적 및 보정된다. 수집률 500H z, 
공간 해상도 약 0.001도로 오른쪽 눈에 대한 자료를 수집하였다. 자극
은 삼성 컬러 SyncM aster  927 DF  CRT  모니터에 해상도 1024 * 
768, 주사율 85Hz로 제시 되었다. 눈과 화면 사이의 거리는 약 64cm
이었다. 문장은 굴림 글꼴의 한 줄로 표시되었다. 글자 크기는 20pt이
었고 한 글자는 시각 0.83도였다. 배경색은 검정, 글자색은 흰색이었다. 
참가자들은 양쪽 눈을 모두 사용하여 글을 읽었지만, 이 연구에서는 오
른쪽 눈의 이동만을 추적하였다. 머리의 움직임을 줄이기 위해 턱과 머
리를 고정하는 장치를 사용하였다.  
 
자극     안구운동 추적실험을 위해 150개의 문장을 사용했다(부록 1) . 
이 150개의 문장은 실험 문장보다 20% 더 많은 문장을 만들어 단어 




먼저 모든 문장은 5~ 8어절로 각 어절의 길이는 2~ 6자이다. 
Gi lhooly와 L ogie(1980)의 습득연령 추정법과 박태진(2003)의 주관
적 빈도 측정법에 따라 선택된 2음절 단어 180쌍을 각각 동일한 문장
의 같은 위치에 제시했다. 각 단어 쌍은 주관적 빈도의 차이가 0.5이하
가 되도록 조작했고, 습득연령 수준이 3.5이하인 초기습득 단어와 4.5
이상인 후기습득 단어로 구분했다. 표적단어는 주격조사나 목적격조사와 
결합한 형태로 문장의 중앙에 위치시켜 참가자가 화면의 중앙부에 읽을 
수 있도록 했다.  
이렇게 실험 자극보다 20% 더 많은 180개 문장을 준비하여 표적
단어 전 내용이 표적단어를 예측할 수 있는 것을 막기 위해 cloze test
를 하여 예측되는 문장들은 배제하였고, 그 후 문장이 자연스러운지 5
점 척도 설문을 통해 평균 4.5점 미만의 문장도 배제하였다. 실험자극
으로 사용된 표적단어가 들어간 150개의 문장은 75개의 메우개( fi l l er )
문장을 자극 문장은 피험자 별로 역균등화 해서 제시했다. 일반적으로 
메우개 문장은 자극 문장을 참가자가 알아차리지 못하도록 자극 문장 수
의 2배를 사용한다. 하지만 이 실험에서는 특정 단어나 구조의 반복이 
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없고, 문장 예측성 설문과 문장 이해도 설문을 통해 자연스러운 문장 자
극을 선별하였기 때문에 메우개 문장은 75개만 사용하였다.  
 
    실험 문장의 예 :   1)  어떤 사람들은 냄새에 몹시 민감하다. 
                2)  어떤 사람들은 몸매에 몹시 민감하다. 
 
표 3. 표적단어의 습득연령과 주관적 빈도 예시 
 
단어습득연령 주관적빈도 
냄새  2.64(약 5세 전후) 5.52(2일에 1~2번) 
몸매 4.72(약 10세) 5.13(2일에 1번) 
 
 
절차     실험은 개별적으로 시행되었다. 참가자는 지시문을 읽고, 안
구운동 추적 장치에 대해 간략하게 소개받았다. 그리고 나서 참가자는 
안구운동 추적 장치를 머리에 착용하고 정위(cal ibr at ion)  과제를 수행
하였다. 정위 시 참가자는 모니터에 제시된 9개의 점에 시선을 고정하
도록 지시 받았다. 모니터에 제시된 점의 위치와 계산된 눈의 위치의 차
가 0.5도 이내 일 때 유효한 값으로 받아들여졌다. 정위와 확인 절차 
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후에는 연습과제를 하였다. 하나의 시행이 시작되면 화면의 왼쪽에 점이 
제시되고 참가자가 점을 응시하고 있을 때 실험자가 버튼을 누르면 점이 
제거되고 문장을 제시하였다. 문장은 한 줄로 제시되었고 참가자는 문장
을 소리내지 않고 평상시 글을 읽듯이 자연스럽게 읽고 버튼을 눌러 한 
시행을 마쳤다. 피험자가 문장을 성실히 읽고 있는지를 확인하기 위해 
직전에 읽은 문장에 대한 간단한 2지선다형 문제가 30개 제시되었다.  
연습시행 7문장과 본 시행 150문장으로 구성된 전체 실험은 총 
25-30분 정도 소요되었다.  
 
결과 및 논의 
 
문장을 이해하면서 읽었는지를 확인하는 문제에 대한 정답률은 조건에 
관계없이 평균 93%로, 참가자들은 대체로 문장을 제대로 읽었다고 볼 
수 있다. 고정시간은 80ms 미만이거나 800ms을 넘는 고정은 이상치
(out l ier )로 간주하여 분석에서 제외하였다. 표적 영역에서 눈을 깜박거
린 시행은 제외도 제외하였다. 위와 같은 기준으로 제외 된 시행의 비율
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은 대략 9.7%이었다.  
 
안구운동 분석     
조건별 실험 조작의 효과는 이 연구의 모든 실험에서 선형 혼합 효과 모
형( l inear  mixed-effects model )을 이용하였으며 분석은 통계 패키지 
R로 이루어졌다(Baayen, Davidson, &  Bates, 2008) . 고정효과
( fixed effect )는 단어의 습득연령이었고, 무선효과( r andom effect )에
는 참가자와 문장을 모두 포함하였다. 실험분석 전, L at in 
Square(Baayen, Davidson, &  Bates, 2008;  Raai jmaker s, 
Schr i jnemaker s &  Gremmen, 1999)에 따라 표 4에서 제시된 것과 
같이 다섯 가지 선형 혼합 모형에 대한 무선효과를 AN OV A 스타일로 
비교하였다.  
 
표 4. 설계를 분석하는 선형혼합모형들 (Baayen et al., 2008) 
 
모형1:  latinsquare.lmer1 = lmer(Target ~ SOA + (1+ SOA |Subj) + (1|Item) + (1+SOA|Group), data 
= latinsquare) 
모형2:  latinsquare.lmer2 = lmer(Target ~ SOA + (1+ SOA |Subj) + (1|Item), data = latinsquare) 
모형3: latinsquare.lmer3 = lmer(Target ~ SOA + (1|Subj) + (1|Item) + (1|Group), data = latinsquare) 
모형4: latinsquare.lmer4 = lmer(Target ~ SOA + (1|Subj) + (1|Item), data = latinsquare) 
모형5: latinsquare.lmer5 = lmer(Target ~ SOA + (1|Subj), data = latinsquare) 
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모형4와 모형5는 유의미하게 나타났지만, 모형5와 같이 문항
( i t em)을 무작위( r andom)로 보기 어렵기 때문에 제외하였다. 그리고 
모형4와 다른 모형들은 차이를 보였으며 이 연구에서는 현재 관례적으
로 사용하고 있는 모형4로 무선효과를 처리하였다.  
p값은 M ar kov Chain M onte Car lo 표집방법을 통해 얻은 파라미
터 값을 바탕으로 구성한 분포를 이용하여 계산했다. 분석 대상 측정치
는 표적 영역의 첫고정시간, 단일고정시간, 주시시간이다.  
 
표 5. 조건 별 첫고정시간, 단일고정시간, 주시시간의 평균(ms) 및 표준편차(괄호) 
조건 첫고정시간 단일고정시간 주시 시간 
초기습득단어 222(87) 230(86) 259(128) 
후기습득단어 231(100) 238(97) 281(162) 
 
표 5에서 제시된 것처럼, 첫고정시간은 초기습득조건이 후기습득
조건보다 짧았고(b= 7.99, SE= 2.91, t= 2.74, p< .01, pMCMC= .0061) , 단일고
정시간은 초기습득조건이 후기습득조건보다 짧게 나타났다(b= 8.96, SE= 
3.36, t= 2.67, p< .01, pMCMC= .0077) . 주시시간은 첫고정시간과 단일고정
시간의 결과보다 조금 더 뚜렷한 차이를 보여, 초기습득조건이 후기습득
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조건보다 짧았다(b=  21.89, SE=  4.37, t=  5.01, p< .01, 
pMCMC=  .000) . 이 결과들을 통해 단어습득연령 효과를 다시 확인하
였다.  
 
단일 경계 확산모형에서의 습득연령 효과  
단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구하기 전, 안구운동 실험을 통해 
얻은 첫고정시간과 단일고정시간 결과 자료를 조건에 따라 반응시간의 
비율을 분위수로 나누어 준비하였다. 최근 Ratcl i ff 연구(Ratcl i ff &  
M cK oon, 2008)에 따라 분위수는 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9으로 하였
다. 분위수가 만든 6개의 구역 안에 각각 들어가는 반응비율을 부록 2-
1과 부록 2-2와 같이 개인별로 값을 구했다. 첫고정시간과 단일고정시
간에서 나타난 분위수 별 반응비율에 대한 반응시간 평균은 그림 9와 
그림 10과 같이 나타났고, 두 조건의 차이는 0.1 구역 보다 0.9 구역
에서 더 큰 차이를 볼 수 있었다. 첫고정시간에서 나타난 두 조건의 반
응시간 분포는 분위수0.1(초기습득 mean = 0.142; 후기습득 mean = 0.145; 
t(29) = 1.0797, p = .2892)에서보다 분위수0.9(초기습득 mean = 0.319; 후기
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습득 mean = 0.333; t(29) = 2.2583, p = .0316)에서 더 큰 차이로 나타났다. 
그리고 단일고정시간에서 나타난 두 조건의 반응시간 분포에서도 첫고정
시간 같이 분위수0.1(초기습득 mean = 0.151; 후기습득 mean = 0.155; t(29) 
= 1.0934, p = .2832)에서보다 분위수0.9에서 더 큰 차이로 나타났다. 
 
 




그림 10. 반응비율에 따른 단일고정시간 평균 
 
분위수 별로 정리된 자료는 단일경계 확산모형 프로그램을 통해 
두 조건 사이에 정보 표집율의 차이를 보고자 하였다. 각 파라미터들은 
최적화 방법인 Simplex 방법을 통해 최적의 값을 찾는다. 각 구역 안에 
들어가는 반응비율을 카이스퀘어 방식을 따라 그 값을 보고 분포가 제대
로 이루어졌는지를 보고 다시 다른 파라미터를 보내서 생성하는 것을 반
복한다. 이때 조건 별로 모두 그 값을 계산하여 카이스퀘어 값을 최소화 
시킨 것으로 값으로 뽑는다. 첫고정시간과 단일고정시간의 값을 단일경
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계 확산모형을 통해 적합도를 구한 개인별 결과는 부록 3-1과 부록 3-
2와 같고, 이의 반응시간 평균과 표준편차 값은 표 6와 표 7에 제시되
어 있다. 
 
















10.263 0.121 0.047 0.076 0.497 0.479 
표준편차
(SD) 
5.768 0.026 0.020 0.038 0.061 0.060 
* a; 경계선, z; 시작점, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ; 준비시간, drift; 정보 표집율 
* 소수점 네 번째 자리에서 반올림한 값 
 
















10.692 0.121 0.052 0.092 0.497 0.466 
표준편차
(SD) 
5.728 0.023 0.025 0.039 0.078 0.068 
* a; 경계선, z; 시작점, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ; 준비시간, drift; 정보 표집율 
* 소수점 네 번째 자리에서 반올림한 값 
 
표 6와 표 7에서 볼 수 있듯이 초기습득 조건이 후기습득 조건보
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다 정보 표집율이 뚜렷하지는 않지만 다소 크게 나타났고, 이는 글읽기
에서 나타나는 단어습득연령 효과가 단일경계 확산모형에서 정보 표집율
의 차이로 설명될 수 있음을 시사한다(첫고정시간, t(29) = 2.3407, p 
= .0263;  단일고정시간, t(29) = 2.0116, p = .0536) . 이를 통해 단일경계 확
산모형에서 정보 표집율 파라미터는 글읽기에서 단어의 성질을 나타내는 
파라미터임을 확인할 수 있었다.  
Ratcl i ff와 M cK oon(2008)은 이중경계 확산모형이 의사결정과정
에서 나타나는 현상에 대한 변인들을 구분하여 실험 변인들이 조정되었
을 때 반응시간에 미치는 영향을 설명하고 예측할 수 있다고 주장했다. 
보통 반응시간 분포가 오른쪽으로 꼬리가 긴 정적 편향 분포로 나타나는
데 글읽기 난이도가 더 어려워 진다면 반응시간 분포의 꼬리가 더 길어
지는 경향을 볼 수 있고 이는 확산모형에서 정보 표집율이 증가하였다고 
설명할 수 있다고 제안하였다. 아래 제시한 분포도들은 개인마다의 자료
가 아니라 표 6과 표 7에서 나타난 파라미터 값을 이용하여 그린 분포
도이다. 그림 11은 두 조건에서 나타난 첫고정시간의 분포이고, 그림 
12는 두 조건에서 나타난 단일고정시간의 분포이다. 첫고정시간에서는 
초기습득 조건과 후기습득 조건보다 첩점(peak )은 유사하게 나타났지만 
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초기습득 조건에서 꼬리가 더 길게 나타났다. 반면 단일 고정시간에서는 
초기습득 조건이 후기습득 조건보다 높은 첩점을 갖고 후기습득 조건에
서 꼬리가 더 길게 나타났다. 이와 같이 실험 1의 조건별 반응시간 분
포도에서도 정적 편향 분포가 나타나고 두 조건의 차이는 분포의 앞부분
( leading edge)보다 꼬리( t ai l )에서 분산이 증가되는 경향이 확인되었















그림 11. 단어습득연력에 따른 첫고정시간 분포 비교  
 
그림 12. 단어습득연력에 따른 단일고정시간 분포 비교 
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실험 2. 빈도 효과 
 
실험 2에서는 글읽기에서 단어습득연령과 함께 중요한 변인인 단어의 
빈도를 조작하여 실험하였다. 문장 읽기에서의 안구운동 측정을 통해 표
적단어의 빈도에 따른 조건별 차이를 살펴보고, 빈도 효과가 단일경계 
확산모형에서 정보 표집율 파라미터로 설명되는지 확인해 보았다.  
 
방  법 
 
참가자     서울대학교에서 심리학 수업을 수강하는 학생 30명이 참가
하였다. 서울대학교 심리학과 R-point를 통해 모집된 학생들은 실험참
여에 따른 점수를 받았다. 참가자는 한국어를 모국어로 사용하며 컴퓨터 
화면에 제시되는 글자를 읽는데 불편함이 없는 비 교정 혹은 교정 시력




도구     실험 1과 동일하다. 
 
자극     안구운동 추적실험을 위해 200개 문장을 사용했다(부록 4) . 
실험 문장은 황지영(2012)에서 사용된 첫 번째 실험 자극을 참고하여 
수정하고, 실험에 사용되는 문장에 20% 많은 문장을 만들어 단어 예측
성 설문과 문장이해도 설문을 통해 기준치 이하의 문장을 배제하여 준비
하였다.  
먼저 모든 문장은 5~ 8어절로 각 어절의 길이는 2~ 6자이다. 고려
대학교 빈도 자료를 참고하여 선택된 2음절 단어 240쌍을 각각 동일한 
문장의 같은 위치에 제시했다. 각 단어 쌍은 300이상인 고빈도 단어와 
10이하인 저빈도 단어로 조작했다. 표적단어는 주격조사나 목적격조사
와 결합한 형태로 문장의 중앙에 위치시킴으로써 참가자가 화면의 중앙
부에서 읽을 수 있도록 했다.  
이렇게 실험 자극보다 20% 더 많은 240개 문장을 준비하여 표적
단어 전 내용이 표적단어를 예측할 수 있는 것을 막기 위해 cloze test
를 하여 예측되는 문장들은 배제하였고, 그 후 문장이 자연스러운지 5
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점 척도 설문을 통해 평균 4.5점 미만의 문장도 배재하였다. 실험자극
으로 사용된 표적단어가 들어간 200개의 문장은 메우개( fi l l er )문장없이 
피험자 별로 역균등화되어 제시했다. 일반적으로 메우개 문장은 자극 문
장을 참가자가 알아차리지 못하도록 자극 문장 수의 2배를 사용한다. 
하지만 안구운동 실험으로 200문장 이상의 문장을 읽는 것은 피험자에
게 무리를 준다고 판단하였고, 특정 단어나 구조의 반복이 없을 뿐만 아
니라 문장 예측성 설문과 문장 이해도 설문을 통해 자연스러운 문장 자
극을 선별하였기 때문에 메우개 문장은 생략하였다.  
 
절차     연습시행 7문장, 본 시행 200개 문장으로 구성된 전체 실험
은 총 25-30분 정도 소요되었다. 그 외는 실험 1과 동일하다.  
 
결과 및 논의 
 
문장을 이해하면서 읽었는지를 확인하는 문제에 대한 정답률은 조건과 
관계없이 평균 91%로, 참가자들은 대체로 문장을 제대로 읽었다고 볼 
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수 있다. 실험 1과 마찬가지로 고정시간이 80ms 미만이거나 800ms을 
넘는 고정은 이상치로 간주하여 분석에서 제외하였다. 표적 영역에서 눈
을 깜박거린 시행은 제외하였다. 위와 같은 기준으로 제외 된 시행의 비
율은 대략 8%이었다. 
 
안구운동 분석     
실험 1과 동일하게 현재 관례적으로 사용하고 있는 표 4의 모형4로 무
선효과를 처리하였다. 그리고 p값은 M ar kov Chain M onte Car lo 표
집방법을 통해 얻은 파라미터 값을 바탕으로 구성한 분포를 이용하여 계
산했다. 분석 대상 측정치는 표적 영역의 첫고정시간, 단일고정시간, 주
시시간이다.  
 
표 8. 조건 별 첫고정시간, 단일고정시간, 주시시간의 평균(ms) 및 표준편차(괄호 안) 
조건 첫고정시간 단일고정시간 주시 시간 
고빈도 단어 222(79) 225(78) 243(103) 




표 8에서 제시된 것처럼, 첫고정시간에서는 고빈도 조건이 저빈도 
조건보다 짧았고(b= 12.15, SE= 2.18, t= 5.58, p< .01, pMCMC= .000), 단일고
정시간에서도 고빈도 조건이 저빈도 조건보다 짧게 나타났다(b= 15.01, 
SE= 2.33, t= 6.44, p< .01, pMCMC= .000) . 주시시간은 첫고정시간과 단일고
정시간의 결과보다 조금 더 뚜렷한 차이를 보여, 고빈도 조건이 저빈도 
조건보다 짧았다(b= 21.11, SE= 2.95, t= 7.15, p< .01, pMCMC= .000). 이 결
과를 통해 단어의 빈도 효과를 다시 확인하였다.  
 
단일 경계 확산모형에서의 단어 빈도 효과 
단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구하기 전, 안구운동 실험을 통해 
얻은 첫고정시간과 단일고정시간 결과 자료를 조건에 따라 반응시간의 
비율을 분위수로 나누어 부록 5-1과 부록 5-2와 같이 준비하였다. 첫고
정시간과 단일고정시간에서 나타난 분위수 별 반응비율에 대한 반응시간 
평균은 그림 13와 그림 14과 같이 나타났고, 두 조건의 차이는 분위수
에 따라 크기가 다르게 나타났다. 첫고정시간에서 나타난 두 조건의 반
응시간 분포는 분위수0.1에서 고빈도 조건(mean = 0.159)과 저빈도 조건
(mean = 0.162)의 차이(t(29) = 1.3481, p = .1881)보다 분위수0.9에서 고빈도 
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조건(mean = 0.303)과 저빈도 조건(mean = 0.332)의 차이가 더 크게 나타나
는 것을 알 수 있었다(t(29) = 5.6762, p < .01) . 그리고 단일고정시간에서 
나타난 두 조건의 반응시간 분포에서도 분위수0.1에서 고빈도 조건
(mean = 0.155)과 저빈도 조건(mean = 0.156)의 차이(t(29) =0.483, p = .6327)
보다 분위수0.9에서 고빈도 조건(mean = 0.304)과 저빈도 조건(mean = 
0.327)의 차이가 더 크게 나타나는 것을 알 수 있었다(t(29) =4.7202, p 
< .01) .   
 
 




그림 14. 반응비율에 따른 단일고정시간 평균 
 
분위수 별로 정리된 자료는 단일경계 확산모형 프로그램을 통해 두 
조건 사이에 정보 표집율의 차이를 보고자 하였다. 각 파라미터들은 최
적화 방법인 Simplex 방법을 통해 최적의 값을 찾고 각 샘플마다 분위
수 별로 각 구역 안에 들어가는 반응비율을 비교하여 카이스퀘어 값을 
최소화 시킨 것을 값으로 뽑았다.  
첫고정시간과 단일고정시간의 값을 단일경계 확산모형을 통해 적합
도를 구한 개인별 결과는 부록 6-1과 부록 6-2와 같고, 이에 대한 반응
시간 평균과 표준편차 값은 표 9와 표 10에 제시되어 있다. 
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11.283 0.126 0.064 0.107 0.551 0.487 
표준편차
(SD) 
5.196 0.025 0.023 0.020 0.094 0.071 
* a; 경계선, z; 시작점, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ; 준비시간, drift; 정보 표집율 
*소수점 네 번째 자리에서 반올림한 값 
 
 
















11.969 0.134 0.063 0.093 0.558 0.513 
표준편차
(SD) 
6.778 0.040 0.033 0.021 0.121 0.114 
* a; 경계선, z; 시작점, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ; 준비시간, drift; 정보 표집율 
*소수점 네 번째 자리에서 반올림한 값 
 
표 9와 표 10에서 볼 수 있듯이 고빈도 조건와 저빈도 조건에서의 
정보 표집율은 뚜렷한 차이가 나타난다. 이는 글읽기에서 나타나는 단어 
빈도 효과가 단일경계 확산모형에서 정보 표집율 파라미터의 차이로 잘 
설명해 준다는 것이다(첫고정시간, t(29) = 6.4889, p <.01;  단일고정시간, 
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t(29) = 5.3115, p <.01) . 그러므로 실험 1의 단어습득연령 효과와 마찬가지
로 실험 2의 단어 빈도 효과의 결과 역시 단일경계 확산모형에서 정보 
표집율 파라미터가 글읽기에서 단어의 성질을 나타내는 파라미터임을 확
인해 주었다. 
아래 제시한 분포도들은 개인마다의 자료가 아니라 표 9과 표 10
에서 나타난 고정시간 평균치를 이용하여 그린 분포도이다. 그림 15는 
두 조건에서 나타난 첫고정시간 분포이고, 그림 16은 두 조건에서 나타
난 단일고정시간 분포이다. 첫고정시간와 단일고정시간 모두 고빈도 조
건과 저빈도 조건보다 분포의 첩점은 크게 나타났지만, 첫고정시간에서 
고빈도 조건에서 보다 저빈도 조건에서 꼬리가 더 길게 나타났다. 모든 
분포는 보통의 반응시간 분포와 실험 1의 조건 별 반응시간 분포와 유
사하게 정적 편향 분포가 나타나고 앞 부분 보다는 꼬리 쪽에서 분산이 
증가되는 경향이 확인되었다. 단어의 성질에 따른 두 조건의 차이는 분







그림 15. 단어빈도에 따른 첫고정시간 분포 비교  
 
그림 16. 단어빈도에 따른 단일고정시간 분포 비교 
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실험 3. 중심와주변 미리보기 효과 
 
실험 1과 2에서는 단어의 성질을 변인으로 하여 정보수집률에서 차이를 
확인할 수 있었다. 실험3에서는 경계선 기법을 사용하여 중심와주변 미
리보기 효과로 정보를 주는 조건과 정보를 차폐했을 경우의 두 조건을 
살펴본다. 중심와주변 미리보기 정보 여부에 따라 시작점의 차이가 있을 
것으로 가정 하고, 표적단어에서의 고정시간 자료와 단일경계 확산모형
의 파라미터가 어떻게 연결되는지 살펴보았다. 또한 중심와미리보기 정
보의 질적 차이를 두어 단어의 빈도에 따라 실험 3-1과 실험 3-2로 나
누어 실험하였다.  
 
실험 3-1. 고빈도 차폐조건 실험 
 
방  법 
 
참가자     서울대학교에서 심리학 수업을 수강하는 학생 26명이 참가
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하였다. 서울대학교 심리학과 R-point를 통해 모집된 학생들은 실험참
여에 따른 점수를 받았다. 참가자는 한국어를 모국어로 사용하며 컴퓨터 
화면에 제시되는 글자를 읽는데 불편함이 없는 비 교정 혹은 교정 시력
을 가졌다. 실험 과정에서 오류가 발생한 참가자 2명을 제외한 24명을 
분석하였다.  
 
도구      장비는 실험 1과 실험 2와 동일하다. 자극제시는 삼성 컬러 
SyncM aster  927 DF  CRT  모니터에 해상도 800 * 600, 주사율 
200Hz이다. 글자 크기는 20pt이었고 한 글자는 시각 0.83도였다. 배
경색은 회색, 글자색은 검정색이었다.  
 
자극     실험 3-1에서는 실험 2에 사용되었던 빈도조작 문장 중 고빈
도 단어를 사용한 문장 200개를 사용했다(부록 7) . 표적단어에 대하여 
동일 조건과 차폐 조건으로 서로 다른 미리보기가 제시되었다. 동일 조
건에는 표적과 동일한 미리보기가 제시되었고, 차폐 조건에서는 표적단




표적단어들은 한 글자의 조사가 붙은 형태로 대략 문장의 중간 부
분에 위치하도록 네 번째 어절에 제시되었다. 표적 직전 어절(n-1)은 
세 글자 이상으로 하였는데 이는 표적에 대한 미리보기 정보가 잘 추출
될 수 있도록 하기 위한 것이었다. 표적 직전 어절이 너무 짧으면 표적 
직전 어절을 건너뛰는 경우가 많아질 수 있고 너무 길면 표적 직전 어절
의 앞부분에 고정하는 경우 표적 어절에서 너무 멀어서 미리보기 정보가 
추출되지 않을 수 있기 때문이다.  
 
  실험 문장의 예  
동일 조건:  아버지는 속초에 도착하자마자 행사를 찾으러 가신다고 했다. 
차폐 조건:  아버지는 속초에 도착하자마자 얨쟈를 찾으러 가신다고 했다. 
 
실험 자극 문장은 처음 제시될 때에는 표적단어가 조건 별 미리보
기의 형태로 제시되었다가 참가자의 시선이 가상의 경계선을 넘으면 표
적단어의 형태로 바뀐다. 경계선의 위치는 전 어절 마지막 글자의 3/4 
지점이었다.  
 실험자극으로 사용된 문장은 200개의 문장은 메우개( fi l l er )문장없
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이 제시했다. 각 자극이 특정 조건에 배당되는 방식은 실험 참가자 별로 
역균등화 되었다. 실험 2에서 언급했듯이 안구운동 실험으로 200문장 
이상의 문장을 읽는 것은 피험자에게 무리를 주고, 특정 단어나 구조의 
반복이 없을 뿐만 아니라 문장 예측성 설문과 문장 이해도 설문을 통해 
자연스러운 문장 자극을 선별하였기 때문에 메우개 문장은 생략하였다. 
 
절차     연습시행 7문장과 본 시행 200문장으로 구성된 전체 실험은 
총 25-30분 정도 소요되었다. 그 외는 실험 1, 실험 2와 동일하다. 
 
결과 및 논의 
 
문장을 이해하면서 읽었는지를 확인하는 문제에 대한 정답률은 조건과 
관계없이 평균 92%로, 참가자들은 대체로 문장을 제대로 읽었다고 볼 
수 있다. 고정시간이 80ms 미만이거나 800ms을 넘는 고정은 이상치
로 간주하여 분석에서 제외하였다. 표적단어와 표적 전 어절 에서 눈을 
깜박거리거나 고정하지 않은 시행은 제외하였다. 위와 같은 기준으로 제
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외 된 시행의 비율은 대략 14%이었다.  
전체 26명의 참가자 중 2명은 화면 전환이 있는 시행 중 10%(20
개)를 넘는 시행에서 화면 전환을 알아차렸다고 하였고 이 참가자들은 
제외하고 분석하였다.  
 
안구운동 분석     
분석모형에서 고정효과는 동일조건과 차폐조건 차폐유무이었고, 무선효
과에는 참가자와 문장을 모두 포함하였다. 실험분석 전, L at in 
Square(Baayen, Davidson, &  Bates, 2008;  Raai jmaker s, 
Schr i jnemaker s &  Gremmen, 1999)에 따라 다섯 가지 선형 혼합 
모형에 대한 무선효과를 AN OV A 스타일로 비교하였다.  그리고 실험 
1과 실험 2와 같이 현재 관례적으로 사용하고 있는 모형4로 무선효과를 
처리하였다.  
p값은 M ar kov Chain M onte Car lo 표집방법을 통해 얻은 파라
미터 값을 바탕으로 구성한 분포를 이용하여 계산했다. 분석 대상 측정
치는 표적 영역의 첫고정시간, 단일고정시간, 주시시간이다.  
화면 전환을 알아차린 참가자의 자료를 제외한 첫고정시간, 단일고
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정시간, 주시시간의 평균 및 표준편차는 표 11에 제시 되어 있다.  
 
표 11. 조건 별 첫고정시간, 단일고정시간, 주시시간의 평균(ms)  및 표준편차(괄호 안)  
조건 첫고정시간 단일고정시간 주시시간 
동일 226(76) 228(74) 248(100) 
차폐 260(101) 273 (101) 301(126) 
 
첫고정시간에서는 동일조건이 차폐조건보다 짧았고(b= 35.61, SE= 
2.48, t= 14.37, p< .01, pMCMC= .000), 단일고정시간도 동일조건이 차폐조건
보다 짧게 나타났다(b= 46.11, SE= 2.74, t= 16.81, p< .01, pMCMC= .000) . 주
시시간은 첫고정시간과 단일고정시간의 결과보다 조금 더 뚜렷한 차이를 
보여, 동일조건이 차폐조건보다 더 빨리 읽었다(b= 54.47, SE= 3.17, t= 
17.18, p< .01, pMCMC= .000). 이 결과들을 통해 중심와주변 미리보기 효
과를 다시 확인하였다. 
 
단일 경계 확산모형 분석  
단일경계 확산모형에 고정하기 전, 안구운동 실험을 통해 얻은 첫고정시
간과 단일고정시간 결과 자료를 조건에 따라 반응시간의 비율을 분위수
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로 나누어 준비하였다(부록 8-1, 부록 8-2) . 첫고정시간과 단일고정시
간에서 나타난 분위수 별 반응비율에 대한 반응시간 평균은 그림 17와 
그림 18과 같이 나타났고, 두 조건의 차이는 0.1 구역 보다 0.9 구역
에서 더 큰 차이를 볼 수 있었다. 첫고정시간에서 나타난 두 조건의 반
응시간 분포는 분위수0.1에서는 동일조건(mean = 0.152)과 차폐조건(mean 
= 0.161)의 차이( t(23) = 3.0245, p< .01)보다 분위수0.9에서 동일조건(mean 
= 0.307)과 차폐조건(mean = 0.364)의 차이가 더 크게 나타났다(t(23) = 
3.7141, p< .01) . 단일고정시간에서도 마찬가지로 동일조건(mean = 0.156)과 
차폐조건(mean = 0.171)의 차이( t(23) = 3.4544, p< .01)보다 분위수0.9에서 
동일조건(mean = 0.304)과 차폐조건(mean = 0.377)의 차이가 더 크게 나타





그림 17. 반응비율에 따른 첫고정시간 평균 
 
그림 18. 반응비율에 따른 단일고정시간 평균 
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분위수 별로 정리된 자료를 바탕으로 단일경계 확산모형 프로그램
을 통해 두 조건 사이에 시작점의 차이를 보고자 하였다. 각 파라미터들
은 최적화 방법인 Simplex 방법을 통해 최적의 값을 찾았다. 조건 별
로 가장 작은 카이스퀘어 값을 가진 값을 뽑았다.  
첫고정시간과 단일고정시간의 값을 단일경계 확산모형에 고정한 개
인별 결과는 부록 9-1과 부록 9-2와 같고, 각각의 반응시간 평균과 표
준편차 값은 표 12와 표 13에 제시되어 있다. 
 















(M ean)  
13.074 0.130 0.058 0.045 0.083 0.515 
표준편차
(SD)  
6.841 0.020 0.022 0.021 0.026 0.075 
* a; 경계선, z; 시작점, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ; 준비시간, drift; 정보 표집율 






















11.747 0.128 0.066 0.048 0.102 0.505 
표준편차
(SD) 
6.411 0.022 0.023 0.024 0.033 0.057 
* a; 경계선, z; 시작점, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ; 준비시간, drift; 정보 표집율 
*소수점 네 번째 자리에서 반올림한 값 
 
 
표 12와 표 13에서 볼 수 있듯이 중심와주변 미리보기에 동일조
건과 차폐조건이 오는 경우 시작점에서 뚜렷한 차이가 나타났다(첫고정
시간, t(23) = 5.1656, p < .01;  단일고정시간, t(23) = 5.112, p <.01) . 이는 글
읽기에서 나타나는 중심와주변 미리보기 효과가 단일경계 확산모형에서 
시작점의 차이로 설명되며 예측할 수 있다는 것을 시사한다. 
아래 제시한 분포도들은 개인마다의 자료가 아니라 표 12과 표 
13에서 나타난 파라미터 값을 이용하여 그린 분포도이다. 그림 19는 두 
조건에서 나타난 분포이고, 그림 20은 두 조건에서 나타난 단일고정시
간 분포이다. 첫고정시간에서 분포의 첩점은 차폐조건보다 동일조건에서 
더 두드러지게 나타났고 분포의 꼬리는 동일조건보다 차폐조건에서 더 
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길게 나타났다. 전반적으로 중심와주변 정보가 차폐되었을 때 오른쪽으
로 분포가 이동한 것을 볼 수 있었다. 반면 단일고정시간에서는 첫고정
시간처럼 분포의 첩점은 차폐조건보다 동일조건에서 더 두드러지게 나타
났지만 분포의 꼬리는 동일조건이 차폐조건보다 더 길게 나타났으며 차
폐조건의 분포가 오른쪽으로 이동한 것을 알 수 있었다. 이처럼 실험 
3-1의 첫고정시간과 단일고정시간 반응시간 분포도도 실험 1과 실험 2
의 반응시간 분포와 같이 정적 편향 분포로 앞 부분 보다는 꼬리 쪽에서 
분산이 증가되는 경향을 보였다. 그러나 단어의 성질에 따른 분포의 양
상은 분포의 첩점 크기 차이로 나타난 반면, 중심와주변 정보 여부에 따











그림 19. 차폐유무에 다른 첫고정시간 분포 비교  
 
그림 20. 차폐유무에 다른 단일고정시간 분포 비교 
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실험 3-2. 저빈도 차폐조건 실험 
 
방  법 
 
참가자     서울대학교에서 심리학 수업을 수강하는 학생 27명이 참가
하였다. 서울대학교 심리학과 R-point를 통해 모집된 학생들은 실험참
여에 따른 점수를 받았다. 참가자는 한국어를 모국어로 사용하며 컴퓨터 
화면에 제시되는 글자를 읽는데 불편함이 없는 비 교정 혹은 교정 시력
을 가졌다. 실험 과정에서 오류가 발생한 참가자 3명을 제외한 24명을 
분석하였다.  
 
도구     실험 3-1과 동일하다. 
 
자극     실험 2에 사용되었던 빈도조작 문장 중 저빈도 단어를 사용한 




절차     실험 3-1과 동일하다. 
 
결과 및 논의 
 
문장을 이해하면서 읽었는지를 확인하는 문제에 대한 정답률은 조건과 
관계없이 평균 88%로, 참가자들은 대체로 문장을 제대로 읽었다고 볼 
수 있다. 고정시간이 80ms 미만이거나 800ms을 넘는 고정은 이상치
로 간주하여 분석에서 제외하였다. 표적단어와 표적 전 어절 에서 눈을 
깜박거리거나 고정하지 않은 시행은 제외하였다. 위와 같은 기준으로 제
외 된 시행의 비율은 대략 16%이었다.  
전체 27명의 참가자 중 3명은 화면 전환이 있는 시행 중 10%(20
개)를 넘는 시행에서 화면 전환을 알아차렸다고 하였고 이런 참가자들은 
제외하고 분석하였다.  
 
안구운동 분석     
고정효과는 차폐유무였고, 무선효과에는 참가자와 문장을 모두 포함하였
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다. 표 4에서 제시된 현재 관례적으로 사용하고 있는 모형4로 무선효과
를 처리하였다.  
p값은 M ar kov Chain M onte Car lo 표집방법을 통해 얻은 파라
미터 값을 바탕으로 구성한 분포를 이용하여 계산했다. 분석 대상 측정
치는 표적 영역의 첫고정시간, 단일고정시간, 주시시간이다.  
화면 전환을 알아차린 참가자의 자료를 제외한 첫고정시간, 단일고
정시간, 주시시간의 평균 및 표준편차는 표 14에 제시 되어 있다.  
 
표 14. 조건 별 첫고정시간, 단일고정시간, 주시시간의 평균(ms) 및 표준편차(괄호 안) 
조건 첫고정시간 단일고정시간 주시시간 
동일 229.34 (79.50) 232.89 (80.16) 261.85 (114.57) 
차폐 257.74(103.61) 270.24 (108.86) 323.03 (165.49) 
 
표 14에서 제시된 것처럼, 첫고정시간은 동일조건에서 차폐조건보
다 짧게 나타났고(b= 28.22, SE= 2.48, t= 11.37, p< .01, pMCMC= .000), 단일
고정시간은 동일조건에서 차폐조건보다 더 짧게 나타났다(b= 36.33, SE= 
2.96, t= 12.28, p< .01, pMCMC= .000) . 주시시간은 첫고정시간과 단일고정
시간의 결과보다 조금 더 뚜렷한 차이를 보여, 동일조건이 차폐조건보다 
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더 빨리 읽었다(b= 60.36, SE= 3.86, t= 15.65, p< .01, pMCMC= .000). 이 결
과들을 통해 중심와주변 미리보기 효과를 다시 확인하였다.  
실험 3-1과 실험 3-2는 모두 중심와주변 미리보기 효과를 강하게 
볼 수 있도록 미리보기를 동일조건과 차폐조건으로 나누었다. 하지만 두 
실험의 차이는 중심와주변 미리보기 정보에 단어의 성질, 단어 빈도에서 
차이를 두었다. 실험 결과, 두 실험의 차폐조건의 파이는 없었고, 중심
와주변 미리보기 정보로 고빈도 단어가 주어졌을 때가 저빈도 단어가 주
어졌을 때 보다 첫고정시간에서 3 ms, 단일고정시간에서 5 ms, 주시시
간에서 14ms 반응시간이 더 빨랐다. 이처럼 중심와주변 미리보기 정보
에 고빈도 단어가 주어졌을 때가 저빈도 단어가 주어졌을 때 보다 더 빨
리 읽는 것을 알 수 있고, 중심와주변 미리보기 정보가 반응시간에 미치
는 영향은 정보의 여부 뿐만 아니라 정보의 질과도 관련되어 있음을 알 
수 있었다.  
 
단일 경계 확산모형 분석  
단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구하기 전, 안구운동 실험을 통해 
얻은 첫고정시간과 단일고정시간 결과 자료를 조건에 따라 반응시간의 
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비율을 분위수로 나누어 준비하였다(부록 10-1, 부록 10-2) . 첫고정시
간과 단일고정시간에서 나타난 분위수 별 반응비율에 대한 반응시간 평
균은 그림 21와 그림 22과 같이 나타났고, 두 조건의 차이는 0.1 구역 
보다 0.9 구역에서 더 큰 차이를 볼 수 있었다. 첫고정시간에서 나타난 
두 조건의 반응시간 분포는 분위수0.1에서 동일조건(mean = 0.159)과 차
폐조건(mean = 0.165)의 차이( t(23) = 3.7438,  p< .01)보다 분위수0.9에서 
동일조건(mean = 0.323)과 차폐조건(mean = 0.363)의 차이가 더 크게 나타
났다( t(23) = 3.9563, p< .01) . 단일고정시간에서도 분위수0.1에서 동일조건
(mean = 0.162)과 차폐조건(mean = 0.169)의 차이(t(23) = 2.2479, p = .03447)
보다 분위수0.9에서 동일조건(mean = 0.324)과 차폐조건(mean = 0.375)의 




그림 21. 반응비율에 따른 첫고정시간 평균 
 
그림 22. 반응비율에 따른 단일고정시간 평균 
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분위수 별로 정리된 자료는 단일경계 확산모형 프로그램을 통해 두 
조건 사이에 시작점의 차이를 보고자 하였다. 각 파라미터들은 최적화 
방법인 Simplex 방법을 통해 최적의 값을 찾았다. 조건 별로 가장 작
은 카이스퀘어 값을 가진 값을 뽑았다. 첫고정시간과 단일고정시간의 값
을 단일경계 확산모형에 고정한 개인별 결과는 부록 11-1과 부록 11-2
와 같고, 이의 반응시간 평균과 표준편차 값은 표 15와 표 16에 제시되
어 있다. 
 
















10.996 0.133 0.053 0.044 0.079 0.512 
표준편차
(SD) 
6.648 0.021 0.022 0.019 0.029 0.062 
* a; 경계선, z; 시작점, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ; 준비시간, drift; 정보 표집율 





















11.696 0.135 0.058 0.043 0.085 0.507 
표준편차
(SD) 
5.883 0.035 0.023 0.023 0.029 0.065 
* a; 경계선, z; 시작점, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ; 준비시간, drift; 정보 표집율 
*소수점 네 번째 자리에서 반올림한 값 
 
표 14와 표 15에서 볼 수 있듯이 중심와주변 미리보기에 동일조
건과 차폐조건이 오는 경우 시작점에서 뚜렷한 차이가 나타났다(첫고정
시간, t(23) = 4.3264, p <.01;  단일고정시간, t(23) = 4.5622, p <.01) . 또한 실
험 3-1과 비교 하였을 때 차폐 조건에서의 시작점 차이는 나타나지 않
았지만( t(23) = 0.2347)  동일조건에서 단어의 성질에 따라 시작점 값은 차
이가 있었다( t(23) = 0.81) . 이처럼 중심와주변 미리보기에서 정보 유무에 
따른 효과뿐만 아니라 그 정보의 질에 따라서도 글읽기에서 차이가 나타
난다고 볼 수 있겠다.  
아래 제시한 분포도들은 개인마다의 자료가 아니라 표 15과 표 
16에서 나타난 파라미터 값을 이용하여 그린 분포도이다. 그림 23은 두 
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조건에서 나타난 첫고정시간의 분포이고, 그림 24는 두 조건에서 나타
난 단일고정시간의 분포이다. 첫고정시간에서는 분포의 첩점이 차폐조건
보다 동일조건에서 더 두드러지게 나타났고 분포의 꼬리는 동일조건보다 
차폐조건에서 더 길게 나타났다. 이 때 중심와주변 정보가 차폐되었을 
때 분포는 중심와주변 정보가 주어졌을 때의 분포보다 오른쪽으로 이동
한 것을 알 수 있다. 단일고정시간에서도 역시 첫고정시간처럼 분포의 
첩점은 차폐조건보다 동일조건에서 더 두드러지게 나타났고 분포의 꼬리
는 동일조건보다 차폐조건에서 더 길게 나타났다. 첫고정시간과 같이 차
폐조건일 때는 동일조건에 비해 오른쪽으로 분포가 이동한 것을 관찰할 
수 있었다. 이처럼 실험 3-1과 실험 3-2의 중심와주변 미리보기 정보 
여부에 따른 분포의 양상은 분포의 첩점 뿐만 아니라 분포의 위치 이동









그림 23. 두 조건에서 나타난 첫고정시간 분포 비교  
 
그림 24. 두 조건에서 나타난 단일고정시간 분포 비교 
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실험 4. 자연스러운 글읽기 
 
글을 빨리 정확하게 잘 읽는 것과 함께 글을 유연하고 안정되게 읽는 것
도 중요하다. 이런 유연함과 안정성은 글을 읽어갈 때 맥락을 잘 활용할 
수 있는 능력이 바탕이 될 것이다. 맥락을 잘 활용하면서 글을 읽는다면 
이는 글을 읽을 때 나타나는 안구운동에서 고정시간의 패턴으로 나타날 
것이다. 실험 4는 탐색 실험으로써 맥락이 있는 자연스러운 글읽기에서 
고정시간 마다 자료를 얻고, 이 자료를 단일경계 확산모형을 통해 적합
도를 구하고자 한다. 나아가 개인의 읽기 능력을 측정할 수 있는 도구로
서의 가능성을 탐색하기 위해 단어지식검사도 함께 실시하였다.   
 
방  법 
 
참가자     서울대학교에서 심리학 수업을 수강하는 학생 30명이 참가
하였다. 서울대학교 심리학과 R-point를 통해 모집된 학생들은 실험참
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여에 따른 점수를 받았다. 참가자는 한국어를 모국어로 사용하며 컴퓨터 
화면에 제시되는 글자를 읽는데 불편함이 없는 비 교정 혹은 교정 시력
을 가졌다. 실험 과정에서 오류가 발생한 참가자는 없었다.  
 
도구     자극은 삼성 컬러 SyncM aster  927 DF  CRT  모니터에 해상
도 1024 * 768, 주사율 85Hz로 제시 되었다. 문장은 굴림 글꼴의 한 
줄로 표시되었고 글자 크기는 18pt이었다. 배경색은 검정, 글자색은 흰
색이었다. 그 외는 실험 1과 동일하다.  
 
자극     안구운동 추적실험을 위해 150개 줄 글을 사용했다(부록 12) . 
자극은 주요섭님의 장편소설 “ 구름을 잡으려고” 의 후반 부를 이용한다. 
이 소설은 어휘 사용이 어렵지 않고, 자연스러운 글읽기가 가능한 내용
이다. 또한 익숙한 글은 실험 결과에 영향을 줄 수 있기 때문에 잘 알려
지지 않은 소설이라는 점에서 실험자극으로 적절하다고 판단되었다.  
맥락을 활용하며 자연스러운 읽기 환경을 제공하기 위해 문장은 순
서대로 주어지고, 문장 구분을 하지 않고 책과 같이 줄로써 자극을 제시
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하였다. 맥락 있는 자연스러운 글읽기이기 때문에 자극 문장은 역균등화
하지 않고, 메우개 문장도 제시하지 않았다.  
 
실험 자극 예시:  
준식이가 일생에 이때까지 누워본 일이 없다는 가장 편안하고 눈같이 새 하얀 침대 위에 
 누워서 그는 천사같이 곱게 차린 여자 간호사가 불붙여 주는 담배를 위에 물었다. 옆에도 
 
절차   7문장의 연습시행이 끝나고 150 줄의 본 시행이 시작되었다. 
안구운동 실험 시간은 총 20-25분 정도 소요되었다. 그 외 실험 1과 
동일하다.  
 
결과 및 논의 
 
문장을 이해하면서 읽었는지를 확인하는 문제에 대한 정답률은 평균 64%
로, 참가자들은 대체로 문장을 제대로 읽었다고 볼 수 있다. 고정시간이 
80ms 미만이거나 800ms을 넘는 고정은 이상치로 간주하여 분석에서 
제외하였다. 위와 같은 기준으로 제외 된 시행의 비율은 대략 5%였다.   
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안구운동 분석은 고정마다 모든 시간을 기록하였다(mean= 199, 
SD= 96). 단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구하기 전, 개인별로 고
정시간마다 기록한 안구운동 자료를 분위수로 나누어 준비하였다(부록 
13) . 6개 구역에서 나타나는 반응비율에 따른 반응시간 평균은 그림 25
에서 제시한다. 자연스러운 글읽기에서 나타난 고정시간에서 반응시간 
분포는 실험 1, 실험 2, 실험 3과 같이 두 조건의 반응시간 분포와 유
사하게 분위수0.1에서 고정시간 평균(mean= 0.117)과 분위수0.9에서 
고정시간 평균(mean= 2)이 유사하게 나타났다. 
 




분위수 별로 정리된 자료는 단일경계 확산모형 프로그램을 통해 고
정시간 마다의 차이를 정보 표집율을 통해 보고자 하였다. Simplex 방
법을 통해 최적의 값을 찾고 카이스퀘어 값을 최소화 시킨 것을 값으로 
뽑았다. 고정시간 마다의 반응시간을 단일경계 확산모형을 통해 적합도
를 구한 개인별 결과는 부록 14과 같고, 각 파라미터마다 나타나는 평
균 값과 표준편차 값은 표 17에 제시되어 있다. 
 
표 17. 고정마다 반응시간 자료를 단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구한 결과의 
평균 값과 표준편차 
 χ2 
(Chi-square) 
a z 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒  drift 
평균(Mean) 0.072 0.139 0.054 0.044 0.545 
표준편차
(SD) 
0.083 0.024 0.032 0.021 0.093 
* a; 경계선, z; 시작점, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ; 준비시간, drift; 정보 표집율 
*소수점 네 번째 자리에서 반올림한 값 
 
실험 4는 모든 고정시간을 측정하여 이 자료가 단일경계 확산모형
에서 정보 표집율에서 잘 맞는지 확인하였다. 비교 조건이 없지만, 글읽
기 현상을 살펴보기 위해 조건을 구분했던 실험들 결과와 비슷하게 단일
경계 확산모형으로 잘 설명되는 것을 확인하였다. 이러한 점에서 단일경
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계 확산모형이 어느 정도 글읽기 현상을 잘 설명해 줄 수 있는 모형이라
고 생각한다.  
아래 제시한 그림 26는 개인마다의 자료가 아니라 표 17에서 나
타난 고정시간 평균치를 이용하여 그린 고정시간의 분포도이다. 실험 1, 
실험 2, 실험 3 안구운동 추적 실험과 같이 조건을 나눈 실험에서 나타
난 고정시간 분포도와 동일하게 정적 편향 분포로 나타났고 앞 부분보다
는 꼬리 쪽에서 분산이 증가되는 경향을 보였다.  
 
 




실험 4는 글읽기 능력을 측정하는 방법을 탐색하고자 자연스러운 
글읽기에서 나타나는 고정시간을 단일경계 확산모형에 고정하였고 추가
로 개인별 단어지식 수준을 측정하여 상관관계도 알아보았다. Per fet t i  
등(1996)은 숙련된 읽기를 행하지 못하는 중요한 요인을 처리과정과 
지식 때문이라고 주장하였고 경험적으로 단어지식의 양이 글 이해와 상
관성이 있다고 강조했다. 즉, 개인이 가진 어휘의 양은 영역에 대한 지
식의 양과 대체로 비례하기 때문에 글 이해 능력과 단어지식은 중요한 
상관관계를 가진다고 볼 수 있다. 이 연구에서는 조창훈(2012)에서 사
용한 단어지식 측정 도구를 사용하여(부록 15) , 안구운동 자료를 통해 
얻은 첫고정시간과 단어지식 점수와의 상관관계를 살펴 보았다. 그리고 
상관관계 값이 대략 0.399으로 첫고정시간과 단어지식 점수가 어느 정










이 연구는 글읽기 능력을 잘 보여줄 수 있는 실용적인 인지모형을 만들
고자 하는 바람에서 시작하였고, 그 중간 단계로 실험현상과 모형을 연
결되게 하여 글읽기에서 나타나는 중요 현상을 이해하고자 하였다.  
이전 연구들은 글읽기 현상을 설명하기 위해 반응시간의 평균을 알
아보고 그 차이를 비교하는 정도에 그쳤다. 실시간으로 많은 데이터를 
측정하지 못했을 뿐만 아니라 제한된 시공간에서 많은 샘플을 얻기가 쉽
지 않았기 때문이다. 하지만 이러한 글읽기 현상들을 잘 설명하기 위해
서는 평균 수준의 분석보다는 분포 수준의 분석이 필요하다. 70년대부
터 분포를 강조하는 연구가 강조되고 있지만, 대부분은 평균 수준의 분
석으로 그 차이를 보는 연구에 그쳤다(예:  Balot a, Yap, &  Cor tese, 
2006) . 이 연구에서는 한 고정시간에 나타나는 분포가 평균 수준의 분
석보다 많은 것을 설명할 수 있다는 가정을 바탕으로 고정시간 분포의 
패턴을 보여줌으로써 글읽기에서 나타나는 현상을 설명하고자 하였다.   
이전의 반응시간과 고정시간에 대한 인지모형들 중 순차적 샘플링 
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모형의 하나인 Ratcl i ff의 접근과 모형을 분포를 강조하면서 글읽기 현
상을 잘 보여줄 것이라는 가정하에 연구의 기본으로 삼았다. 그리고 글
읽기에서 눈이 머물렀다가 떠나는 것을 하나의 선택 과제로 가정하여 
Ratcl i ff의 모형을 단일경계로 수정하였다. 그리고 선택적 가설
(select ive assumpt ion)을 받아들여 단어의 처리를 반영하는 파라미터
와 중심와주변 처리를 하는 파라미터를 구분하였다.  
지금까지 실험 조작과 선택적 파라미터가 잘 연결되는지를 확인하
기 위해 다양한 실험을 하였다. 먼저, 안구운동 추적실험을 통해 단어의 
빈도와 단어습득연령과 같은 단어의 성질을 조작하여 중심와에 놓이는 
단어의 정보처리와 모형의 정보 표집율(v)  파라미터의 연결을 확인하였
다. 글읽기에서 단어의 빈도와 단어습득연령과 같은 단어의 성질은 글읽
기에 영향을 미치는 변인으로 안구운동 추적 실험에 단어의 성질에 따라 
고정시간의 차이로 나타났다. 일찍 배운 단어가 나중에 배운 단어보다 
첫고정시간, 단일고정시간 그리고 주시시간이 짧았고, 고빈도 단어는 저
빈도 단어를 읽을 때보다 첫고정시간, 단일고정시간 그리고 주시시간이 
짧았다. 두 조건과 고정시간의 차이는 유의미하게 나타났고, 고정시간 
자료를 단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구했을 때 단어의 빈도 차이
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와 단어습득연령의 차이는 정보 표집율(v)  값의 차이로 볼 수 있었다. 
또한 실험 1 초기습득 조건과 후기습득 조건의 반응비율에 따른 고정시
간 평균차이와 실험 2 고빈도 조건과 저빈도 조건의 반응비율에 따른 
고정시간 평균차이를 비교했을 때, 분위수0.1에서는 거의 비슷한 값과 
조건 차이가 거의 없이 나타났지만 분위수0.9에서는 두 실험 모두 조건
의 차이가 크게 나타났으며 그 차이는 실험 2에서 더 크게 나타났다. 
이런 점에서 글읽기에서 중심와에 놓인 정보에 대해 단어의 빈도가 단어
습득연령보다 더 강한 변인일 가능성이 있다. 그러나 실험 1에서 단어
습득연령 효과를 확인할 수 있었고 실험 2와 유사한 분포의 패턴도 확
인할 수 있었다. 그러므로 글읽기에서 단어습득연령은 단일경계 확산모
형에서 정보 표집율(v)  파라미터와 잘 연결되고 단어빈도와 함께 글읽기
에서 영향을 미치는 독립적인 변인이라고 추정된다. 
그 다음으로 중심와주변 미리보기 정보를 조작하여 중심와주변에 
정보처리를 단일경계 확산모형에 시작점( z)  파라미터가 반영하는지 확인
하기 위해 경계선 기법을 사용하여 실험하였다. 중심와주변에 미리보기
로 정보가 주어졌을 경우와 그 정보가 무관한 문자 나열로 차폐되었을 
경우를 비교하는 실험에서도 고정시간의 차이가 나타났고, 조건 별 반응
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시간은 유의미하게 나타났다. 그리고 중심와주변 미리보기 정보로 고빈
도 단어를 준 실험 3-1가 중심와주변 미리보기 정보로 저빈도 단어를 
준 실험 3-2보다 첫고정시간, 단일고정시간, 주시시간 모두 짧았다. 이 
실험을 통해 안구운동 자료를 단일경계 확산모형에서 적합도를 구했을 
때 동일조건과 차폐조건의 차이를 시작점( z)의 차이로 확인하고자 했다. 
실험 3-1 고빈도 단어가 동일조건 주어졌을 때 반응비율에 따른 고정시
간 평균차이와 실험 3-2 저빈도 단어가 동일조건에 주어졌을 때 반응비
율에 따른 고정시간 평균차이를 비교했을 때, 분위수0.1에서는 거의 비
슷한 값과 조건 차이가 거의 없이 나타났지만, 분위수0.9에서는 두 실
험 모두 조건의 차이가 크게 나타났으며 그 차이는 실험 3-1보다 실험 
3-2에서 더 큰 차이가 났다. 그리고 고빈도 단어가 차폐되었을 때보다 
저빈도 단어가 차폐되었을 때 고정시간 평균이 더 길었다. 비록 실험 
3-1과 실험 3-2는 중심와주변 미리보기 효과를 최대로 보여줄 수 있는 
차폐 실험을 하였지만 결과를 통해 글읽기에서 중심와주변 미리보기 정
보처리 현상을 단일경계 확산모형에서 시작점( z)  파라미터로 설명될 수 
있음을 알 수 있었다.  
이 연구에서 살펴본 실험들을 통해 글읽기에서 중변와에 놓이는 
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단어의 정보처리는 단일경계 확산모형의 정보 표집율(v)  파라미터로 잘 
설명되고, 중심와주변에 놓이는 정보처리는 시작점 파라미터으로 잘 설
명되는 것을 확인하였다. 그리고 시행마다 변산도를 가정하지 않았음에
도 시행마다 변산도를 가정한 Ratcl i ff의 연구 결과와 유사한 패턴을 얻
었다. 이 결과를 토대로 선택적 가설을 바탕으로 한 단일경계 확산모형
이 정보 표집율(v)을 통해 글 읽기에서 중심와 정보를 처리를 예측할 수 
있고, 시작점( z)을 통해 중심와주변의 정보처리를 예측할 수 있는 도구
인지 확인하고 그 유용성이 탐색해 보았다. 
아래의 그림 27은 실험 1 첫고정시간 자료를 이용하여 단일경계 
확산모형을 통해 두 조건에서 다른 파라미터들은 고정하고 정보 표집율
(v)  차이만 뚜렷하게 주었을 때 분포의 차이를 살펴본 것이다. 그리고 
이 분포가 Ratcl i ff의 연구에서 나타난 결과(Ratcl i ff &  M cK oon, 
2008)와 이 연구의 실험 1과 실험 2에서 얻은 결과와 유사한 패턴을 
관찰 할 수 있었다. 그림 28은 반응비율에 따른 예상되는 고정시간 평
균도 실험 1과 실험 2에서 얻은 반응비율에 따른 고정시간 평균 결과와 
유사한 패턴으로 예측할 수 있었다. 이를 통해 글읽기 중심와에서 정보
처리는 단일경계 확산모형의 정보 표집율(v)  파라미터가 설명할 뿐만 아
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니라 예측할 수 있다는 것을 보여준다.  
 
그림 27. 정보 표집율 값 차이에 따른 분포 비교(v1= 0.5 vs. v2= 0.7)  
 
그림 28. 반응비율에 따른 예상 고정시간평균(v1= 0.5 vs. v2= 0.7)  
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그림 29는 실험 1 첫고정시간 자료를 이용하여 단일경계 확산모
형을 통해 두 조건에서 시작점( z)  파라미터만 차이가 있게 하고 그 외 
파라미터들은 동일하게 고정한 경우 분포의 차이를 살펴본 것이다. 이 
때도 Ratcl i ff의 연구에서 나타난 결과(Ratcl i ff &  M cK oon, 2008)와 
이 연구의 실험 3-1과 실험 3-2에서 얻은 결과와 유사한 패턴을 관찰 
할 수 있었다. 그림 30에서 제시된 것처럼 반응비율에 따른 예상되는 
고정시간 평균도 실험 3-1과 실험 3-2에서 얻은 반응비율에 따른 고정
시간 평균 결과와 유사한 패턴으로 예측할 수 있었다. 이를 통해 글읽기 
중심와주변에서 정보처리는 단일경계 확산모형의 시작점( z)  파라미터가 






그림 29. 시작점 값 차이에 따른 분포 비교(z1= 0.05 vs. z2= 0.07)  
 
그림 30. 반응비율에 따른 예상 고정시간평균(z1= 0.05 vs. z2= 0.07)  
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이처럼 단일경계 확산모형은 시행 간 변산도를 가정하지 않았지만 시
행 간 변산도를 가정하고 다소 복잡한 Ratcl i ff의 확산모형과 동일한 
결과를 확인할 수 있었다. 또한 간단하면서 글읽기 현상을 설명을 잘 
할 수 있을 뿐만 아니라 현상을 예측할 수 있는 모형임을 알 수 있었
다. 이전 안구운동 모형인 E-Z Reader모형과 SWI FT모형은 글읽기
에서 나타나는 안구운동의 다양한 전반적인 양상을 설명하고, “언제
(when)” 눈이 움직이고 “어디(where)”에 눈이 떨어지는지 둘 다 중
점을 두어 설명한다. 때문에 모형의 파라미터들은 많아지고 복잡했다. 
게다가 단어의 빈도와 예측성을 반영하는데 한정되고 다양한 언어처리
를 반영하기에는 부족했을 뿐 아니라 새로운 현상을 이해하고 현상을 
예측하기는 어려움이 있다. 그러나 이 연구에서 제안하는 단일경계 확
산모형은 글읽기 현상을 설명할 뿐만 아니라 현상을 예측할 수 있기 
때문에 이전의 인지모형들 보다 유용하다고 제안한다.  
현재 난독증과 같은 글읽기 장애의 원인을 분명하게 규명하지 못하
고 있다. 그러나 단일경계 확산모형은 글읽기 문제가 있는 경우 그 원인
을 예측하는데 도움이 될 수 있을 것이다. 예를 들어, 환자가 단어의 특
징 정보를 잘 추출하지 못하면 정상인과 비교했을 때 모형의 정보 표집
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율(v)  파라미터 값에서 차이가 날 것이다. 그리고 환자가 중심와주변 처
리에 문제가 있어 중심와주변 정보를 추출할 수 없다면 단어의 한 고정
을 분석하여 정상인과 비교했을 때 시작점( z)  파라미터 값에서 차이를 
보일 것이다. 또한 난독증 환자가 안구운동 준비시간이 너무 길어서 표
적을 추출하는데 어려움이 있을 경우에는 모형의 안구운동 준비시간( 𝑇𝑇er )  
파라미터 값에서 정상인과 차이가 날 수 있다. 마지막으로 환자가 감각
적인 코드 중 하나인 시각 코드(visual  code)에 문제가 있다면 정상인
과 비교했을 경우 정보 수집률(v)  또는 안구운동 준비시간( 𝑇𝑇er )  파라미터 
값에서 차이를 볼 수 있을 것으로 예상된다. 이처럼 단일경계 확산모형
은 글읽기 현상을 이해하는 도구일 뿐만 아니라 글읽기에서의 문제에 대
해 그 원인을 예측할 수 있는 유용한 도구로 활용될 수 있을 것이다.  
나아가 단일경계 확산모형은 글읽기에 대한 문제를 해결하는 훈련
전략으로 활용할 수 있다. 예를 들어 난독증이 있는 아이가 중심와주변 
처리에 문제가 있다는 것을 확인하였다면 이 연구의 실험 3-1과 실험 
3-2와 같은 과 같이 경계선 기법을 사용하여 중심와주변 정보를 차폐하
는 훈련전략을 쓸 수 있을 것이다. 그리고 안구운동을 하기 위한 준비시
간이 길어 글읽기에 어려움이 있는 환자의 경우에는 눈이 고정이 되면 
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표적이 사라지는 안구운동 기법을 활용하여 훈련할 수 있을 것이다. 정
상인의 경우 이러한 실험을 하였을 때 눈의 움직임이 빨라지는 경향을 
보이는데 이런 훈련전략을 통해 눈의 움직임을 빠르게 하여 안구운동 준
비시간을 줄이는데 도움을 줄 수 있을 것이다.  
이 연구에서 제안하는 단일경계 확산모형은 Ratcl i ff의 확산모형과 
다른 반응시간의 모형에서 나타나는 문제점도 보완하였다. Ratcl i ff의 
확산모형은 두 가지 사이 의사결정과정을 모사한 모형이고, 많은 현상을 
설명하기 위해 파라미터들이 많고 복잡하다는 지적이 있다. 그리고 최근 
Jones와 Dzhafarov(2014)의 연구에 따르면 Ratcl i ff의 확산모형과 
함께 여러 반응시간 모형들이 변산도를 가정하는데 문제점을 제시하였다. 
이런 문제점들을 보완하여 단일경계 확산모형은 안구운동을 하나의 
과제로 가정하여 단일경계이고 최소한의 파라미터들을 사용하였다. 
그리고 변산도 가정이 보편적 해석이 될 수 있는 문제점이 없도록 
시행마다 변산도를 가정하지 않았다. 그럼에도 불구하고 Ratcl i ff 
확산모형에서 설명하는 패턴과 유사한 결과로써 글읽기에서 나타나는 
핵심적인 현상을 설명할 수 있었다.  
하지만 이 연구는 몇 가지 한계점이 있다. 먼저 단일경계 
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확산모형은 눈의 움직임에서 “언제(when)”에만 초점을 맞춰 글읽기 
현상에서 나타나는 건너뛰기(sk ipping) , 다시 돌아가 읽기( r egression)  
등 전반적인 안구운동 양상을 설명하기 하지 못한다. 앞으로 이런 
전반적인 안구운동 양상도 설명할 수 있도록 어떻게 모형을 확장해야 
하는지에 대한 고민이 과제이다.   
또한 글읽기에서 나타나는 현상과 모형의 모든 파라미터를 
연결하지 못한 부분을 지적할 수 있다. 단일경계 확산모형은 네 가지 
파라미터가 있는데 이 연구는 글읽기에서 단어의 성질에서 나타난 
효과는 정보 표집율(v)  파라미터가 그리고 중심와주변 미리보기 효과는 
시작점( z)  파라미터가 잘 반영한다는 것을 확인하였다. 누락된 
파라미터들인 경계선(a)과 안구운동 준비시간( 𝑻𝑻𝐞𝐞𝐞𝐞 )이 어떠한 글읽기 
현상과 연결되는지 확인해 볼 필요가 있다. 앞으로의 연구로 단일경계 
확산모형에서 경계선(a)의 차이로 나타나는 글읽기 현상에 대한 
실험으로 참가자들에게 과제에 대한 반응을 빨리 하도록 요구하는 
실험을 할 수 있겠다. 참여자는 의식적으로 빠르게 반응하기 반응에 
도달하는 경계선을 낮출 것으로 기대된다. 하지만 빠른 반응을 요구하면 
오반응이 많이 나올 수 있기 때문에 정교한 실험 설계가 필요하겠다. 
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그리고 글읽기에서 안구운동 준비시간( 𝑻𝑻𝐞𝐞𝐞𝐞 )을 조절하기 위해 눈이 
고정하면 표적이 금방 사라지는 안구운동 기법을 사용하여 눈의 
움직임을 빠르게 하는 실험을 할 수 있다. 이와 같은 추가 실험들을 
통해 그 결과가 경계선(a)과 안구운동 준비시간( 𝑻𝑻𝐞𝐞𝐞𝐞 )  값의 차이로 
설명된다면, 이 연구에서 제안하는 단일경계 확산모형이 글읽기에서 
나타나는 현상들을 잘 반영하는 도구로써 더욱 설득력을 가지게 될 
것이라고 기대된다.  
마지막으로 이 연구에는 실험 참가자 연령집단을 구분하지 않았고, 
대학생을 대상으로 실험하였다. 글읽기는 연령에 따라 어휘수준이나 
언어처리 수준 등이 다르기 때문에 글읽기에서 나타나는 정보처리 
능력이 단일경계 확산모형에서 파라미터 값의 차이로 나타날 것이다. 
앞으로의 연구로 실험 대상의 연령을 구분하여 두 집단을 비교해 볼 
예정이다.  
이 연구에서는 단일경계 확산모형이 읽기 능력을 측정하는 
도구로써 적절한지 탐색하기 위해 실험 4에서 단어의 성질을 조작하지 
않은 자연스러운 글읽기 실험을 하였다. 정보 표집율(v)  파라미터를 
초기값으로 두고, 매 고정시간을 단일경계 확산모형을 통해 적합도를 
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구했지만 구체적으로 설명하기에는 불충분했다. 앞으로 글읽기에서 
중요한 맥락효과를 다루는 실험이 의미 있을 것이다. 이 연구에서는 
단어 수준에서 글읽기 현상을 살펴보는 실험을 하였지만 글읽기에서 
맥락효과는 글을 이해하는데 매우 중요한 변인이다.  앞으로 실험을 해 
보아야 정확히 확인할 수 있겠지만, 글읽기에서 사전에 나온 표적에 
대해 활성화가 된 것으로 볼 수 있기 때문에 단일경계 확산모형에서 
시작점( z)  파라미터로 설명될 것으로 예상한다.  
단일경계 확산모형이 읽기 능력을 측정하는 도구로써 적절한지 
탐색하는 또 다른 실험으로 단어지식검사를 하였다. 이전 읽기 능력에 
대한 연구들은 단어지식의 양을 보는 정도의 단순한 방법으로 읽기 
능력을 측정하기도 하였다(예:  Per fet t i  et  al ., 1996) . 최근 
단어지식의 양이 글읽기에 영향을 준다는 선행연구들을 바탕으로 
조창훈(2012)의 단어지식검사를 통해 단어지식 점수를 얻고 
고정시간과 상관관계를 살펴 보았다. 그 결과 단어지식 점수와 
고정시간의 상관관계에서 유의미한 결과를 얻었다(cor =  .399) . 실험 1, 
실험 2, 실험 3-1, 실험 3-2 참가자들에게도 단어지식검사를 
시행하였고 표 18에서 볼 수 있듯이 첫고정시간과 단어지식 점수의 
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상관관계를 확인해 보았다. 그 결과 실험 2와 실험 4에서 약간의 
상관관계를 볼 수 있었다.  
 
표 18. 각 실험에서 첫고정시간과 단어지식검사 점수의 상관관계 
 첫고정시간과 단어지식검사 점수의 상관관계 
실험 1 cor =.054 
실험 2 cor =.269 
실험 3-1 cor =.164 
실험 3-2 cor =.003 
실험 4 cor =.399 
 
앞으로 보다 다양한 과제들의 결과 값을 통해 읽기 능력 차이를 
단일경계 확산모형에서 파라미터 값의 차이로 보여주는 시도가 
필요하겠다. 그리고 표준화된 실험 설계가 이뤄진다면, 단일경계 
확산모형을 통해 글을 잘 읽는다는 수준을 각각의 파라미터 값들이 어느 
정도 되는 지로써 정의할 수 있고, 나아가 단일경계 확산모형은 개인의 
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1 초기습득 한참을 고민하다 갈색을 선택했다. 
 후기습득 한참을 고민하다 진학을 선택했다. 
2 초기습득 영화 끝에 나왔던 강물이 생각난다. 
 후기습득 영화 끝에 나왔던 자막이 생각난다. 
3 초기습득 우리는 모두 거짓을 싫어한다. 
 후기습득 우리는 모두 비난을 싫어한다. 
4 초기습득 지방정부는 지역사회의 걱정을 줄여야 한다. 
 후기습득 지방정부는 지역사회의 갈등을 줄여야 한다. 
5 초기습득 주최측은 빠른 걸음을 요구했다. 
 후기습득 주최측은 빠른 입금을 요구했다. 
6 초기습득 창수는 특히 겨울을 싫어했다. 
 후기습득 창수는 특히 차별을 싫어했다. 
7 초기습득 모자 쓴 남자가 어제 결혼한 사람이다. 
 후기습득 모자 쓴 남자가 어제 목격한 사람이다. 
8 초기습득 조심하지 않으면 계란은 깨지기 쉽다. 
 후기습득 조심하지 않으면 원칙은 깨지기 쉽다. 
9 초기습득 늙은 학자는 곤충을 꼼꼼히 살폈다. 
 후기습득 늙은 학자는 논평을 꼼꼼히 살폈다. 
10 초기습득 그 그림을 보니 곶감이 떠올랐다. 
 후기습득 그 그림을 보니 표어가 떠올랐다. 
11 초기습득 문제가 된다면 굴뚝을 바꾸어야 한다. 
 후기습득 문제가 된다면 원작을 바꾸어야 한다. 
12 초기습득 시민들은 군사독재의 그늘을 좋아하지 않았다. 
 후기습득 시민들은 군사독재의 실현을 좋아하지 않았다. 
13 초기습득 학생은 칠판에 글씨를 빼곡히 써 내려갔다. 
 후기습득 학생은 칠판에 증명을 빼곡히 써 내려갔다. 
14 초기습득 누구나 똑같이 기쁨을 누려야 한다. 
 후기습득 누구나 똑같이 권리를 누려야 한다. 
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15 초기습득 살짝 만져보니 깃털이 부드러웠다. 
 후기습득 살짝 만져보니 옷감이 부드러웠다. 
16 초기습득 그 시절에 나는 깻잎이 지긋지긋했다. 
 후기습득 그 시절에 나는 하숙이 지긋지긋했다. 
17 초기습득 오늘따라 굉장히 꼬마가 신경 쓰였다. 
 후기습득 오늘따라 굉장히 관객이 신경 쓰였다. 
18 초기습득 작가는 유난히 꽃게를 좋아했다. 
 후기습득 작가는 유난히 예명을 좋아했다. 
19 초기습득 그의 조언대로 꽃병을 결정했다. 
 후기습득 그의 조언대로 퇴학을 결정했다. 
20 초기습득 재조사를 통하여 꾀병이 드러났다. 
 후기습득 재조사를 통하여 윤곽이 드러났다. 
21 초기습득 그 곳에서 지내려면 낮잠은 필수다. 
 후기습득 그 곳에서 지내려면 예약은 필수다. 
22 초기습득 어떤 사람들은 냄새에 몹시 민감하다. 
 후기습득 어떤 사람들은 몸매에 몹시 민감하다. 
23 초기습득 그때 나는 누나의 문제를 몰랐다. 
 후기습득 그때 나는 서민의 문제를 몰랐다. 
24 초기습득 무엇보다도 남자의 눈썹이 특히 좋았다. 
 후기습득 무엇보다도 남자의 학벌이 특히 좋았다. 
25 초기습득 그 사장은 항상 느낌에 따라 투자한다. 
 후기습득 그 사장은 항상 확률에 따라 투자한다. 
26 초기습득 길에서 우연히 단짝을 만났다. 
 후기습득 길에서 우연히 총무를 만났다. 
27 초기습득 청렴한 정치가가 그를 향해 달걀을 던졌다. 
 후기습득 청렴한 정치가가 그를 향해 뇌물을 던졌다. 
28 초기습득 오늘 그녀는 달빛에 취해 버렸다. 
 후기습득 오늘 그녀는 마취에 취해 버렸다. 
29 초기습득 재활용을 위해서 담요를 내어 놓았다. 
 후기습득 재활용을 위해서 의류를 내어 놓았다. 
30 초기습득 법정에서 증인의 대답이 무시되었다. 
 후기습득 법정에서 증인의 문서가 무시되었다. 
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31 초기습득 나는 유독 더위를 견디지 못한다. 
 후기습득 나는 유독 비평을 견디지 못한다. 
32 초기습득 민영이는 갑갑한 동굴을 견디지 못했다. 
 후기습득 민영이는 갑갑한 족쇄를 견디지 못했다. 
33 초기습득 사람들은 소외된 동네에 신경을 써야 한다고 생각한다. 
 후기습득 사람들은 소외된 집단에 신경을 써야 한다고 생각한다. 
34 초기습득 급속한 환경 변화는 동물을 힘들게 한다. 
 후기습득 급속한 환경 변화는 두뇌를 힘들게 한다. 
35 초기습득 어머니는 막내에게 된장을 주셨다. 
 후기습득 어머니는 막내에게 특권을 주셨다. 
36 초기습득 잠시 말을 멈추고 뒷산을 바라보았다. 
 후기습득 잠시 말을 멈추고 청중을 바라보았다. 
37 초기습득 새로 장만한 장비는 등산을 위한 것이다. 
 후기습득 새로 장만한 장비는 관측을 위한 것이다. 
38 초기습득 노인은 이웃으로부터 땅콩을 얻었다. 
 후기습득 노인은 이웃으로부터 악명을 얻었다. 
39 초기습득 시민단체는 교포들에게 떡국을 제공했다. 
 후기습득 시민단체는 교포들에게 숙박을 제공했다. 
40 초기습득 할아버지는 쉽지 않았지만 똥개를 가르쳤다. 
 후기습득 할아버지는 쉽지 않았지만 의술을 가르쳤다. 
41 초기습득 지금은 아무래도 마법의 힘을 믿을 수 밖에 없다. 
 후기습득 지금은 아무래도 분업의 힘을 믿을 수 밖에 없다. 
42 초기습득 그 연예인은 심각한 말썽에 휘말렸다. 
 후기습득 그 연예인은 심각한 의혹에 휘말렸다. 
43 초기습득 자꾸 보채는 것을 보니 맘마에 만족하지 못하나 보다. 
 후기습득 자꾸 보채는 것을 보니 봉급에 만족하지 못하나 보다. 
44 초기습득 세월이 흘러도 맹수는 쉽게 안 변한다. 
 후기습득 세월이 흘러도 식성은 쉽게 안 변한다. 
45 초기습득 가뭄으로 멧돼지의 먹이도 줄어 들었다. 
 후기습득 가뭄으로 멧돼지의 번식도 줄어 들었다. 
46 초기습득 엄마는 남은 멸치를 헤아려 보았다. 
 후기습득 엄마는 남은 생애를 헤아려 보았다. 
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47 초기습득 학교를 마치고 목욕을 했다. 
 후기습득 학교를 마치고 취직을 했다. 
48 초기습득 문제를 밝혀내기 위해 몸통을 분리했다. 
 후기습득 문제를 밝혀내기 위해 혈관을 분리했다. 
49 초기습득 공주는 황제에게 무덤이 두렵지 않다고 했다. 
 후기습득 공주는 황제에게 망명이 두렵지 않다고 했다. 
50 초기습득 재능이 없으면 미술은 쉽지 않다. 
 후기습득 재능이 없으면 저술은 쉽지 않다. 
51 초기습득 남자는 정신 없이 바늘을 늘어 놓았다. 
 후기습득 남자는 정신 없이 궤변을 늘어 놓았다. 
52 초기습득 지영이는 재원이와 바다를 가기로 했다. 
 후기습득 지영이는 재원이와 학회를 가기로 했다. 
53 초기습득 생활비를 받자마자 반찬을 잔뜩 샀다. 
 후기습득 생활비를 받자마자 식권을 잔뜩 샀다. 
54 초기습득 영희는 어제 방학을 하였다. 
 후기습득 영희는 어제 제본을 하였다. 
55 초기습득 잠자리에 들기 전에 베개를 확인하여야 한다. 
 후기습득 잠자리에 들기 전에 예보를 확인하여야 한다. 
56 초기습득 특히 선거철에는 부탁을 조심해야 한다. 
 후기습득 특히 선거철에는 언론을 조심해야 한다. 
57 초기습득 그 사람은 그림의 비밀을 설명했다. 
 후기습득 그 사람은 그림의 상징을 설명했다. 
58 초기습득 그는 싫어하지만 나는 빨대를 좋아한다. 
 후기습득 그는 싫어하지만 나는 헌혈을 좋아한다. 
59 초기습득 진희는 수업시간에 뺄셈을 배웠다. 
 후기습득 진희는 수업시간에 명제를 배웠다. 
60 초기습득 그 청년은 굳은 의지로 새해를 시작하였다. 
 후기습득 그 청년은 굳은 의지로 방랑을 시작하였다. 
61 초기습득 학생들은 놀면서 색깔을 자연스럽게 익힌다. 
 후기습득 학생들은 놀면서 예술을 자연스럽게 익힌다. 
62 초기습득 더 살펴 보아야겠지만 샘물은 정상이다. 
 후기습득 더 살펴 보아야겠지만 혈압은 정상이다. 
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63 초기습득 경수는 어렸을 때부터 생선이 싫었다. 
 후기습득 경수는 어렸을 때부터 타협이 싫었다. 
64 초기습득 의도하지 않게 손목을 올렸다. 
 후기습득 의도하지 않게 소득을 올렸다. 
65 초기습득 살면서 가끔은 슬픔을 멀리 하고 싶다. 
 후기습득 살면서 가끔은 도덕을 멀리 하고 싶다. 
66 초기습득 딸은 아버지의 습관을 강하게 비판했다. 
 후기습득 딸은 아버지의 논리를 강하게 비판했다. 
67 초기습득 사람들은 반드시 시골을 지켜야 한다고 믿는다. 
 후기습득 사람들은 반드시 헌법을 지켜야 한다고 믿는다. 
68 초기습득 선생님은 반장에게 식빵을 주셨다. 
 후기습득 선생님은 반장에게 특혜를 주셨다. 
69 초기습득 맛있게 밥을 먹으려면 식탁이 있어야 한다. 
 후기습득 맛있게 밥을 먹으려면 식욕이 있어야 한다. 
70 초기습득 사람들은 회원들의 싸움을 말렸다. 
 후기습득 사람들은 회원들의 탈퇴를 말렸다. 
71 초기습득 나는 여가시간에 씨름을 즐겨본다. 
 후기습득 나는 여가시간에 극본을 즐겨본다. 
72 초기습득 가게에서 손님들에게 씨앗을 나누어 준다. 
 후기습득 가게에서 손님들에게 명함을 나누어 준다. 
73 초기습득 최근 들어 아버지는 아들의 앞날에 대해 고민이 많다. 
 후기습득 최근 들어 아버지는 본인의 앞날에 대해 고민이 많다. 
74 초기습득 그 형사는 적극적으로 악당을 도왔다. 
 후기습득 그 형사는 적극적으로 검문을 도왔다. 
75 초기습득 다들 궁금해 하였지만 안개의 이유를 모른다. 
 후기습득 다들 궁금해 하였지만 발령의 이유를 모른다. 
76 초기습득 이모는 병원에서 앞니를 치료했다. 
 후기습득 이모는 병원에서 빈혈을 치료했다. 
77 초기습득 찾아 주는 이 없는 한 앵두는 아무짝에도 쓸모 없다. 
 후기습득 찾아 주는 이 없는 한 결백은 아무짝에도 쓸모 없다. 
78 초기습득 아들과 나는 양치를 해야 한다. 
 후기습득 아들과 나는 공감을 해야 한다. 
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79 초기습득 책을 읽기에는 어둠이 불편했다. 
 후기습득 책을 읽기에는 좌석이 불편했다. 
80 초기습득 인터넷에서 누리 꾼들이 어른의 책임에 대해 토론하고 있다. 
 후기습득 인터넷에서 누리 꾼들이 시민의 책임에 대해 토론하고 있다. 
81 초기습득 그 소설은 언덕을 소재로 했다. 
 후기습득 그 소설은 폭동을 소재로 했다. 
82 초기습득 작은 아이는 연필을 버리기로 했다. 
 후기습득 작은 아이는 식탐을 버리기로 했다. 
83 초기습득 문제를 풀 수 있는 열쇠를 찾았다. 
 후기습득 문제들 풀 수 있는 증거를 찾았다. 
84 초기습득 어제까지 힘들었는데 오늘은 왼팔이 자유롭다. 
 후기습득 어제까지 힘들었는데 오늘은 통행이 자유롭다. 
85 초기습득 신문들은 무분별한 욕심이 문제라고 본다. 
 후기습득 신문들은 무분별한 평등이 문제라고 본다. 
86 초기습득 외식이 취소되자 아이들은 울보를 탓했다. 
 후기습득 외식이 취소되자 아이들은 폭염을 탓했다. 
87 초기습득 남자는 결국 울음을 참지 못했다. 
 후기습득 남자는 결국 본능을 참지 못했다. 
88 초기습득 우리는 화재 위험을 줄여야 한다. 
 후기습득 우리는 화재 발생을 줄여야 한다. 
89 초기습득 명령에 따라 율동을 멈추었다. 
 후기습득 명령에 따라 약탈을 멈추었다. 
90 초기습득 영호에게는 무엇보다도 이웃이 중요하다 
 후기습득 영호에게는 무엇보다도 투혼이 중요하다. 
91 초기습득 그 아이는 큰 입술이 문제다. 
 후기습득 그 아이는 큰 의욕이 문제다. 
92 초기습득 사회에서는 약간의 자랑이 도움된다. 
 후기습득 사회에서는 약간의 겸손이 도움된다. 
93 초기습득 아내와 함께 잠옷을 골랐다. 
 후기습득 아내와 함께 격언을 골랐다. 
94 초기습득 개 집을 꾸미는데 낡은 장롱을 활용했다. 
 후기습득 개 집을 꾸미는데 낡은 섬유를 활용했다. 
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95 초기습득 조심스럽지 못한 행동이 접시를 깰 수 있다. 
 후기습득 조심스럽지 못한 행동이 균형을 깰 수 있다. 
96 초기습득 보존가치가 있는 정글을 잃어가고 있다. 
 후기습득 보존가치가 있는 관습을 잃어가고 있다. 
97 초기습득 신설 가공업체는 젖소를 취급한다. 
 후기습득 신설 가공업체는 돈육을 취급한다. 
98 초기습득 자세히 살펴 보니 주걱이 서로 다르다. 
 후기습득 자세히 살펴 보니 억양이 서로 다르다. 
99 초기습득 애들은 어른의 주먹을 무서워한다. 
 후기습득 애들은 어른의 침묵을 무서워한다. 
100 초기습득 척박한 환경에서 짐승을 만났다. 
 후기습득 척박한 환경에서 호황을 만났다. 
101 초기습득 그 사람은 평생 짜장을 연구했다. 
 후기습득 그 사람은 평생 법학을 연구했다. 
102 초기습득 그는 홧김에 짝꿍을 때렸다. 
 후기습득 그는 홧김에 참모를 때렸다. 
103 초기습득 그 지능범은 조용히 창문의 흔적을 지웠다. 
 후기습득 그 지능범은 조용히 논문의 흔적을 지웠다. 
104 초기습득 세상을 끝장낼 것처럼 천둥이 격렬했다. 
 후기습득 세상을 끝장낼 것처럼 폭격이 격렬했다. 
105 초기습득 그 일 때문에 축하를 하지 못했다. 
 후기습득 그 일 때문에 흥행을 하지 못했다. 
106 초기습득 누구나 새로운 출발을 하게 된다. 
 후기습득 누구나 새로운 경쟁을 하게 된다. 
107 초기습득 부모님은 내가 치과 하길 바란다. 
 후기습득 부모님은 내가 개업 하길 바란다. 
108 초기습득 다 양보할 수 있어도 치킨은 못 참겠다. 
 후기습득 다 양보할 수 있어도 굴욕은 못 참겠다. 
109 초기습득 지금 이 순간 나는 치타가 가장 무섭다. 
 후기습득 지금 이 순간 나는 입덧이 가장 무섭다. 
110 초기습득 젊은 변호사는 친척을 환영했다. 
 후기습득 젊은 변호사는 판결을 환영했다. 
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111 초기습득 그 사람은 너무 빨리 칫솔을 바꾼다. 
 후기습득 그 사람은 너무 빨리 본심을 바꾼다. 
112 초기습득 설명에 따르면 칭찬이 분명하다. 
 후기습득 설명에 따르면 평면이 분명하다. 
113 초기습득 동자승은 경전을 읽으며 콧물을 닦았다. 
 후기습득 동자승은 경전을 읽으며 인격을 닦았다. 
114 초기습득 필요가 없어진 큰북을 창고로 옮겼다. 
 후기습득 필요가 없어진 화로를 창고로 옮겼다. 
115 초기습득 기사는 이번에 트럭을 새로 바꿨다. 
 후기습득 기사는 이번에 보험을 새로 바꿨다. 
116 초기습득 광장 곳곳에서 풀잎을 감상할 수 있다. 
 후기습득 광장 곳곳에서 현악을 감상할 수 있다. 
117 초기습득 동생을 품에 안고 햇님을 기다렸다. 
 후기습득 동생을 품에 안고 썰물을 기다렸다. 
118 초기습득 여자는 필사적으로 햇볕을 피하려 했다. 
 후기습득 여자는 필사적으로 검증을 피하려 했다. 
119 초기습득 언니는 조카의 흉내를 보고 웃었다. 
 후기습득 언니는 조카의 내숭을 보고 웃었다. 
120 초기습득 둘째 형은 막내를 적극 지지했다. 
 후기습득 둘째 형은 파업을 적극 지지했다. 
121 초기습득 여학생은 친구에게 다리에 대한 고민을 털어놓았다. 
 후기습득 여학생은 친구에게 주제에 대한 고민을 털어놓았다. 
122 초기습득 나는 그에게 인사를 해야만 한다. 
 후기습득 나는 그에게 지적을 해야만 한다 
123 초기습득 그 아이는 철수한테 사과를 빼앗겼다. 
 후기습득 그 아이는 철수한테 선수를 빼앗겼다. 
124 초기습득 하나만 꼽으라면 나는 검정이 제일 좋다. 
 후기습득 하나만 꼽으라면 나는 수학이 제일 좋다. 
125 초기습득 문이 열리고 새끼가 들어왔다. 
 후기습득 문이 열리고 의원이 들어왔다. 
126 초기습득 그 이유는 분명하지 않지만 손등이 부드러웠기 때문이다. 
 후기습득 그 이유는 분명하지 않지만 인상이 부드러웠기 때문이다. 
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127 초기습득 소년이 아무도 모르게 염소를 데리고 갔다. 
 후기습득 소년이 아무도 모르게 단원을 데리고 갔다 
128 초기습득 어제 확인한 바로는 방문이 여러 개 있다. 
 후기습득 어제 확인한 바로는 양식이 여러 개 있다 
129 초기습득 인정하고 싶지 않지만 의사가 많지 않다. 
 후기습득 인정하고 싶지 않지만 독자가 많지 않다. 
130 초기습득 꼼꼼히 살펴 보았지만 부채를 찾을 수 없었다. 
 후기습득 꼼꼼히 살펴 보았지만 사인을 찾을 수 없었다. 
131 초기습득 그녀는 매일 아침 여섯 시에 기도를 하였다. 
 후기습득 그녀는 매일 아침 여섯 시에 보도를 하였다. 
132 초기습득 사람들의 빗발친 요구 때문에 모자를 공개했다. 
 후기습득 사람들의 빗발친 요구 때문에 원가를 공개했다. 
133 초기습득 그는 주변 사람들에게 상처를 드러내지 않았다. 
 후기습득 그는 주변 사람들에게 과실을 드러내지 않았다. 
134 초기습득 그는 인터넷으로 물감을 구입했다. 
 후기습득 그는 인터넷으로 술병을 구입했다. 
135 초기습득 자료에 따르면 그 시절에는 이사하는 사람들이 적었다. 
 후기습득 자료에 따르면 그 시절에는 장수하는 사람들이 적었다. 
136 초기습득 여유가 생기자 우선 구두를 모았다. 
 후기습득 여유가 생기자 우선 자원을 모았다. 
137 초기습득 보다 나은 삶을 위해 지구를 지켜야 한다. 
 후기습득 보다 나은 삶을 위해 정의를 지켜야 한다. 
138 초기습득 환경이 척박하다 보니 가지들이 허약했다. 
 후기습득 환경이 척박하다 보니 장인들이 허약했다. 
139 초기습득 지금 바로 해야 할 일은 일기를 찾는 것이다. 
 후기습득 지금 바로 해야 할 일은 여권을 찾는 것이다. 
140 초기습득 그는 어릴 적 꿈이었던 대장이 되었다. 
 후기습득 그는 어릴 적 꿈이었던 관장이 되었다. 
141 초기습득 초등학교를 다니는 아이들에게 산수를 가르치는 것은 쉽지 않다. 
 후기습득 초등학교를 다니는 아이들에게 분수를 가르치는 것은 쉽지 않다. 
142 초기습득 다른 징조에 비해 연기는 아주 위험하다. 
 후기습득 다른 징조에 비해 폭발은 아주 위험하다. 
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143 초기습득 가운데에 가까워질수록 호수가 깊어졌다. 
 후기습득 가운데에 가까워질수록 수심이 깊어졌다. 
144 초기습득 다락방을 정리하다가 우연히 보석을 발견했다. 
 후기습득 다락방을 정리하다가 우연히 유산을 발견했다. 
145 초기습득 그가 나에게 올 때까지 창가에서 기다렸다. 
 후기습득 그가 나에게 올 때까지 법정에서 기다렸다. 
146 초기습득 따뜻한 봄이 오니 물가에 꽃들이 피었다. 
 후기습득 따뜻한 봄이 오니 교정에 꽃들이 피었다. 
147 초기습득 그녀는 화를 내면서 가구를 모두 버렸다. 
 후기습득 그녀는 화를 내면서 원고를 모두 버렸다. 
148 초기습득 차마 다가가지 못하고 멀리서 임금님을 보았다. 
 후기습득 차마 다가가지 못하고 멀리서 수상님을 보았다. 
149 초기습득 연구원은 세밀하게 공기를 분석했다. 
 후기습득 연구원은 세밀하게 구조를 분석했다. 
150 초기습득 그런 일에 참여하려면 용기가 필요하다. 
















부록 2-1. [실험1] 첫고정시간 반응시간에 대한 분위수 구분 자료 
1  ea r l y  1  0 . 1 2 7 6  0 . 1 5 4  0 . 1 8 6  0 . 2 3 7 2  0 . 2 9 0 8  6 5  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
1  l a t e  1  0 . 1 2 7 2  0 . 1 5  0 . 1 8 8  0 . 2 2 6 8  0 . 3 2 3 6  6 4  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
2  e a r l y  1  0 . 1 7  0 . 1 7 8  0 . 1 9 4  0 . 2 1 8  0 . 2 5 6 4  3 7  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
2  l a t e  1  0 . 1 5 4  0 . 1 8 2  0 . 1 9 6  0 . 2 0 7 2  0 . 2 7 0 4  4 0  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
3  e a r l y  1  0 . 1 4 8  0 . 1 7 8  0 . 2 0 4  0 . 2 3 4  0 . 2 7 2  6 6  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
3  l a t e  1  0 . 1 7 2 8  0 . 1 9 4 4  0 . 2 1 8  0 . 2 3 8  0 . 2 9 0 8  6 8  0 . 2 2  0 . 0 0 3  1 
4  ea r l y  1  0 . 0 9 8  0 . 1 3 4 8  0 . 1 6 2  0 . 1 8 8 4  0 . 2 5 2 4  3 5  0 . 1 7  0 . 0 0 4  1 
4  l a t e  1  0 . 1 1 4  0 . 1 3 9 6  0 . 1 5 8  0 . 1 8 2 8  0 . 2 5  3 9  0 . 1 7  0 . 0 0 3  1 
5  ea r l y  1  0 . 1 1 7 6  0 . 1 6 3 6  0 . 1 9 2  0 . 2 1 5 2  0 . 2 7 8 4  6 0  0 . 2  0 . 0 0 6  1 
5  l a t e  1  0 . 1 3  0 . 1 7 4  0 . 2 1 2  0 . 2 4 3 2  0 . 3 1 0 8  7 0  0 . 2 2  0 . 0 0 6  1 
6  ea r l y  1  0 . 1 4 0 8  0 . 1 9 0 4  0 . 2 7 2  0 . 3 3 8  0 . 4 2 4 4  6 8  0 . 2 8  0 . 0 1 4  1 
6  l a t e  1  0 . 1 5 6 4  0 . 1 9  0 . 2 5 8  0 . 3 0 3 6  0 . 5 1  6 7  0 . 2 9  0 . 0 1 9  1 
7  ea r l y  1  0 . 1 2 4 4  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 2 0 2 8  0 . 2 7 5 6  6 7  0 . 1 9  0 . 0 0 4  1 
7  l a t e  1  0 . 1 5 8 8  0 . 1 8 2  0 . 2 0 6  0 . 2 5 4  0 . 3 4 4 8  6 2  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
8  ea r l y  1  0 . 1 2 3 6  0 . 2 0 2 8  0 . 2 3 4  0 . 2 7 9 6  0 . 3 2 9 2  6 5  0 . 2 4  0 . 0 0 8  1 
8  l a t e  1  0 . 1 2 3 2  0 . 1 8 1 6  0 . 2 4  0 . 2 8 2 8  0 . 3 5 6 8  6 4  0 . 2 5  0 . 0 1  1 
9  ea r l y  1  0 . 1 2 4 8  0 . 1 5 8 4  0 . 1 7 6  0 . 2 1 3 6  0 . 2 7  4 8  0 . 1 9  0 . 0 0 3  1 
9  l a t e  1  0 . 1 2 6  0 . 1 5 6 4  0 . 1 7 4  0 . 1 8 9 2  0 . 2 6 7 6  3 3  0 . 1 8  0 . 0 0 3  1 
1 0  ea r l y  1  0 . 1 3 4 4  0 . 1 6 2  0 . 1 8 8  0 . 2 0 4 8  0 . 3 0 5 2  6 2  0 . 2  0 . 0 0 7  1 
1 0  l a t e  1  0 . 1 3 8  0 . 1 5 8  0 . 1 7 4  0 . 2 0 0 4  0 . 2 5 2 4  5 9  0 . 2  0 . 0 0 7  1 
1 1  ea r l y  1  0 . 1 5 4  0 . 2 0 1 6  0 . 2 4 6  0 . 2 8 7 6  0 . 3 6 9 2  4 4  0 . 2 6  0 . 0 0 7  1 
1 1  l a t e  1  0 . 1 3 8 4  0 . 2 0 2  0 . 2 5  0 . 3 5 6  0 . 4 0 9 2  3 2  0 . 2 7  0 . 0 1 2  1 
1 2  ea r l y  1  0 . 1 3 4 8  0 . 1 8 0 4  0 . 1 9 4  0 . 2 1 1 6  0 . 2 9 3 2  6 3  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
1 2  l a t e  1  0 . 1 3 9 6  0 . 1 7 8  0 . 2 0 2  0 . 2 3  0 . 2 6 4 4  6 5  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
1 3  e a r l y  1  0 . 1 3 8  0 . 2  0 . 2 3 6  0 . 2 6  0 . 3 4 8  4 6  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
1 3  l a t e 1  0 . 1 2 4 8  0 . 1 5 8 4  0 . 1 9 6  0 . 2 6 1 2  0 . 3 2 8  4 8  0 . 2 3  0 . 0 1 4  1 
1 4  ea r l y  1  0 . 1 2 6  0 . 1 6 6  0 . 2 0 6  0 . 2 6 3 6  0 . 3 4 6  6 3  0 . 2 3  0 . 0 0 9  1 
1 4  l a t e  1  0 . 1 2 6  0 . 1 5 8  0 . 2 0 2  0 . 2 4 6  0 . 3 0 6  6 1  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
1 5  ea r l y  1  0 . 1 284  0 . 1 728  0 . 2 14  0 . 2 388  0 . 3608  6 4  0 . 2 3  0 . 007  1 
1 5  l a t e  1  0 . 1 2  0 . 1 8 8  0 . 2 2 2  0 . 2 6  0 . 3 4 4  6 6  0 . 2 3  0 . 0 0 7  1 
1 6  ea r l y  1  0 . 1 2 6  0 . 1 7  0 . 1 9 4  0 . 2 1 0 4  0 . 2 8 5 6  6 4  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
1 6  l a t e  1  0 . 1 5 3 2  0 . 1 9 8  0 . 2 2  0 . 2 3 4 4  0 . 2 9 0 8  6 4  0 . 2 2  0 . 0 0 4  1 
1 7  ea r l y  1  0 . 1 6 6  0 . 1 9 8  0 . 2 2 6  0 . 2 6 6  0 . 3 2 2  7 1  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
1 7  l a t e 1  0 . 1 7 0 8  0 . 2 2 5 6  0 . 2 6 2  0 . 2 9 4  0 . 3 3 6 8  7 4  0 . 2 6  0 . 0 0 8  1 
1 8  ea r l y  1  0 . 1 6 2  0 . 1 9 8  0 . 2 3 8  0 . 2 7 8  0 . 3 3 4 8  7 0  0 . 2 5  0 . 0 0 9  1 
1 8  l a t e 1  0 . 1 5 5 2  0 . 2 0 3 2  0 . 2 3 4  0 . 2 9 6 8  0 . 4 0 1 6  7 2  0 . 2 7  0 . 0 1 4  1 
1 9  ea r l y  1  0 . 1 5 4 4  0 . 1 7 8  0 . 1 9 4  0 . 2 1 2 8  0 . 2 5 4  6 2  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
1 9  l a t e  1  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 1 9 8  0 . 2 1 8  0 . 2 7 6 4  6 7  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
１４６ 
 
2 0  ea r l y  1  0 . 1 6 9 2  0 . 2 2 2  0 . 2 4 6  0 . 3 1  0 . 4 5 6 4  6 9  0 . 2 9  0 . 0 1 5  1 
20 late 1 0.1768 0.2144 0.244 0.3376 0.502000000000001 68 0.3 0.024 1 
2 1  ea r l y  1  0 . 1 5 1 6  0 . 2 0 2  0 . 2 3  0 . 2 7 4 8  0 . 3 4 4 4  5 7  0 . 2 4  0 . 0 0 6  1 
2 1  l a t e  1  0 . 1 2 6  0 . 1 7 7 2  0 . 2 3 4  0 . 2 8 6 8  0 . 3 3  5 7  0 . 2 4  0 . 0 0 8  1 
2 2  ea r l y  1  0 . 1 492  0 . 1 788  0 . 2 06  0 . 2 372  0 . 2828  6 5  0 . 2 1  0 . 004  1 
2 2  l a t e  1  0 . 1 3 8  0 . 1 8 2 4  0 . 2 0 6  0 . 2 2 6  0 . 3 1 4 8  5 8  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
2 3  ea r l y  1  0 . 1 3 8  0 . 1 7 6 4  0 . 2 2 6  0 . 2 6 6  0 . 3 1 9 6  5 7  0 . 2 3  0 . 0 0 7  1 
2 3  l a t e 1  0 . 1 5 5 6  0 . 1 8 2 4  0 . 2 0 2  0 . 2 3 4  0 . 3 1 2 4  5 8  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
2 4  ea r l y  1  0 . 1 7 0 8  0 . 1 9 8  0 . 2 3  0 . 2 6 2  0 . 3 2 6  6 3  0 . 2 4  0 . 0 0 5  1 
2 4  l a t e  1  0 . 1 7  0 . 2 0 6  0 . 2 3 4  0 . 2 8 0 8  0 . 3 9 0 8  7 2  0 . 2 5  0 . 0 0 8  1 
2 5  e a r l y  1  0 . 1 6 4  0 . 2 0 8  0 . 2 3 2  0 . 2 7  0 . 3 2 8  5 6  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
2 5  l a t e 1  0 . 1 7 2 4  0 . 2 0 1 2  0 . 2 3 4  0 . 2 7 8  0 . 3 4 5 2  5 7  0 . 2 5  0 . 0 0 6  1 
2 6  e a r l y  1  0 . 1 1 4  0 . 1 4 4  0 . 1 7  0 . 1 9 2  0 . 2 5 2  6 6  0 . 1 8  0 . 0 0 3  1 
2 6  l a t e 1  0 . 1 1 9 6  0 . 1 6 0 4  0 . 1 7 8  0 . 2 0 3 6  0 . 2 6 8 4  6 3  0 . 1 9  0 . 0 0 3  1 
2 7  e a r l y  1  0 . 1 5  0 . 1 7  0 . 1 9 4  0 . 2 7 8 8  0 . 3 6 2  6 4  0 . 2 4  0 . 0 0 9  1 
2 7  l a t e  1  0 . 1 5  0 . 1 8 6 4  0 . 2 3  0 . 2 7 8  0 . 3 7 0 8  6 8  0 . 2 5  0 . 0 0 9  1 
2 8  e a r l y  1  0 . 1 6 2  0 . 1 9  0 . 2 0 2  0 . 2 1 8  0 . 2 7 8  3 1  0 . 2 1  0 . 0 0 2  1 
2 8  l a t e  1  0 . 1 6  0 . 1 7 2  0 . 2 0 4  0 . 2 2 4  0 . 2 5 8  2 6  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
2 9  ea r l y  1  0 . 1 2  0 . 1 9 6  0 . 2 4 4  0 . 3 0 0 8  0 . 3 8 2  6 2  0 . 2 6  0 . 0 1 3  1 
2 9  l a t e 1  0 . 1 2 6  0 . 2 1 6 4  0 . 2 4 2  0 . 3 0 6 8  0 . 4 2 5 2  6 7  0 . 2 7  0 . 0 1 4  1 
3 0  ea r l y  1  0 . 1 7 9 6  0 . 2 2 2 8  0 . 2 4 6  0 . 2 9 0 8  0 . 3 7  6 3  0 . 2 6  0 . 0 0 7  1 





















부록 2-2. [실험1] 단일고정시간 반응시간에 대한 분위수 구분 자료 
1  ea r l y  1  0 . 1 4 0 8  0 . 1 9 2 8  0 . 2 2 8  0 . 2 6 7 2  0 . 3 0 3 2  4 0  0 . 2 3  0 . 0 0 5  1 
1  l a t e  1  0 . 1 2 9 2  0 . 1 7 4  0 . 1 9 8  0 . 2 5 4  0 . 3 5 3 2  3 9  0 . 2 2  0 . 0 0 8  1 
2  e a r l y  1  0 . 1 7  0 . 1 7 8  0 . 1 9  0 . 2 1 8  0 . 2 4 7 6  3 4  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
2  l a t e  1  0 . 1 5 4  0 . 1 8 1 6  0 . 2  0 . 2 0 6 4  0 . 2 7 2 8  3 4  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
3  e a r l y  1  0 . 1 6 2  0 . 1 7 8  0 . 2  0 . 2 3 2 8  0 . 2 7 4  5 2  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
3  l a t e  1  0 . 1 6 6 8  0 . 1 9 5 2  0 . 2 1 6  0 . 2 3  0 . 2 7 4  5 2  0 . 2 2  0 . 0 0 4  1 
4  ea r l y  1  0 . 0 9 4 4  0 . 1 2 7 2  0 . 1 6 4  0 . 1 9 2 8  0 . 2 5 3 6  3 2  0 . 1 7  0 . 0 0 5  1 
4  l a t e  1  0 . 1 1 9 2  0 . 1 4 1 6  0 . 1 5 4  0 . 1 7 8 8  0 . 2 4 6 4  3 4  0 . 1 7  0 . 0 0 3  1 
5  e a r l y  1  0 . 1 4 1 6  0 . 1 8 2  0 . 2  0 . 2 4 2  0 . 2 8 2  4 0  0 . 2 2  0 . 0 0 7  1 
5  l a t e  1  0 . 1 6 7 2  0 . 1 9 3 6  0 . 2 2 6  0 . 2 7 8  0 . 3 5 0 4  4 4  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
6  ea r l y  1  0 . 2 1 4 8  0 . 2 7 0 8  0 . 3 1 4  0 . 3 5 6 4  0 . 4 2 6 8  2 5  0 . 3 2  0 . 0 0 8  1 
6  l a t e  1  0 . 2 5 0 8  0 . 2 7 1 6  0 . 3 6 2  0 . 4 2 4 4  0 . 5 4 0 4  2 5  0 . 3 9  0 . 0 2 4  1 
7  ea r l y  1  0 . 1 5  0 . 1 6 2  0 . 1 7 4  0 . 1 9 2 8  0 . 2 5 3 2  5 2  0 . 1 9  0 . 0 0 3  1 
7  l a t e  1  0 . 1 6 6  0 . 1 8 5 2  0 . 2 0 2  0 . 2 5 0 8  0 . 3 4 7 6  4 7  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
8  ea r l y  1  0 . 1 4 6  0 . 2 0 9 2  0 . 2 4 2  0 . 2 8 6  0 . 3 4 3 6  4 3  0 . 2 5  0 . 0 0 8  1 
8  l a t e  1  0 . 1 0 9 6  0 . 1 7 1 6  0 . 2 3  0 . 2 8 2  0 . 3 3 6 4  5 0  0 . 2 4  0 . 0 1 3  1 
9  ea r l y  1  0 . 0 7 6 8  0 . 1 3 0 8  0 . 1 7  0 . 1 9 7 6  0 . 2 3 8  4 8  0 . 1 7  0 . 0 0 4  1 
9  l a t e  1  0 . 0 7 2 8  0 . 1 4 2  0 . 1 6 4  0 . 1 8 6  0 . 2 6 1 6  3 8  0 . 1 6  0 . 0 0 5  1 
1 0  ea r l y  1  0 . 1 1 3 6  0 . 1 6 4 8  0 . 1 9 2  0 . 2 2 7 2  0 . 3 2 1 2  4 0  0 . 2 1  0 . 0 1  1 
1 0  l a t e  1  0 . 1 4 2  0 . 1 6 6  0 . 1 8 6  0 . 2 1 2  0 . 2 8 4  3 6  0 . 2 1  0 . 0 1 1  1 
1 1  ea r l y  1  0 . 1 5 4  0 . 2 0 3 6  0 . 2 4 6  0 . 2 8 3 6  0 . 3 6 4 4  2 5  0 . 2 6  0 . 0 0 8  1 
1 1  l a t e  1  0 . 1 5  0 . 2 2  0 . 3 3 4  0 . 3 6 6 8  0 . 3 8 8 8  1 4  0 . 2 9  0 . 0 1 1  1 
1 2  e a r l y  1  0 . 1 3 8  0 . 1 8 2  0 . 1 9  0 . 2 0 2  0 . 2 3 8  5 1  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
1 2  l a t e  1  0 . 1 4 2  0 . 1 7 8 4  0 . 1 9 8  0 . 2 1 3 6  0 . 2 5 1 2  4 8  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
1 3  ea r l y  1  0 . 1 6 2  0 . 2 2 9 2  0 . 2 5  0 . 2 7 2 4  0 . 3 8 3 6  3 7  0 . 2 6  0 . 0 0 7  1 
1 3  l a t e 1  0 . 1 7 0 8  0 . 2 3 2 4  0 . 2 5 4  0 . 2 9 7 2  0 . 3 3 6 4  2 3  0 . 2 6  0 . 0 0 5  1 
1 4  e a r l y  1  0 . 1 6 8  0 . 2 2 8  0 . 2 6  0 . 2 9 4  0 . 4 0 6  2 6  0 . 2 7  0 . 0 1  1 
1 4  l a t e 1  0 . 1 3 1 6  0 . 1 5 9 2  0 . 1 8 8  0 . 2 2 9 2  0 . 2 9 4 8  2 8  0 . 2 1  0 . 0 0 5  1 
1 5  ea r l y  1  0 . 1 3 4 8  0 . 1 8 0 4  0 . 2 1 2  0 . 2 4 3 6  0 . 3 6 5 2  4 2  0 . 2 3  0 . 0 0 8  1 
1 5  l a t e  1  0 . 1 1 2  0 . 1 9 2  0 . 2 2 2  0 . 2 6 8  0 . 3 8 2  4 6  0 . 2 3  0 . 0 0 9  1 
1 6  ea r l y  1  0 . 1 2 6  0 . 1 7 4  0 . 1 9 4  0 . 2 1 4  0 . 2 9 4  5 3  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
1 6  l a t e  1  0 . 1 2 7 6  0 . 1 9 8  0 . 2 1 8  0 . 2 3 4  0 . 3 0 0 4  5 5  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
1 7  e a r l y  1  0 . 1 6 4  0 . 1 9  0 . 2 1 6  0 . 2 5 6  0 . 3 2  5 6  0 . 2 3  0 . 0 0 5  1 
1 7  l a t e  1  0 . 2 0 6  0 . 2 3 8  0 . 2 6 2  0 . 2 9 4  0 . 3 4 1 2  4 9  0 . 2 7  0 . 0 0 5  1 
1 8  ea r l y  1  0 . 1 6 2  0 . 2 0 1 6  0 . 2 4 2  0 . 2 7 8  0 . 3 4 2  5 4  0 . 2 6  0 . 0 1 1  1 
1 8  l a t e  1  0 . 1 7  0 . 2 0 6  0 . 2 3  0 . 2 9 8  0 . 4 1  5 6  0 . 2 7  0 . 0 1 6  1 
1 9  e a r l y  1  0 . 1 5 4 8  0 . 1 7 8  0 . 1 9  0 . 2 1  0 . 2 5 2 4  5 3  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
1 9  l a t e  1  0 . 1 6 1 6  0 . 1 7 8  0 . 1 9 4  0 . 2 1 8  0 . 2 3 8 4  5 0  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
2 0  ea r l y  1  0 . 1 7 1 2  0 . 2 2 2  0 . 2 4 8  0 . 3 0 7 6  0 . 4 2 2  6 2  0 . 2 9  0 . 0 1 2  1 
１４８ 
 
2 0  l a t e  1  0 . 1 7 1 6  0 . 1 9 9 6  0 . 2 3 6  0 . 3 2 9 2  0 . 5 9 9 2  5 8  0 . 3  0 . 0 2 7  1 
2 1  e a r l y  1  0 . 1 7 8  0 . 2 3  0 . 2 7  0 . 3 2 2  0 . 3 5 4  3 1  0 . 2 7  0 . 0 0 5  1 
2 1  l a t e 1  0 . 1 3 6 8  0 . 1 9 0 4  0 . 2 5 8  0 . 2 9 7 6  0 . 3 4 9 6  3 0  0 . 2 5  0 . 0 0 9  1 
2 2  ea r l y  1  0 . 1 2 5 6  0 . 1 7  0 . 2 0 6  0 . 2 3 5 2  0 . 2 7 8 8  6 0  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
2 2  l a t e  1  0 . 1 3 8  0 . 1 8 2  0 . 2 1  0 . 2 2 6  0 . 3 2 6  5 1  0 . 2 2  0 . 0 0 6  1 
2 3  ea r l y  1  0 . 1 4 3 6  0 . 1 8 6  0 . 2 3 8  0 . 2 8 1 6  0 . 3 2 7 2  3 8  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
2 3  l a t e  1  0 . 1 6 6  0 . 1 8 8  0 . 2 1 8  0 . 2 4 8  0 . 3 3 2  4 6  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
2 4  ea r l y  1  0 . 1 9 2 4  0 . 1 9 8  0 . 2 3 8  0 . 2 7 1 6  0 . 3 2 6  4 7  0 . 2 5  0 . 0 0 5  1 
2 4  l a t e  1  0 . 1 7  0 . 2 0 7 6  0 . 2 3 8  0 . 2 8 2  0 . 4 4 0 4  4 9  0 . 2 6  0 . 0 1  1 
2 5  ea r l y  1  0 . 1 6 7 6  0 . 2 1 4  0 . 2 3  0 . 2 6 9 2  0 . 3 1 6 4  4 5  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
2 5  l a t e  1  0 . 1 7 2 4  0 . 2 0 5 2  0 . 2 3 8  0 . 2 9 0 8  0 . 3 6 2  4 7  0 . 2 6  0 . 0 0 7  1 
2 6  ea r l y  1  0 . 0 9 8 8  0 . 1 3 3 6  0 . 1 6 6  0 . 1 9  0 . 2 4 6 4  5 4  0 . 1 7  0 . 0 0 3  1 
2 6  l a t e  1  0 . 1 3 8  0 . 1 6 6  0 . 1 8 6  0 . 2 1 4  0 . 2 7 5 6  4 7  0 . 2  0 . 0 0 4  1 
2 7  ea r l y  1  0 . 1 7 0 8  0 . 2 0 5 2  0 . 2 7  0 . 3 3 4  0 . 4 1 4  2 5  0 . 2 8  0 . 0 1 1  1 
2 7  l a t e  1  0 . 1 6 6 8  0 . 2 3 1 6  0 . 2 7 8  0 . 3 3 2 4  0 . 4 3 2 4  1 7  0 . 3  0 . 0 1 3  1 
2 8  ea r l y  1  0 . 1 5 8 8  0 . 1 7 6 4  0 . 2 1  0 . 2 3  0 . 2 7 7 2  2 3  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
2 8  l a t e  1  0 . 1 5 1 2  0 . 1 6 6  0 . 2 0 4  0 . 2 3 0 4  0 . 2 5 8  2 4  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
2 9  e a r l y  1  0 . 1 6  0 . 2 2 6  0 . 2 8 4  0 . 3 1 4  0 . 4 0 2  3 6  0 . 2 9  0 . 0 1 4  1 
2 9  l a t e  1  0 . 2 2 2  0 . 2 3 2  0 . 2 6 4  0 . 3 2 6  0 . 4 0 2  2 6  0 . 3  0 . 0 1 2  1 
3 0  ea r l y  1  0 . 1 7 4 8  0 . 2 1 5 6  0 . 2 4 6  0 . 2 8 9 2  0 . 3 7 5 6  5 7  0 . 2 6  0 . 0 0 8  1 















부록 3-1.[실험1]첫고정시간 값을 단일경계확산모형을 통해 적합도를 구한 개인별 결과 
sub Chi a z ter drift_초기 drift_후기 
1 4.87 0.1196 0.0516 0.061 0.5033 0.4678 
2 10.54 0.0821 0.0515 0.1525 0.5354 0.5736 
3 12.37 0.1101 0.0598 0.1289 0.5616 0.5267 
4 4.36 0.094 0.0352 0.0608 0.4999 0.5217 
5 10.3 0.0804 0.0081 0.0542 0.4985 0.4508 
6 13.8 0.1481 0.0546 0.0233 0.365 0.3468 
7 9.77 0.1329 0.0713 0.0875 0.5695 0.4164 
8 25.08 0.1643 0.0704 0.0781 0.5269 0.4862 
9 6.16 0.0951 0.0313 0.0697 0.515 0.5291 
10 8.85 0.1368 0.0969 0.1076 0.4521 0.4617 
11 6.47 0.1234 0.0302 0.0447 0.443 0.4085 
12 24.24 0.0935 0.0508 0.135 0.563 0.5558 
13 10.07 0.1445 0.062 0.0355 0.3977 0.4471 
14 3.11 0.1159 0.018 0.0207 0.4748 0.5057 
15 11.67 0.1485 0.0522 0.0231 0.4902 0.4661 
16 23.24 0.1239 0.05 0.0766 0.5642 0.5098 
17 13.49 0.125 0.0469 0.0987 0.5474 0.4783 
18 6.08 0.0767 0.0005 0.0806 0.4726 0.4258 
19 3.87 0.0909 0.0435 0.1208 0.5844 0.5443 
20 9.7 0.133 0.0594 0.0869 0.37 0.3497 
21 10.21 0.1638 0.0464 0.0201 0.5242 0.5397 
22 10.61 0.1139 0.0461 0.0856 0.5226 0.4833 
23 10.21 0.1363 0.0629 0.078 0.4607 0.4971 
24 2.01 0.1335 0.067 0.1081 0.495 0.4431 
25 4.54 0.1237 0.0506 0.0994 0.4952 0.4812 
26 6.4 0.0968 0.015 0.0445 0.6149 0.5685 
27 13.08 0.1159 0.0516 0.08 0.3946 0.3941 
28 8.35 0.0862 0.0357 0.1207 0.5194 0.5519 
29 14.42 0.1772 0.0555 0.0024 0.469 0.4347 
30 10.02 0.1307 0.0474 0.0925 0.4750 0.5018 
１５０ 
 
부록 3-2. [실험1] 단일고정시간 값을 단일경계확산모형에 고정한 개인별 결과 
sub Chi a z ter drift1_초기 drift_후기 
1 8.63 0.1484 0.062 0.0441 0.4717 0.4698 
2 12.9 0.0764 0.0475 0.1533 0.5433 0.5401 
3 7.56 0.1125 0.0616 0.1245 0.5703 0.5334 
4 7.42 0.1074 0.0539 0.0718 0.4754 0.5409 
5 9.33 0.0979 0.0513 0.126 0.4693 0.3995 
6 5.52 0.1315 0.0074 0.0707 0.5012 0.3779 
7 5.41 0.1209 0.0847 0.1284 0.6514 0.3277 
8 16.29 0.1186 0.0362 0.0593 0.42 0.454 
9 18.36 0.1015 0.0487 0.0752 0.5087 0.471 
10 5.51 0.1263 0.0803 0.1058 0.4101 0.4659 
11 7.84 0.1093 0.0231 0.0463 0.4184 0.3692 
12 27.84 0.1055 0.0304 0.0725 0.6255 0.5884 
13 11.22 0.1038 0.0668 0.1903 0.4691 0.452 
14 4.34 0.1127 0.0345 0.0593 0.3536 0.507 
15 8.85 0.1617 0.0582 0.0155 0.4965 0.4281 
16 25.77 0.1292 0.0837 0.1321 0.5701 0.4256 
17 11.98 0.1096 0.0177 0.0965 0.6759 0.5324 
18 6.05 0.1383 0.0752 0.0995 0.4326 0.387 
19 8.93 0.096 0.052 0.1283 0.5834 0.6077 
20 11.52 0.1897 0.1176 0.0863 0.3752 0.3631 
21 11.65 0.1425 0.0273 0.0437 0.5119 0.5284 
22 12.55 0.1293 0.0481 0.0536 0.5277 0.4959 
23 9.24 0.1177 0.0562 0.1026 0.4262 0.4765 
24 16.48 0.1284 0.0698 0.1289 0.4703 0.4116 
25 7.13 0.1382 0.0612 0.093 0.5095 0.4662 
26 11.56 0.1165 0.0551 0.0768 0.5928 0.4998 
27 2.06 0.1158 0.0051 0.0356 0.4574 0.4231 
28 7.73 0.0731 0.0209 0.1078 0.4949 0.5348 
29 12.91 0.1362 0.0653 0.1356 0.4287 0.4213 
30 8.18 0.1229 0.0439 0.0941 0.4636 0.4799 
１５１ 
 
부록 4. [실험2] 실험자극 문장 
 
조건 실험문장 log10 빈도 
1 HF 그의 아버지는 언제나 자신의 품위를 지키는 분이시다. 3.1 7268 
 
LF 그의 아버지는 언제나 후작의 품위를 지키는 분이시다. 0.1 7 
2 HF 장군이 지시한 작전은 시간이 부족해서 수행하기 어렵다. 3.1 6808 
 
LF 장군이 지시한 작전은 탄환이 부족해서 수행하기 어렵다. 0 6 
3 HF 불안한 사람들은 허황된 소리에 귀기울이기도 했다. 3.1 6738 
 
LF 불안한 사람들은 허황된 낭설에 귀기울이기도 했다. 0.3 10 
4 HF 남자는 그저 허허 웃으며 아이가 하는 짓을 지켜보았다. 3 6172 
 
LF 남자는 그저 허허 웃으며 악처가 하는 짓을 지켜보았다. -0.7 1 
5 HF 어제는 용감한 청년이 도둑을 붙잡아서 표창장을 받았다. 1.6 213 
 
LF 어제는 용감한 청년이 괴한을 붙잡아서 표창장을 받았다. 0.2 8 
6 HF 황제의 위대한 업적을 세계에 널리 알려 전하도록 하자. 3 5726 
 
LF 황제의 위대한 업적을 사해에 널리 알려 전하도록 하자. 0 6 
7 HF 그는 들은 대로 역시나 여자에 사족을 못 쓰는 사람이었다. 3 5406 
 
LF 그는 들은 대로 역시나 짬뽕에 사족을 못 쓰는 사람이었다. 0 5 
8 HF 조정 내에서 두 세력은 경제에 대한 입장이 달랐다. 3 5239 
 
LF 조정 내에서 두 세력은 쇄국에 대한 입장이 달랐다. 0.2 9 
9 HF 지영이는 두 사람의 관계에 질투를 느꼈다. 2.9 4931 
 
LF 지영이는 두 사람의 연분에 질투를 느꼈다. -0.3 3 
10 HF 대학 시절부터 상이는 역사를 해석하는 데 탁월했다. 2.9 4859 
 
LF 대학 시절부터 상이는 점괘를 해석하는 데 탁월했다. 0.2 9 
11 HF 그날 여자는 자신의 마음을 담은 편지를 부쳤다. 2.9 4814 
 
LF 그날 여자는 자신의 애욕을 담은 편지를 부쳤다. 0.2 8 
12 HF 언제나 활기찬 성훈이는 운동을 유난히 좋아한다. 2.9 4761 
 
LF 언제나 활기찬 성훈이는 매실을 유난히 좋아한다. 0 6 
13 HF 예전부터 부모님은 나에게 교육의 중요성을 강조하셨다. 2.9 4728 
 
LF 예전부터 부모님은 나에게 가풍의 중요성을 강조하셨다. 0.3 10 
14 HF 주혜의 담임선생님은 단어의 의미도 외우라고 하셨다. 2.9 4594 
 
LF 주혜의 담임선생님은 단어의 품사도 외우라고 하셨다. -0.1 4 
15 HF 작가는 오늘따라 어머니의 얼굴이 참으로 그리웠다. 2.9 4049 
 
LF 작가는 오늘따라 어머니의 장맛이 참으로 그리웠다. 0.1 7 
１５２ 
 
16 HF 우리는 야생 동물들의 생활을 관찰할 계획을 세웠다. 2.9 4004 
 
LF 우리는 야생 동물들의 섭생을 관찰할 계획을 세웠다. 0.3 10 
17 HF 이 음식은 숨은 재료로 소주를 사용해서 비린내를 없앴다. 1.7 254 
 
LF 이 음식은 숨은 재료로 계피를 사용해서 비린내를 없앴다. -0.4 2 
18 HF 길에서 만난 정태는 학생을 만나러 가는 길이라고 했다. 2.8 3637 
 
LF 길에서 만난 정태는 매형을 만나러 가는 길이라고 했다. -0.1 4 
19 HF 그는 잠자리에 들면서도 국민을 생각하는 사람이었다. 2.8 3611 
 
LF 그는 잠자리에 들면서도 풀빵을 생각하는 사람이었다. -0.7 1 
20 HF 시립 도서관은 깨끗하고 자리도 많아서 자주 가는 편이다. 2.8 3562 
 
LF 시립 도서관은 깨끗하고 공석도 많아서 자주 가는 편이다. -0.1 4 
21 HF 국방부 관리들은 전투기의 사용을 허가할 수 밖에 없었다. 2.8 3416 
 
LF 국방부 관리들은 전투기의 자폭을 허가할 수 밖에 없었다. -0.4 2 
22 HF 부인은 애걸하다시피 노인에게 작품을 달라고 조르기 시작했다. 2.8 3188 
 
LF 부인은 애걸하다시피 노인에게 비책을 달라고 조르기 시작했다. -0.1 4 
23 HF 요즈음 남편이 아이에게 과학을 가르치고 싶어 한다. 2.7 3048 
 
LF 요즈음 남편이 아이에게 화술을 가르치고 싶어 한다. 0 6 
24 HF 그는 세계 각지를 여행하며 자연을 통해 인생을 배웠다. 2.7 3047 
 
LF 그는 세계 각지를 여행하며 노숙을 통해 인생을 배웠다. -0.3 3 
25 HF 앞에 있는 신청서에 이름과 연락처를 적어주세요. 2.7 2986 
 
LF 앞에 있는 신청서에 성함과 연락처를 적어주세요. 0.2 8 
26 HF 가끔은 다른 사람의 존재가 거슬릴 때가 있다. 2.7 2731 
 
LF 가끔은 다른 사람의 체모가 거슬릴 때가 있다. -0.3 3 
27 HF 친구들 중에 은진이는 머리가 가장 뛰어난 아이다. 2.7 2707 
 
LF 친구들 중에 은진이는 지모가 가장 뛰어난 아이다. -0.3 3 
28 HF 당시에 우리는 갑작스런 변화에 어리둥절한 상태였다. 2.7 2660 
 
LF 당시에 우리는 갑작스런 침략에 어리둥절한 상태였다. -0.7 1 
29 HF 모두들 표현은 안하지만 발전을 바라는 마음은 똑같았다. 2.7 2660 
 
LF 모두들 표현은 안하지만 길운을 바라는 마음은 똑같았다. 0.2 8 
30 HF 이 건물은 처음부터 구조가 잘못 설계되었다. 2.7 2552 
 
LF 이 건물은 처음부터 골조가 잘못 설계되었다. 0.2 8 
31 HF 사람들은 그 선배의 설명에 킥킥대며 웃었다. 2.6 2439 
 
LF 사람들은 그 선배의 입담에 킥킥대며 웃었다. 0.1 7 
１５３ 
 
32 HF 가족들이 모두 모였는데 남편만 보이지 않았다. 2.6 2418 
 
LF 가족들이 모두 모였는데 매제만 보이지 않았다. -0.7 1 
33 HF 잘생긴 왕자는 반대파의 정책에 휘말리고 말았다. 2.6 2292 
 
LF 잘생긴 왕자는 반대파의 정략에 휘말리고 말았다. 0.3 10 
34 HF 병원에서 의사 선생님이 가슴의 통증이 별일 아니라고 했다. 2.6 2213 
 
LF 병원에서 의사 선생님이 흉부의 통증이 별일 아니라고 했다. -0.3 3 
35 HF 고등학교 때 준희는 하늘을 바라보는 것을 좋아했다. 2.6 2010 
 
LF 고등학교 때 준희는 유성을 바라보는 것을 좋아했다. 0.3 10 
36 HF 참가자들은 심사 위원의 평가에 불만을 품었다. 2.5 1934 
 
LF 참가자들은 심사 위원의 총평에 불만을 품었다. 0 5 
37 HF 시험준비에 도움이 되라고 정보를 올려주는 사람들도 있다. 2.5 1828 
 
LF 시험준비에 도움이 되라고 후기를 올려주는 사람들도 있다. 0.2 9 
38 HF 화난 교수는 그녀에게 대답을 요구했지만 얻지 못했다. 2.5 1825 
 
LF 화난 교수는 그녀에게 답신을 요구했지만 얻지 못했다. 0.3 10 
39 HF 마당이 이토록 썰렁하니 나무를 좀 심는 게 좋겠다. 2.5 1819 
 
LF 마당이 이토록 썰렁하니 탱자를 좀 심는 게 좋겠다. 0 6 
40 HF 상은이는 다이어트를 한다더니 과일을 배터지게 먹었다. 1.7 272 
 
LF 상은이는 다이어트를 한다더니 닭죽을 배터지게 먹었다. -0.3 3 
41 HF 칠성파 두목은 밤중에 경찰의 습격을 받았다. 2.5 1725 
 
LF 칠성파 두목은 밤중에 자객의 습격을 받았다. 0.1 7 
42 HF 어지러운 속세를 떠나서 농민이 되는 것이 꿈이다. 2.5 1687 
 
LF 어지러운 속세를 떠나서 농군이 되는 것이 꿈이다. -0.4 2 
43 HF 화연이는 조용한 웃음에 바람을 사랑하는 아이였다. 2.5 1661 
 
LF 화연이는 조용한 웃음에 분꽃을 사랑하는 아이였다. 0.1 7 
44 HF 콘서트를 보던 사람들은 노래에 취해 추억에 잠겼다. 2.5 1648 
 
LF 콘서트를 보던 사람들은 음률에 취해 추억에 잠겼다. -0.1 4 
45 HF 병환이는 사과를 했지만 아내는 여전히 화가 난 상태였다. 2.5 1634 
 
LF 병환이는 사과를 했지만 대모는 여전히 화가 난 상태였다. -0.1 4 
46 HF 큰아버지가 사촌 조카의 결혼을 축하하며 선물을 주었다. 2.4 1568 
 
LF 큰아버지가 사촌 조카의 화혼을 축하하며 선물을 주었다. -0.7 1 
47 HF 아직까지 경찰들은 범인의 나이도 파악하지 못했습니다. 2.4 1523 
 
LF 아직까지 경찰들은 범인의 면상도 파악하지 못했습니다. 0.2 8 
１５４ 
 
48 HF 막내 동생은 조용히 바다를 보며 회상에 잠겼다. 2.4 1521 
 
LF 막내 동생은 조용히 옛터를 보며 회상에 잠겼다. 0.1 7 
49 HF 속좁은 김과장은 창호의 장난에 불같이 화를 냈다. 1.7 283 
 
LF 속좁은 김과장은 창호의 불찰에 불같이 화를 냈다. -0.3 3 
50 HF 호기심 많은 성준은 종교에 대한 공부를 시작했다. 2.4 1417 
 
LF 호기심 많은 성준은 예법에 대한 공부를 시작했다. 0.3 10 
51 HF 첫만남에 남자가 여자의 과거에 대해 묻는 것은 실례다. 2.4 1406 
 
LF 첫만남에 남자가 여자의 덧니에 대해 묻는 것은 실례다. 0.1 7 
52 HF 우주는 언제나 자신의 선택에 따르는 고통을 피할 수 없었다. 2.4 1389 
 
LF 우주는 언제나 자신의 미색에 따르는 고통을 피할 수 없었다. -0.1 4 
53 HF 이정이는 이번에 공연하는 연극의 주인공을 맡았다. 2.4 1362 
 
LF 이정이는 이번에 공연하는 극회의 주인공을 맡았다. 0 5 
54 HF 인경이는 회사 동료와 은행에 같이 가기로 했다. 2.4 1321 
 
LF 인경이는 회사 동료와 쉼터에 같이 가기로 했다. 0.3 10 
55 HF 늙은 상수는 자식의 성장에 마음이 뿌듯하였다. 2.4 1307 
 
LF 늙은 상수는 자식의 장성에 마음이 뿌듯하였다. 0 6 
56 HF 가까운 동료 직원들과 저녁을 먹으러 근처 식당에 갔다. 2.4 1303 
 
LF 가까운 동료 직원들과 야식을 먹으러 근처 식당에 갔다. 0 5 
57 HF 대섭이는 대학시절 혼자서 철학을 공부하는 것이 즐거웠다. 2.4 1290 
 
LF 대섭이는 대학시절 혼자서 병법을 공부하는 것이 즐거웠다. 0.2 8 
58 HF 겪어보지 않은 사람들은 창조의 고통을 결코 알지 못한다. 2.4 1269 
 
LF 겪어보지 않은 사람들은 충치의 고통을 결코 알지 못한다. 0.3 10 
59 HF 위조지폐가 진짜 같아서 판단을 하기가 힘이 들었다. 2.4 1261 
 
LF 위조지폐가 진짜 같아서 변별을 하기가 힘이 들었다. 0.2 9 
60 HF 여름 휴가를 맞아서 고향에 다녀오기로 했다. 2.4 1258 
 
LF 여름 휴가를 맞아서 강촌에 다녀오기로 했다. 0 5 
61 HF 그는 편안한 차림으로 담배를 사기 위해 집을 나섰다. 2.3 1246 
 
LF 그는 편안한 차림으로 홍시를 사기 위해 집을 나섰다. 0.2 9 
62 HF 사표를 내고 나간 과장이 요즘에 새로운 사업을 한다고 들었다. 2.3 1178 
 
LF 사표를 내고 나간 과장이 근간에 새로운 사업을 한다고 들었다. 0.3 10 
63 HF 성연은 출전한 대회에서 경쟁에 눈이 멀어 반칙을 저질렀다. 2.3 1154 
 
LF 성연은 출전한 대회에서 상품에 눈이 멀어 반칙을 저질렀다. 0.2 9 
１５５ 
 
64 HF 이 집이 학교 근처에서 음식을 제일 잘하는 집이다. 2.3 1120 
 
LF 이 집이 학교 근처에서 보쌈을 제일 잘하는 집이다. -0.1 4 
65 HF 그 해에는 이상한 사고도 많아서 뒤숭숭했다. 2.3 1069 
 
LF 그 해에는 이상한 괴변도 많아서 뒤숭숭했다. 0 5 
66 HF 단지 어리다는 이유로 지식이 부족하다고 판단하면 안 된다. 2.3 1064 
 
LF 단지 어리다는 이유로 견식이 부족하다고 판단하면 안 된다. -0.7 1 
67 HF 아빠의 질문에 여정이는 여름이 가장 좋다고 대답했다. 2.3 1044 
 
LF 아빠의 질문에 여정이는 찐빵이 가장 좋다고 대답했다. -0.7 1 
68 HF 수행자가 추구하는 목표는 평화의 상태인 것 같다. 2.3 1018 
 
LF 수행자가 추구하는 목표는 무욕의 상태인 것 같다. -0.3 3 
69 HF 작은 아버지는 형수에게 김치가 맛있다며 칭찬하셨다. 1.7 309 
 
LF 작은 아버지는 형수에게 잡채가 맛있다며 칭찬하셨다. -0.1 4 
70 HF 선생님은 상우를 지목하며 상징에 대해 설명해 보라고 하셨다. 2.2 989 
 
LF 선생님은 상우를 지목하며 삽화에 대해 설명해 보라고 하셨다. -0.1 4 
71 HF 그는 놀랍게도 감춰둔 재산을 용케도 찾아내었다. 2.2 975 
 
LF 그는 놀랍게도 감춰둔 팥떡을 용케도 찾아내었다. -0.7 1 
72 HF 간호사는 보호자에게 환자의 안정을 위한 수칙을 알려주었다. 2.2 967 
 
LF 간호사는 보호자에게 환자의 금식을 위한 수칙을 알려주었다. 0.3 10 
73 HF 지금도 정은이는 자신에게 혐의가 있다는 것을 모른다. 2.2 954 
 
LF 지금도 정은이는 자신에게 친모가 있다는 것을 모른다. -0.7 1 
74 HF 다시 보니 그들의 대화에 오해의 여지가 있었다. 2.2 950 
 
LF 다시 보니 그들의 필담에 오해의 여지가 있었다. -0.3 3 
75 HF 병진이는 언뜻 듣기로 수출에 관련된 일을 한다고 했다. 2.2 949 
 
LF 병진이는 언뜻 듣기로 양봉에 관련된 일을 한다고 했다. -0.1 4 
76 HF 그 젊은이는 어르신의 도움을 청하기 위해 찾아왔다. 2.2 946 
 
LF 그 젊은이는 어르신의 고견을 청하기 위해 찾아왔다. -0.1 4 
77 HF 아가씨는 방금 도착한 편지에 바로 답장을 쓰기 시작했다. 2.2 930 
 
LF 아가씨는 방금 도착한 서찰에 바로 답장을 쓰기 시작했다. -0.4 2 
78 HF 사업의 예산이 부족해서 임금이 싼 노동자들을 고용했다. 2.2 929 
 
LF 사업의 예산이 부족해서 공임이 싼 노동자들을 고용했다. -0.7 1 
79 HF 오랜만에 만난 희경이는 시험이 있어서 빨리 가야했다. 2.2 924 
 
LF 오랜만에 만난 희경이는 선약이 있어서 빨리 가야했다. -0.7 1 
１５６ 
 
80 HF 어린 소녀의 얼굴에 웃음이 도는 것 같았다. 2.2 916 
 
LF 어린 소녀의 얼굴에 화색이 도는 것 같았다. 0 5 
81 HF 국어 시간에 선생님은 희망에 대한 글을 써보라고 하셨다. 2.2 912 
 
LF 국어 시간에 선생님은 짝꿍에 대한 글을 써보라고 하셨다. 0.2 8 
82 HF 그는 공부할 시기에 놀이에 빠져 허송세월을 보냈다. 2.2 912 
 
LF 그는 공부할 시기에 여흥에 빠져 허송세월을 보냈다. 0.2 8 
83 HF 결국 우리는 마음대로 약속을 해버렸고 어른들은 화를 냈다. 2.2 909 
 
LF 결국 우리는 마음대로 약혼을 해버렸고 어른들은 화를 냈다. 0.1 7 
84 HF 한 회사의 운영에는 노조의 역할이 중요하다. 2.2 901 
 
LF 한 회사의 운영에는 중역의 역할이 중요하다. 0.3 10 
85 HF 첫사랑은 긴 생머리에 가을이 연상되는 여자였다. 2.2 883 
 
LF 첫사랑은 긴 생머리에 백합이 연상되는 여자였다. 0.2 9 
86 HF 영순이는 도서관에 들러서 수업과 관련된 책을 검색하였다. 2.2 877 
 
LF 영순이는 도서관에 들러서 작명과 관련된 책을 검색하였다. 0.2 9 
87 HF 고위직 인사들은 자신의 이익만 생각하느라 바빴다. 2.2 859 
 
LF 고위직 인사들은 자신의 안위만 생각하느라 바빴다. -0.3 3 
88 HF 그는 부당한 현실에서 학문이 무슨 소용이냐며 부르짖었다. 2.2 858 
 
LF 그는 부당한 현실에서 묵념이 무슨 소용이냐며 부르짖었다. 0.1 7 
89 HF 이영이는 가게에서 한동안 치마를 살지 말지를 고민했다. 1.7 313 
 
LF 이영이는 가게에서 한동안 열무를 살지 말지를 고민했다. 0.3 10 
90 HF 회사는 남자에게 기물의 파괴에 대해 책임을 물었다. 2.2 842 
 
LF 회사는 남자에게 기물의 손괴에 대해 책임을 물었다. -0.4 2 
91 HF 원장님은 아이가 유달리 동물을 무서워한다고 생각했다. 2.2 839 
 
LF 원장님은 아이가 유달리 벌통을 무서워한다고 생각했다. 0.2 8 
92 HF 옆집 아저씨는 선교의 수필에 혀를 끌끌 찼다. 2.2 821 
 
LF 옆집 아저씨는 선교의 악필에 혀를 끌끌 찼다. 0.1 7 
93 HF 국가의 수호를 위해서 노인의 지혜가 절실히 필요했다. 2.2 800 
 
LF 국가의 수호를 위해서 노옹의 지혜가 절실히 필요했다. 0 6 
94 HF 우리는 겨울나기를 위해서 식량을 충분히 저장해 두어야 했다. 1.7 314 
 
LF 우리는 겨울나기를 위해서 비품을 충분히 저장해 두어야 했다. 0.2 9 
95 HF 다행히 수경이가 나서서 공연을 하겠다고 자청하였다. 2.2 792 
 
LF 다행히 수경이가 나서서 악역을 하겠다고 자청하였다. 0.2 9 
１５７ 
 
96 HF 황량한 들판에는 허물어진 주택만 쓸쓸히 남아있었다. 2.1 780 
 
LF 황량한 들판에는 허물어진 사택만 쓸쓸히 남아있었다. -0.1 4 
97 HF 돈을 벌기 위해서 거리에 나가 장사를 해야 했다. 2.1 779 
 
LF 돈을 벌기 위해서 노상에 나가 장사를 해야 했다. 0.2 8 
98 HF 임금은 대신이 변함없이 정성을 다하여 보필하자 감동하였다. 1.8 315 
 
LF 임금은 대신이 변함없이 충심을 다하여 보필하자 감동하였다. -0.7 1 
99 HF 기태는 망설이다가 엄마에게 신발이 없어졌다고 말했다. 1.8 317 
 
LF 기태는 망설이다가 엄마에게 명찰이 없어졌다고 말했다. 0.3 10 
100 HF 교포인 과장님은 김대리가 영어도 잘한다고 칭찬했다. 2.1 764 
 
LF 교포인 과장님은 김대리가 불어도 잘한다고 칭찬했다. -0.4 2 
101 HF 이런 자연에서는 강인한 새끼만 살아남을 확률이 높다. 2.1 752 
 
LF 이런 자연에서는 강인한 숫놈만 살아남을 확률이 높다. 0.2 9 
102 HF 김차장은 조직 내에서 싸움만 일으키는 골칫거리였다. 2.1 744 
 
LF 김차장은 조직 내에서 분란만 일으키는 골칫거리였다. 0 5 
103 HF 오늘 예약하신 손님들은 고기를 못 드시니 참고하세요. 2.1 743 
 
LF 오늘 예약하신 손님들은 장어를 못 드시니 참고하세요. 0.2 8 
104 HF 전광판에 빨간 글씨로 도착을 알리는 안내문이 떴다. 2.1 741 
 
LF 전광판에 빨간 글씨로 연착을 알리는 안내문이 떴다. 0.1 7 
105 HF 그는 시위를 한다고 식사도 끊고 드러누워 버렸다. 2.1 739 
 
LF 그는 시위를 한다고 식음도 끊고 드러누워 버렸다. 0.1 7 
106 HF 희대의 영웅들은 어떠한 운명도 개의치 않고 이겨냈다. 2.1 725 
 
LF 희대의 영웅들은 어떠한 흉계도 개의치 않고 이겨냈다. 0.2 8 
107 HF 사촌 조카인 민정이는 직장을 중요하지 않게 생각했다. 2.1 697 
 
LF 사촌 조카인 민정이는 잔돈을 중요하지 않게 생각했다. 0.3 10 
108 HF 회장은 밤늦게 조용히 의사를 불러 사건을 처리하였다. 2.1 695 
 
LF 회장은 밤늦게 조용히 수하를 불러 사건을 처리하였다. 0.2 8 
109 HF 선생님은 앉으라고 권하시며 커피도 한 잔 내주셨다. 2.1 691 
 
LF 선생님은 앉으라고 권하시며 정종도 한 잔 내주셨다. -0.7 1 
110 HF 대신들은 종일 왕비의 안전에 대해 심도있게 토의했다. 2.1 681 
 
LF 대신들은 종일 왕비의 폐위에 대해 심도있게 토의했다. 0 5 
111 HF 링컨은 자신의 삶에서 평등의 정신을 실천한 사람이었다. 2.1 670 
 
LF 링컨은 자신의 삶에서 박애의 정신을 실천한 사람이었다. 0.2 8 
１５８ 
 
112 HF 그는 최근 들어온 이웃도 썩 마음에 들지 않았다. 2.1 661 
 
LF 그는 최근 들어온 혼처도 썩 마음에 들지 않았다. 0.3 10 
113 HF 게으른 사람은 노년에 가난을 면치 못하는 법이다. 2.1 657 
 
LF 게으른 사람은 노년에 궁상을 면치 못하는 법이다. 0.2 9 
114 HF 민지는 어수선한 시기에 졸업을 앞두고 마음이 착잡했다. 2.1 647 
 
LF 민지는 어수선한 시기에 임관을 앞두고 마음이 착잡했다. 0.2 9 
115 HF 고려 시대의 이규보는 문장이 뛰어난 것으로 유명하였다. 2.1 643 
 
LF 고려 시대의 이규보는 필력이 뛰어난 것으로 유명하였다. -0.3 3 
116 HF 미현이는 언제나 자기는 언니가 좋다고 말하곤 했다. 2.1 632 
 
LF 미현이는 언제나 자기는 연하가 좋다고 말하곤 했다. 0.2 8 
117 HF 어린 창훈이는 선생님의 차별에 노골적으로 불만을 표시했다. 2.1 629 
 
LF 어린 창훈이는 선생님의 오답에 노골적으로 불만을 표시했다. -0.3 3 
118 HF 민우는 도무지 도영의 걸음을 따라잡을 수가 없었다. 2 623 
 
LF 민우는 도무지 도영의 보폭을 따라잡을 수가 없었다. 0 6 
119 HF 끌려온 노예들은 궁궐의 공사에 투입되면 살아남기 어려웠다. 2 605 
 
LF 끌려온 노예들은 궁궐의 공역에 투입되면 살아남기 어려웠다. -0.4 2 
120 HF 결국 헨리는 계속된 훈련에 지쳐 쓰러지고 말았다. 2 593 
 
LF 결국 헨리는 계속된 격무에 지쳐 쓰러지고 말았다. 0.2 9 
121 HF 선생님은 다음 시간까지 계산을 해오라고 말씀하셨다. 2 589 
 
LF 선생님은 다음 시간까지 정독을 해오라고 말씀하셨다. 0 5 
122 HF 새로 임명된 장관은 윤리를 소중하게 여기는 사람이다. 2 587 
 
LF 새로 임명된 장관은 인의를 소중하게 여기는 사람이다. -0.4 2 
123 HF 이사장은 끝끝내 개혁의 실패에 대한 언급을 회피했다. 2 587 
 
LF 이사장은 끝끝내 개혁의 실책에 대한 언급을 회피했다. 0.2 9 
124 HF 그는 가난한 사람이라 재벌의 딸인 그녀가 부담스러웠다. 2 585 
 
LF 그는 가난한 사람이라 갑부의 딸인 그녀가 부담스러웠다. 0.2 8 
125 HF 잔디밭을 산책하던 세미는 벌레에 놀라서 뒷걸음질 쳤다. 2 581 
 
LF 잔디밭을 산책하던 세미는 독사에 놀라서 뒷걸음질 쳤다. 0.2 9 
126 HF 아내는 공부하던 아이에게 종이를 사오라는 심부름을 시켰다. 2 577 
 
LF 아내는 공부하던 아이에게 식혜를 사오라는 심부름을 시켰다. 0.2 8 
127 HF 혜윤이는 자리에서 조금도 실망의 표정을 보이지 않았다. 1.8 322 
 
LF 혜윤이는 자리에서 조금도 낙망의 표정을 보이지 않았다. 0.3 10 
１５９ 
 
128 HF 종일 컴퓨터를 했더니 허리에 아무 감각이 없는 것 같다. 2 565 
 
LF 종일 컴퓨터를 했더니 둔부에 아무 감각이 없는 것 같다. 0.2 9 
129 HF 겨울 내도록 지은이는 고생이 심해서 많이 지쳐보였다. 2 562 
 
LF 겨울 내도록 지은이는 독감이 심해서 많이 지쳐보였다. 0.2 8 
130 HF 어제 가출한 아이들은 남쪽을 향하여 무작정 걸었다. 2 562 
 
LF 어제 가출한 아이들은 서녘을 향하여 무작정 걸었다. -0.3 3 
131 HF 반대파의 모함으로 선비는 시골로 귀양을 가게 되었다. 2 558 
 
LF 반대파의 모함으로 선비는 벽지로 귀양을 가게 되었다. 0.2 9 
132 HF 남학생들은 쉬는 시간이면 축구를 하느라 늘 땀범벅이었다. 2 532 
 
LF 남학생들은 쉬는 시간이면 족구를 하느라 늘 땀범벅이었다. -0.1 4 
133 HF 결국 지정이는 전쟁의 혼란에 동생들과 뿔뿔이 흩어졌다. 2 523 
 
LF 결국 지정이는 전쟁의 환난에 동생들과 뿔뿔이 흩어졌다. 0.2 8 
134 HF 우리를 위해 희생하신 선배의 뜻을 기리며 잠시 묵념합시다. 2 514 
 
LF 우리를 위해 희생하신 선학의 뜻을 기리며 잠시 묵념합시다. -0.3 3 
135 HF 지체 높으신 회장님의 침묵에 다들 어찌할 바를 몰랐다. 2 510 
 
LF 지체 높으신 회장님의 객기에 다들 어찌할 바를 몰랐다. 0.2 9 
136 HF 로마는 목욕문화와 더불어 매춘이 성행하던 도시였다. 2 510 
 
LF 로마는 목욕문화와 더불어 매음이 성행하던 도시였다. 0.3 10 
137 HF 지영이는 학창시절 유별나게 화학에 관심이 깊었다. 2 506 
 
LF 지영이는 학창시절 유별나게 수예에 관심이 깊었다. -0.3 3 
138 HF 명절준비를 하다 상이는 그릇에 흠집이 난 것을 발견했다. 2 505 
 
LF 명절준비를 하다 상이는 제기에 흠집이 난 것을 발견했다. -0.1 4 
139 HF 지원서 작성시 반드시 양식에 맞출 필요는 없습니다. 2 501 
 
LF 지원서 작성시 반드시 요식에 맞출 필요는 없습니다. 0 6 
140 HF 엄마 친구의 딸은 미술에 능해 상도 많이 받았다고 한다. 1.9 494 
 
LF 엄마 친구의 딸은 시화에 능해 상도 많이 받았다고 한다. -0.4 2 
141 HF 영애는 약속한 장소에서 선물을 들고 성민이를 기다렸다. 1.9 485 
 
LF 영혜는 약속한 장소에서 식권을 들고 성민이를 기다렸다. 0.2 9 
142 HF 한 승객은 모자를 식당에 놓고 온 것을 깨달았다. 1.9 484 
 
LF 한 승객은 모자를 돌탑에 놓고 온 것을 깨달았다. -0.4 2 
143 HF 의심많은 왕비는 자신의 자녀도 절대로 믿지 않았다. 1.9 484 
 
LF 의심많은 왕비는 자신의 시종도 절대로 믿지 않았다. 0.2 9 
１６０ 
 
144 HF 집 근처의 대형마트는 시계를 팔지 않아 멀리까지 갔다. 1.9 483 
 
LF 집 근처의 대형마트는 꽃게를 팔지 않아 멀리까지 갔다. 0.3 10 
145 HF 그는 공주를 위해서 목숨도 내놓을 태세였다. 1.9 481 
 
LF 그는 공주를 위해서 보검도 내놓을 태세였다. -0.4 2 
146 HF 사고뭉치 혜지가 이번에는 차량을 훔쳐 달아났다. 1.9 475 
 
LF 사고뭉치 혜지가 이번에는 예단을 훔쳐 달아났다. 0 5 
147 HF 가계부를 살펴보니 이번에 의복을 사는 데에 돈을 많이 썼다. 1.9 465 
 
LF 가계부를 살펴보니 이번에 비옷을 사는 데에 돈을 많이 썼다. 0.2 8 
148 HF 이렇게 척박한 땅에서도 식물이 자랄 수 있다니 놀라웠다. 1.9 465 
 
LF 이렇게 척박한 땅에서도 더덕이 자랄 수 있다니 놀라웠다. 0.3 10 
149 HF 회장님은 재산의 대부분을 증권의 형태로 갖고 계시다. 1.9 458 
 
LF 회장님은 재산의 대부분을 동산의 형태로 갖고 계시다. 0.3 10 
150 HF 삼촌은 따뜻한 눈빛으로 소녀를 격려하고 있었다. 1.9 458 
 
LF 삼촌은 따뜻한 눈빛으로 질녀를 격려하고 있었다. -0.3 3 
151 HF 견디다 못한 마을사람들은 억압을 피해 짐을 싸서 떠났다. 1.9 456 
 
LF 견디다 못한 마을사람들은 역병을 피해 짐을 싸서 떠났다. 0.2 9 
152 HF 아파트 화단에서 발견한 책상은 아직 쓸 만해 보였다. 1.9 452 
 
LF 아파트 화단에서 발견한 약병은 아직 쓸 만해 보였다. 0.2 9 
153 HF 아침부터 기력이 없었는데 점심을 먹었더니 힘이 난다. 1.9 446 
 
LF 아침부터 기력이 없었는데 콩국을 먹었더니 힘이 난다. -0.7 1 
154 HF 따뜻한 거실에서 어머니는 상자를 유심히 들여다보고 있었다. 1.8 327 
 
LF 따뜻한 거실에서 어머니는 매화를 유심히 들여다보고 있었다. 0.3 10 
155 HF 그는 작가인데 최초로 귀족의 지위에 오른 사람이다. 1.9 442 
 
LF 그는 작가인데 최초로 백작의 지위에 오른 사람이다. 0.2 8 
156 HF 결국 우리는 정민이도 가입을 시키기로 결정했다. 1.9 440 
 
LF 결국 우리는 정민이도 퇴출을 시키기로 결정했다. -0.4 2 
157 HF 몸집도 작은 아이가 무기도 없이 싸우겠다고 나섰다. 1.9 438 
 
LF 몸집도 작은 아이가 창칼도 없이 싸우겠다고 나섰다. -0.3 3 
158 HF 그는 무릎꿇고 빌면서 형제의 정을 생각하라고 말했다. 1.9 436 
 
LF 그는 무릎꿇고 빌면서 육친의 정을 생각하라고 말했다. 0.3 10 
159 HF 젊은 시절 유진이는 재미만 추구하는 망나니였다. 1.9 432 
 
LF 젊은 시절 유진이는 환락만 추구하는 망나니였다. 0.2 8 
１６１ 
 
160 HF 출장 간 오라비의 자살로 집안은 발칵 뒤집혔다. 1.9 428 
 
LF 출장 간 오라비의 횡사로 집안은 발칵 뒤집혔다. 0 6 
161 HF 어르신께서 철없는 아이의 실수를 너그럽게 용서하셨다. 1.9 428 
 
LF 어르신께서 철없는 아이의 결례를 너그럽게 용서하셨다. 0 6 
162 HF 글을 읽으면서 모르는 대목만 표시해 주세요. 1.9 427 
 
LF 글을 읽으면서 모르는 철자만 표시해 주세요. 0.1 7 
163 HF 어린애는 울면서 자기도 돼지를 키우겠다고 떼를 썼다. 1.9 426 
 
LF 어린애는 울면서 자기도 물소를 키우겠다고 떼를 썼다. 0.3 10 
164 HF 윤재는 두려움을 누르고 무덤을 찾아가 나물을 캐왔다. 1.9 424 
 
LF 윤재는 두려움을 누르고 골짝을 찾아가 나물을 캐왔다. 0 6 
165 HF 이야기는 사람들에게 전달되고 반복이 많이 될 수록 왜곡된다. 1.9 424 
 
LF 이야기는 사람들에게 전달되고 재탕이 많이 될 수록 왜곡된다. 0.2 8 
166 HF 일어서시던 할머니는 갑자기 무릎을 잡고 쓰러지셨다. 1.9 424 
 
LF 일어서시던 할머니는 갑자기 뒷목을 잡고 쓰러지셨다. 0.2 8 
167 HF 그는 아씨가 좋았지만 노예의 신분이라 포기해야 했다. 1.9 422 
 
LF 그는 아씨가 좋았지만 밀사의 신분이라 포기해야 했다. 0 5 
168 HF 결국 엄마는 딸아이의 입술에 있는 점을 빼자고 했다. 1.9 421 
 
LF 결국 엄마는 딸아이의 쇄골에 있는 점을 빼자고 했다. -0.1 4 
169 HF 그 건축가는 건물의 색깔에 신경을 많이 쓴다. 1.9 419 
 
LF 그 건축가는 건물의 채광에 신경을 많이 쓴다. -0.1 4 
170 HF 이 작품을 통해 작가의 평생의 노력을 엿볼 수 있다. 1.9 415 
 
LF 이 작품을 통해 작가의 필생의 노력을 엿볼 수 있다. -0.1 4 
171 HF 우리 집 고양이는 꼬리에 특이한 반점이 있다. 1.9 413 
 
LF 우리 집 고양이는 귓등에 특이한 반점이 있다. 0 5 
172 HF 그는 성공할 것이라는 환상에 빠져 현실을 못 보고 있다. 1.9 408 
 
LF 그는 성공할 것이라는 몽환에 빠져 현실을 못 보고 있다. 0.2 8 
173 HF 힘들게 올라간 산에는 바위만 잔뜩 있고 별로였다. 1.9 404 
 
LF 힘들게 올라간 산에는 철쭉만 잔뜩 있고 별로였다. -0.1 4 
174 HF 한참을 찾던 열쇠가 침대에 있다는 것이 이제야 생각났다. 1.9 403 
 
LF 한참을 찾던 열쇠가 찻상에 있다는 것이 이제야 생각났다. -0.7 1 
175 HF 사막에서 길을 잃었다면 북쪽을 향하여 큰 별을 찾으면 된다. 1.9 402 
 
LF 사막에서 길을 잃었다면 북극을 향하여 큰 별을 찾으면 된다. 0 6 
１６２ 
 
176 HF 고맙게도 가까운 친지들이 임신을 축하하며 선물을 보내왔다. 1.9 401 
 
LF 고맙게도 가까운 친지들이 득남을 축하하며 선물을 보내왔다. 0.2 8 
177 HF 분노한 신은 왕에게 처녀를 제물로 바치라고 했다. 1.9 401 
 
LF 분노한 신은 왕에게 양녀를 제물로 바치라고 했다. 0 6 
178 HF 다른 사람들과 다같이 관광을 할 때는 예의를 지켜야 한다. 1.9 401 
 
LF 다른 사람들과 다같이 관전을 할 때는 예의를 지켜야 한다. 0 6 
179 HF 어제 저녁 뉴스에서 식품의 관리 실태를 보도했다. 1.9 397 
 
LF 어제 저녁 뉴스에서 혈청의 관리 실태를 보도했다. 0.2 8 
180 HF 상학이는 한번 둘러보더니 풍경이 마음에 든다고 말했다. 1.8 396 
 
LF 상학이는 한번 둘러보더니 목판이 마음에 든다고 말했다. 0.3 10 
181 HF 공주의 발언은 임금님의 분노를 불러일으키기에 충분했다. 1.8 389 
 
LF 공주의 발언은 임금님의 격노를 불러일으키기에 충분했다. -0.7 1 
182 HF 여자아이는 생일 선물로 토끼를 받고 즐거운 비명을 질렀다. 1.8 382 
 
LF 여자아이는 생일 선물로 목마를 받고 즐거운 비명을 질렀다. 0.3 10 
183 HF 장닭을 가까이서 살펴보니 날개에 상처가 매우 많았다. 1.8 380 
 
LF 장닭을 가까이서 살펴보니 벼슬에 상처가 매우 많았다. -0.3 3 
184 HF 할머니는 고민이 있으시면 스님을 뵈러 절에 가곤 하셨다. 1.8 376 
 
LF 할머니는 고민이 있으시면 노승을 뵈러 절에 가곤 하셨다. 0.1 7 
185 HF 쇼핑하러 나가는 정연에게 잡지도 좀 사오라고 부탁했다. 1.8 374 
 
LF 쇼핑하러 나가는 정연에게 촛대도 좀 사오라고 부탁했다. 0.3 10 
186 HF 시간이 없는데 단비는 공항에 짐까지 놓고 와서 말썽이었다. 1.8 347 
 
LF 시간이 없는데 단비는 차고에 짐까지 놓고 와서 말썽이었다. 0.2 9 
187 HF 한참을 헤매어 걸었는데 거울을 파는 데가 아무데도 없었다. 1.8 341 
 
LF 한참을 헤매어 걸었는데 잣죽을 파는 데가 아무데도 없었다. 0.3 10 
188 HF 철홍이는 다른 아이보다 한글도 훨씬 빨리 익힌 수재다. 1.8 336 
 
LF 철홍이는 다른 아이보다 뺄셈도 훨씬 빨리 익힌 수재다. 0.2 8 
189 HF 창호는 문제가 많아서 운동을 반드시 해야 한다. 1.8 4,444 
 
LF 창호는 문제가 많아서 금식을 반드시 해야 한다. 0.2 10 
190 HF 아버지는 속초에 도착하자마자 행사를 찾으러 가신다고 했다. 1.8 1,127 
 
LF 아버지는 속초에 도착하자마자 주화를 찾으러 가신다고 했다. 0.2 9 
191 HF 나의 최고의 목표는 범죄를 예방하는 것이다. 1.8 838 
 
LF 나의 최고의 목표는 치매를 예방하는 것이다. 0.2 9 
１６３ 
 
192 HF 준형이는 교문 뒤쪽에 구멍을 그대로 두라고 하였다. 1.8 977 
 
LF 준형이는 교문 뒤쪽에 묘비를 그대로 두라고 하였다. 0.2 9 
193 HF 재형이는 감춰 두었던 결과를 모두 없애겠다고 다짐했다. 1.8 2,985 
 
LF 재형이는 감춰 두었던 목판을 모두 없애겠다고 다짐했다. 0.2 10 
194 HF 성민이 아버지는 겨울이면 소설을 즐겨 찾으신다. 1.8 2,255 
 
LF 성민이 아버지는 겨울이면 열무를 즐겨 찾으신다. 0.2 10 
195 HF 성민이는 세상에서 엄마의 광고가 최고라고 했다. 1.8 2,478 
 
LF 성민이는 세상에서 엄마의 강정이 최고라고 했다. 0.2 1 
196 HF 날씨가 따뜻해져서 겉옷의 상황을 처리해야 한다. 1.8 2,665 
 
LF 날씨가 따뜻해져서 뒤뜰의 벌통을 처리해야 한다. 0.2 8 
197 HF 사람들은 선수들을 위한 선거를 준비하느라 바쁘다. 1.8 2,220 
 
LF 사람들은 선수들을 위한 양산을 준비하느라 바쁘다. 0.2 10 
198 HF 선임들은 새로 들어온 친구를 못마땅하게 생각했다. 1.8 2,676 
 
LF 선임들은 새로 들어온 물망을 못마땅하게 생각했다. 0.2 8 
199 HF 대윤은 늙으신 아버지께 영화를 만들어 드린다고 한다. 1.8 2,210 
 
LF 대윤은 늙으신 아버지께 식혜를 만들어 드린다고 한다. 0.2 8 
200 HF 혜리는 영민이에게 새로운 소설을 권해 주었다. 1.8 2,179 
 














부록 5-1. [실험2] 첫고정시간 반응시간에 대한 분위수 구분 자료 
1  H i g h  1  0 . 1 4 6  0 . 1 6 2  0 . 1 7 4  0 . 2 1 5 6  0 . 3 1 8  6 3  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
1  L o w  1  0 . 1 5  0 . 1 6 6  0 . 1 8 4  0 . 2 0 8 8  0 . 3 2 8 4  5 2  0 . 2 1  0 . 0 0 4  1 
2  H i g h  1  0 . 1 8 7 6  0 . 2 1 0 4  0 . 2 3 4  0 . 2 7 7 6  0 . 3 4 2 4  7 8  0 . 2 6  0 . 0 0 7  1 
2  L o w  1  0 . 1 9  0 . 2 2 8 4  0 . 2 7 4  0 . 3 1  0 . 3 7 0 8  7 3  0 . 2 8  0 . 0 0 6  1 
3  H i g h  1  0 . 1 3 8 4  0 . 1 6 6  0 . 1 8 4  0 . 2 2 5 2  0 . 2 5 3 6  3 2  0 . 1 9  0 . 0 0 3  1 
3  L o w  1  0 . 1 5 3 2  0 . 1 6 6  0 . 1 9 4  0 . 2 1 6 4  0 . 2 7 6 4  3 5  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
4  H i g h  1  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 2  0 . 2 1 4  0 . 2 5 4  7 0  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
4  L o w  1  0 . 1 6 6  0 . 1 8 6  0 . 2 2 2  0 . 2 5 4  0 . 2 9 8  7 3  0 . 2 3  0 . 0 0 3  1 
5  H i g h  1  0 . 1 6 4 4  0 . 1 9 4  0 . 2 1 4  0 . 2 3  0 . 2 5 9 6  7 7  0 . 2 1  0 . 0 0 2  1 
5  L o w  1  0 . 1 4 6  0 . 1 9  0 . 2 2  0 . 2 5 1 2  0 . 2 9  7 0  0 . 2 2  0 . 0 0 3  1 
6  H i g h  1  0 . 1 5 4  0 . 1 8 2  0 . 2 1 8  0 . 2 4 8  0 . 3 1 6  6 6  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
6  L o w  1  0 . 1 6 2  0 . 1 9 8  0 . 2 1 4  0 . 2 4 2  0 . 3 2 3 6  6 4  0 . 2 3  0 . 0 0 4  1 
7  H i g h  1  0 . 1 6 8  0 . 2  0 . 2 2 4  0 . 2 4 4  0 . 2 9 4  5 6  0 . 2 3  0 . 0 0 3  1 
7  L o w  1  0 . 1 7  0 . 1 9 8  0 . 2 2 4  0 . 2 8 9 2  0 . 3 4 7 2  5 8  0 . 2 5  0 . 0 0 4  1 
8  H i g h  1  0 . 1 8 6  0 . 2 1 8  0 . 2 4 2  0 . 2 7 8  0 . 3 4 6  7 1  0 . 2 6  0 . 0 0 4  1 
8  L o w  1  0 . 1 7 7 2  0 . 2 3 8 8  0 . 2 7  0 . 3 1 2 4  0 . 3 6 3 6  6 9  0 . 2 7  0 . 0 0 5  1 
9  H i g h  1  0 . 1 6 6  0 . 1 8 6  0 . 2 0 6  0 . 2 3 8  0 . 3 0 8 4  8 5  0 . 2 3  0 . 0 0 7  1 
9  L ow  1  0 . 1 8 5 2  0 . 2 0 3 6  0 . 2 4 6  0 . 2 6 4 4  0 . 2 9 8 8  7 9  0 . 2 5  0 . 0 0 4  1 
1 0  H i g h  1  0 . 1 5 9 2  0 . 1 7 8  0 . 1 9 8  0 . 2 2 6  0 . 2 9 3 2  8 4  0 . 2 1  0 . 0 0 4  1 
1 0  L o w  1  0 . 1 5  0 . 2 0 4 8  0 . 2 3 2  0 . 2 6 6  0 . 3 2 6 8  7 0  0 . 2 4  0 . 0 0 8  1 
1 1  H i g h  1  0 . 1 7 7 2  0 . 1 9 8  0 . 2 1 8  0 . 2 6 2  0 . 3 4 7 6  7 9  0 . 2 5  0 . 0 0 9  1 
1 1  L o w  1  0 . 1 7 8  0 . 2 0 6  0 . 2 3  0 . 2 7 5 6  0 . 3 7 6 8  8 4  0 . 2 6  0 . 0 1  1 
1 2  H i g h  1  0 . 1 6 6  0 . 1 9 8  0 . 2 5  0 . 2 8 2  0 . 3 9 4  7 1  0 . 2 6  0 . 0 0 9  1 
1 2  L o w  1  0 . 1 5 8 4  0 . 2 0 2  0 . 2 3 2  0 . 2 7 8  0 . 3 6 8 8  7 2  0 . 2 5  0 . 0 1  1 
1 3  H i g h  1  0 . 1 3 5 6  0 . 1 8 6  0 . 2 1  0 . 2 2 8 8  0 . 3 0 1 6  6 2  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
1 3  L ow  1  0 . 1 5 6 8  0 . 1 9 4 4  0 . 2 3 4  0 . 2 8 5 6  0 . 3 5 2 4  6 8  0 . 2 5  0 . 0 0 7  1 
1 4  H i g h  1  0 . 1 7  0 . 2 1 4  0 . 2 3  0 . 2 6 5 2  0 . 3 7 4  8 5  0 . 2 6  0 . 0 0 7  1 
1 4  L o w  1  0 . 1 8 6  0 . 2 1 4  0 . 2 7 2  0 . 3 0 6 4  0 . 3 6 8 8  8 4  0 . 2 7  0 . 0 0 6  1 
1 5  H i g h  1  0 . 1 4 6  0 . 1 6 6 8  0 . 1 9 4  0 . 2 1  0 . 2 6 1 2  6 5  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
1 5  L o w  1  0 . 1 5 4  0 . 1 8 2  0 . 1 9 8  0 . 2 1 8  0 . 2 4 2  7 9  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
1 6  H i g h  1  0 . 1 5 4  0 . 1 6 7 2  0 . 2 0 2  0 . 2 3 8  0 . 3 0 5 2  4 2  0 . 2 2  0 . 0 0 4  1 
1 6  L o w  1  0 . 1 2 8  0 . 1 7 0 4  0 . 1 9  0 . 2 2 1 2  0 . 3 6 8 4  4 8  0 . 2 1  0 . 0 0 8  1 
1 7  H i g h  1  0 . 1 6 6  0 . 1 9 4 4  0 . 2 4  0 . 2 7  0 . 3 4 3 2  7 8  0 . 2 5  0 . 0 0 7  1 
1 7  L o w  1  0 . 1 7 6 8  0 . 2 0 2  0 . 2 1 8  0 . 2 7  0 . 3 6 0 4  7 8  0 . 2 5  0 . 0 0 6  1 
1 8  H i g h  1  0 . 1 2 6  0 . 1 5  0 . 1 5 8  0 . 1 7  0 . 1 9 5 2  5 8  0 . 1 6  0 . 0 0 1  1 
1 8  L o w  1  0 . 1 3  0 . 1 5  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 2 1 4 8  6 9  0 . 1 7  0 . 0 0 2  1 
1 9  H i g h  1  0 . 1 4 0 4  0 . 1 6 2  0 . 1 7 8  0 . 2 1 0 8  0 . 2 7  7 7  0 . 2 1  0 . 0 1 2  1 
1 9  L ow  1  0 . 1 4 9 6  0 . 1 7 2 8  0 . 1 9 8  0 . 2 4 8 4  0 . 3 3 0 8  7 0  0 . 2 2  0 . 0 0 6  1 
2 0  H i g h  1  0 . 1 5  0 . 1 5 8  0 . 1 7  0 . 2 0 2  0 . 2 7 4  5 1  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
2 0  L o w  1  0 . 1 4 6  0 . 1 7 4  0 . 1 9 4  0 . 2 5 2  0 . 3 1 2  5 6  0 . 2 2  0 . 0 0 9  1 
2 1  H i g h  1  0 . 1 4 8 8  0 . 1 7 8  0 . 1 9 8  0 . 2 2 2  0 . 2 9 5 2  7 8  0 . 2 1  0 . 0 0 5  1 
2 1  L o w  1  0 . 1 6 2  0 . 1 8 6  0 . 2 3 4  0 . 2 6 6  0 . 4 0 2  7 1  0 . 2 5  0 . 0 0 9  1 
2 2  H i g h  1  0 . 1 7 8  0 . 2 2 6  0 . 2 5  0 . 2 8 2  0 . 3 3 8  7 1  0 . 2 7  0 . 0 0 9  1 
１６５ 
 
2 2  L o w  1  0 . 1 7 3 2  0 . 2 0 4 8  0 . 2 4 8  0 . 3 1 4  0 . 3 7 5 2  6 0  0 . 2 7  0 . 0 0 8  1 
2 3  H i g h  1  0 . 1 6 2  0 . 1 9  0 . 2 1 8  0 . 2 4 2  0 . 2 9 0 8  7 9  0 . 2 2  0 . 0 0 6  1 
2 3  L o w  1  0 . 1 5  0 . 1 7 8 4  0 . 2 0 6  0 . 2 5 7 2  0 . 3 2 4 4  7 8  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
2 4  H i g h  1  0 . 1 5 8  0 . 1 9 4  0 . 2 1 4  0 . 2 3 8  0 . 3 0 6  8 1  0 . 2 3  0 . 0 0 4  1 
2 4  L o w  1  0 . 1 8 0 4  0 . 2 1 7 2  0 . 2 3 8  0 . 2 6 8 4  0 . 3 7 4  7 7  0 . 2 7  0 . 0 1  1 
2 5  H i g h  1  0 . 1 3 4  0 . 1 5 4  0 . 1 7 8  0 . 2 1 8 4  0 . 2 8 8 8  7 4  0 . 1 9  0 . 0 0 4  1 
2 5  L o w  1  0 . 1 4 5 6  0 . 1 6 2  0 . 1 9 2  0 . 2 3  0 . 3 1 4 4  7 0  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
2 6  H i g h  1  0 . 1 2 6  0 . 1 5  0 . 1 5 8  0 . 1 7  0 . 1 9 5 2  5 8  0 . 1 6  0 . 0 0 1  1 
2 6  L o w  1  0 . 1 3  0 . 1 5  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 2 1 4 8  6 9  0 . 1 7  0 . 0 0 2  1 
2 7  H i g h  1  0 . 1 7 4  0 . 1 9 0 8  0 . 2 1 4  0 . 2 4 9 2  0 . 3 4 3 6  6 5  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
2 7  L o w  1  0 . 1 7  0 . 2 0 6  0 . 2 3  0 . 2 5 8  0 . 3 5 4  7 1  0 . 2 5  0 . 0 0 7  1 
2 8  H i g h  1  0 . 2 1 4  0 . 2 3 8  0 . 2 6 6  0 . 3 0 2  0 . 4 3  7 1  0 . 2 9  0 . 0 0 8  1 
2 8  L o w  1  0 . 2 0 1 6  0 . 2 6 2  0 . 3 0 6  0 . 3 5 0 8  0 . 4 3 7 2  5 4  0 . 3 2  0 . 0 1 2  1 
2 9  H i g h  1  0 . 1 3 6 4  0 . 1 7 3 2  0 . 1 8 6  0 . 2 0 6 8  0 . 2 2 6  6 7  0 . 1 9  0 . 0 0 1  1 
2 9  L o w  1  0 . 1 5 8 8  0 . 1 8 6  0 . 2 0 6  0 . 2 2 3 6  0 . 2 5 2 4  6 3  0 . 2 1  0 . 0 0 2  1 
3 0  H i g h  1  0 . 1 6 9 2  0 . 1 9 5 6  0 . 2 3  0 . 2 5 2 4  0 . 3 1 4  7 9  0 . 2 3  0 . 0 0 4  1 


















부록 5-2. [실험2] 단일고정시간 반응시간에 대한 분위수 구분 자료 
1  H i g h  1  0 . 1 2 4  0 . 1 6 2  0 . 1 7 4  0 . 2 0 6 4  0 . 3 0 2 4  7 4  0 . 1 9  0 . 0 0 4  1 
1  L o w  1  0 . 1 2 6  0 . 1 6 0 4  0 . 1 7 4  0 . 2 0 1 2  0 . 3 2 6 8  7 3  0 . 2  0 . 0 0 6  1 
2  H i g h  1  0 . 1 8 2  0 . 2 0 8 8  0 . 2 3 4  0 . 2 7 8  0 . 3 6 2 8  9 0  0 . 2 6  0 . 0 0 7  1 
2  L o w  1  0 . 1 7 8  0 . 2 1 8  0 . 2 5 8  0 . 3 0 2  0 . 3 4 2  9 1  0 . 2 6  0 . 0 0 6  1 
3  H i g h  1  0 . 1 3 5 6  0 . 1 6 6  0 . 1 8 2  0 . 2 2 3 6  0 . 2 5 2 4  3 5  0 . 1 9  0 . 0 0 3  1 
3  L o w  1  0 . 1 5 4  0 . 1 6 6  0 . 1 9 6  0 . 2 2  0 . 2 7 6  3 6  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
4  H i g h  1  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 1 9 4  0 . 2 1 1 2  0 . 2 5 4  8 0  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
4  L o w  1  0 . 1 6 6  0 . 1 8 7 6  0 . 2 2 2  0 . 2 5 4  0 . 2 9 8 8  8 9  0 . 2 3  0 . 0 0 3  1 
5  H i g h  1  0 . 1 6 2  0 . 1 9  0 . 2 1  0 . 2 3  0 . 2 5 8 4  8 0  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
5  L o w  1  0 . 1 4 3 2  0 . 1 9  0 . 2 2  0 . 2 5 4 4  0 . 2 9  7 4  0 . 2 2  0 . 0 0 4  1 
6  H i g h  1  0 . 1 5 4  0 . 1 8 2  0 . 2 1 8  0 . 2 4 6  0 . 3 1 4  7 1  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
6  L o w  1  0 . 1 5 7 2  0 . 1 9 8  0 . 2 1 4  0 . 2 4 2  0 . 3 3 8 8  7 9  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
7  H i g h  1  0 . 1 6 6  0 . 1 9 8  0 . 2 2 2  0 . 2 4 2  0 . 2 9 6 4  6 3  0 . 2 3  0 . 0 0 3  1 
7  L o w  1  0 . 1 6 6 8  0 . 1 9 4  0 . 2 1 8  0 . 2 8 2  0 . 3 4 3 6  6 3  0 . 2 4  0 . 0 0 5  1 
8  H i g h  1  0 . 1 8 4  0 . 2 1 6  0 . 2 4 4  0 . 2 7 6  0 . 3 4 2  8 6  0 . 2 5  0 . 0 0 4  1 
8  L o w  1  0 . 1 6 6  0 . 2 2 4 8  0 . 2 6 8  0 . 3 1 4  0 . 3 7 0 4  9 0  0 . 2 7  0 . 0 0 6  1 
9  H i g h  1  0 . 1 6 6 4  0 . 1 8 6  0 . 2 0 8  0 . 2 4 0 8  0 . 3 0 9 6  9 2  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
9  L o w  1  0 . 1 7 8  0 . 1 9 8  0 . 2 4 2  0 . 2 6 2  0 . 2 9 8  9 2  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
1 0  H i g h  1  0 . 1 4 7 6  0 . 1 7 4  0 . 1 9 8  0 . 2 2 6  0 . 3 0 2 8  9 5  0 . 2 1  0 . 0 0 5  1 
1 0  L o w  1  0 . 1 5  0 . 1 9  0 . 2 2 8  0 . 2 6 6  0 . 3 3 2 8  9 4  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
1 1  H i g h  1  0 . 1 7 2  0 . 1 9 8  0 . 2 1 6  0 . 2 6 2  0 . 3 5  8 6  0 . 2 5  0 . 0 0 9  1 
1 1  L o w  1  0 . 1 7 8  0 . 2 0 6  0 . 2 2 6  0 . 2 7  0 . 3 7 4 8  8 9  0 . 2 6  0 . 0 1  1 
1 2  H i g h  1  0 . 1 6 2  0 . 1 8 2  0 . 2 4 2  0 . 2 7 9 2  0 . 3 8 6 8  8 0  0 . 2 5  0 . 0 0 9  1 
1 2  L o w  1  0 . 1 5 8  0 . 2 0 2  0 . 2 3 4  0 . 2 8 2  0 . 3 8 9 2  8 3  0 . 2 6  0 . 0 1  1 
1 3  H i g h  1  0 . 1 3 6 4  0 . 1 8 6  0 . 2 0 6  0 . 2 3  0 . 2 9 4  7 3  0 . 2 1  0 . 0 0 5  1 
1 3  L o w  1  0 . 1 5 4 4  0 . 1 9 4  0 . 2 2 4  0 . 2 7 6 8  0 . 3 4 9 6  8 2  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
1 4  H i g h  1  0 . 1 6 6 4  0 . 2 1 1 2  0 . 2 3  0 . 2 6 8 8  0 . 3 7 4  9 2  0 . 2 6  0 . 0 0 7  1 
1 4  L o w  1  0 . 1 7 2 4  0 . 2 0 6  0 . 2 4 6  0 . 2 9 8  0 . 3 6 3 6  9 7  0 . 2 6  0 . 0 0 6  1 
1 5  H i g h  1  0 . 1 4 5 6  0 . 1 6 6  0 . 1 9 4  0 . 2 1  0 . 2 5 5 2  7 0  0 . 1 9  0 . 0 0 2  1 
1 5  L o w  1  0 . 1 5 4  0 . 1 7 4  0 . 1 9 8  0 . 2 1 6  0 . 2 4 2  8 6  0 . 2  0 . 0 0 2  1 
1 6  H i g h  1  0 . 1 5 4  0 . 1 6 6 8  0 . 2 0 2  0 . 2 3 8  0 . 3 0 8 4  4 5  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
1 6  L o w  1  0 . 1 2 9 2  0 . 1 7 4 4  0 . 1 9 4  0 . 2 2 2  0 . 3 4 6 4  5 8  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
1 7  H i g h  1  0 . 1 6 6  0 . 1 9 4  0 . 2 3 4  0 . 2 7  0 . 3 4 2 4  9 0  0 . 2 5  0 . 0 0 7  1 
1 7  L o w  1  0 . 1 7 4 8  0 . 2 0 0 4  0 . 2 1 8  0 . 2 7  0 . 3 5 8  9 3  0 . 2 5  0 . 0 0 6  1 
1 8  H i g h  1  0 . 1 2 2  0 . 1 5  0 . 1 5 8  0 . 1 6 9 2  0 . 1 9 8  8 5  0 . 1 6  0 . 0 0 2  1 
1 8  L o w  1  0 . 1 3  0 . 1 4 6  0 . 1 5 4  0 . 1 7 8  0 . 2 0 6 8  9 0  0 . 1 7  0 . 0 0 2  1 
1 9  H i g h  1  0 . 1 4 2  0 . 1 6 2  0 . 1 7 8  0 . 2 1 4  0 . 3  9 6  0 . 2 1  0 . 0 1 2  1 
1 9  L o w  1  0 . 1 3 8 4  0 . 1 6 6  0 . 1 9 4  0 . 2 4 0 8  0 . 3 0 9 6  9 2  0 . 2 2  0 . 0 0 6  1 
2 0  H i g h  1  0 . 1 5  0 . 1 6 1 6  0 . 1 7  0 . 2 0 6  0 . 2 7 2 8  5 4  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
2 0  L o w  1  0 . 1 4 9 2  0 . 1 7 6 8  0 . 2 0 4  0 . 2 5 5 2  0 . 3 1 0 4  6 0  0 . 2 3  0 . 0 0 8  1 
2 1  H i g h  1  0 . 1 4 6  0 . 1 7 8  0 . 1 9 8  0 . 2 2 9 6  0 . 2 9 5 2  8 8  0 . 2 1  0 . 0 0 5  1 
2 1  L o w  1  0 . 1 5 7 2  0 . 1 8 7 6  0 . 2 2 6  0 . 2 6 4 4  0 . 4 0 4 4  8 9  0 . 2 5  0 . 0 1  1 
2 2  H i g h  1  0 . 1 7 8  0 . 2 2 1 2  0 . 2 4 6  0 . 2 7 8 8  0 . 3 3 3 2  7 7  0 . 2 6  0 . 0 0 9  1 
１６７ 
 
2 2  L o w  1  0 . 1 5 6 4  0 . 1 9 7 2  0 . 2 4  0 . 3 1 4  0 . 3 6 7 6  7 4  0 . 2 6  0 . 0 0 9  1 
2 3  H i g h  1  0 . 1 6 2  0 . 1 9  0 . 2 1 8  0 . 2 4 2  0 . 3 0 3 6  8 5  0 . 2 3  0 . 0 0 7  1 
2 3  L o w  1  0 . 1 5  0 . 1 7 9 2  0 . 2 0 6  0 . 2 5 5 6  0 . 3 2 1 6  8 2  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
2 4  H i g h  1  0 . 1 5 4  0 . 1 9  0 . 2 1  0 . 2 4 1 2  0 . 3 0 4 4  9 5  0 . 2 2  0 . 0 0 4  1 
2 4  L o w  1  0 . 1 6 2  0 . 2 0 2  0 . 2 3 4  0 . 2 6 2 8  0 . 3 6 2  9 7  0 . 2 5  0 . 0 1  1 
2 5  H i g h  1  0 . 1 3 4  0 . 1 5 4  0 . 1 6 6  0 . 2 1  0 . 2 9  8 1  0 . 1 9  0 . 0 0 4  1 
2 5  L o w  1  0 . 1 4 6  0 . 1 6 2  0 . 1 9 2  0 . 2 3  0 . 3 1 6  7 6  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
2 6  H i g h  1  0 . 1 2 2  0 . 1 5  0 . 1 5 8  0 . 1 6 9 2  0 . 1 9 8  8 5  0 . 1 6  0 . 0 0 2  1 
2 6  L o w  1  0 . 1 3  0 . 1 4 6  0 . 1 5 4  0 . 1 7 8  0 . 2 0 6 8  9 0  0 . 1 7  0 . 0 0 2  1 
2 7  H i g h  1  0 . 1 7 0 8  0 . 1 9  0 . 2 1 4  0 . 2 5 1 6  0 . 3 4 6 8  7 3  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
2 7  L o w  1  0 . 1 6 2  0 . 1 9 8  0 . 2 3  0 . 2 5 8  0 . 3 3  8 1  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
2 8  H i g h  1  0 . 1 9 4  0 . 2 2 6  0 . 2 5 6  0 . 3 0 2  0 . 4 3  9 4  0 . 2 9  0 . 0 1  1 
2 8  L o w  1  0 . 1 8 6  0 . 2 4 2  0 . 2 6 8  0 . 3 3 3 6  0 . 4 2 9 6  9 8  0 . 3  0 . 0 1 1  1 
2 9  H i g h  1  0 . 1 4 1 2  0 . 1 7 4  0 . 1 9  0 . 2 1  0 . 2 3 2 4  7 5  0 . 1 9  0 . 0 0 2  1 
2 9  L o w  1  0 . 1 5 5 6  0 . 1 8 6  0 . 2 0 6  0 . 2 2 2  0 . 2 5 2 4  7 5  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
3 0  H i g h  1  0 . 1 6 1 2  0 . 1 8 4 8  0 . 2 2 2  0 . 2 5  0 . 3 1 4  1 0 0  0 . 2 3  0 . 0 0 4  1 





















[실험2] 첫고정시간 값을 단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구한 개인별 결과 
sub Chi a z ter drift_고빈도 drift_저빈도 
1 10.81 0.0833 0.0478 0.1214 0.502 0.4604 
2 6.95 0.1228 0.0559 0.1261 0.5187 0.4371 
3 8.04 0.1195 0.0693 0.1074 0.5312 0.5241 
4 8.08 0.1157 0.0502 0.1093 0.7206 0.5454 
5 17.55 0.1322 0.0538 0.107 0.7185 0.6417 
6 6.99 0.128 0.0556 0.0897 0.5226 0.5024 
7 8.81 0.0964 0.0325 0.1137 0.5437 0.4792 
8 9.51 0.1534 0.0516 0.0836 0.5625 0.5243 
9 24.34 0.144 0.0918 0.1303 0.5466 0.4598 
10 10.81 0.1685 0.0851 0.0894 0.6873 0.5254 
11 3.06 0.0818 0.0337 0.1357 0.457 0.3916 
12 5.41 0.1366 0.0443 0.0613 0.463 0.4814 
13 10.85 0.1544 0.0639 0.0519 0.5328 0.4408 
14 20.73 0.1524 0.077 0.1006 0.4721 0.4454 
15 17.33 0.0989 0.0395 0.1059 0.616 0.6367 
16 14.16 0.1602 0.1046 0.0989 0.4652 0.4852 
17 12.1 0.1281 0.0649 0.1082 0.4554 0.4457 
18 17.19 0.0962 0.0745 0.1352 0.6766 0.5908 
19 7.7 0.1324 0.0885 0.1093 0.4511 0.4464 
20 12.01 0.1458 0.1082 0.1206 0.4975 0.3905 
21 9.13 0.1265 0.0707 0.1023 0.4958 0.388 
22 12.38 0.1368 0.0589 0.0972 0.4754 0.4526 
23 9.13 0.1373 0.0672 0.0922 0.5327 0.5035 
24 11.12 0.1131 0.0427 0.1029 0.5541 0.4369 
25 4.92 0.1535 0.1012 0.0942 0.5033 0.4388 
26 16.96 0.0929 0.071 0.1353 0.6892 0.5453 
27 6.84 0.0998 0.0458 0.1251 0.468 0.4395 
28 10.11 0.1305 0.0452 0.122 0.514 0.4244 
１６９ 
 
29 20.21 0.151 0.0975 0.1285 0.8019 0.652 
30 5.26 0.0876 0.0124 0.0979 0.5505 0.4655 
31 11 0.115 0.0453 0.3249 0.617 0.5825 
32 41 0.1426 0.0797 0.3363 0.7182 0.6769 
33 8 0.0707 -0.0338 0.2972 0.4692 0.4283 
34 12 0.1295 0.0652 0.3639 0.5763 0.5582 
35 9 0.1148 0.0578 0.3162 0.5837 0.5978 
36 9 0.1522 0.0691 0.3261 0.5142 0.5091 
37 18 0.133 0.0551 0.2514 0.6716 0.5978 
38 14 0.15 0.0875 0.3105 0.8324 0.7551 
39 18 0.1839 0.0963 0.2921 0.6628 0.662 
40 7 0.1846 0.1288 0.3227 0.7651 0.732 
41 28 0.2026 0.114 0.2443 0.7347 0.7277 
42 29 0.1309 0.0628 0.2505 0.6839 0.6661 
43 22 0.2287 0.1375 0.3107 0.7405 0.6561 
44 17 0.1112 0.0601 0.3581 0.6843 0.5882 
45 19 0.1396 0.0599 0.2668 0.6654 0.6553 
46 15 0.1124 0.0504 0.2908 0.6863 0.6619 
47 39 0.1711 0.1001 0.2487 0.7043 0.7412 
48 23 0.1654 0.0085 0.2436 0.5697 0.5295 
49 9 0.1017 0.0341 0.3392 0.3905 0.4713 













[실험2]단일고정시간 값을 단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구한 개인별 결과 
sub Chi a z ter drift_고빈도 drift_저빈도 
1 19.28 0.0899 0.0245 0.0634 0.4929 0.4962 
2 8.27 0.113 0.0367 0.1058 0.5073 0.4926 
3 10.54 0.1219 0.0707 0.1085 0.5457 0.5413 
4 6.16 0.1191 0.0518 0.1078 0.7129 0.5531 
5 22.93 0.1447 0.082 0.1128 0.6164 0.5136 
6 10.5 0.1023 0.0263 0.0833 0.517 0.4968 
7 10.2 0.1179 0.0476 0.1025 0.5739 0.4847 
8 8.97 0.1655 0.0409 0.0563 0.6167 0.5677 
9 20.98 0.1041 0.0548 0.1311 0.5108 0.4637 
10 4.34 0.1616 0.0856 0.0812 0.5732 0.4885 
11 5.5 0.1198 0.0689 0.1298 0.4467 0.406 
12 11.07 0.0824 0.0081 0.0797 0.4099 0.4181 
13 10.22 0.1339 0.033 0.0469 0.5926 0.5053 
14 9.01 0.1893 0.1026 0.0819 0.4987 0.4866 
15 14.52 0.1223 0.062 0.1053 0.639 0.6574 
16 15.14 0.1625 0.0872 0.0745 0.5219 0.5162 
17 9.36 0.1175 0.0535 0.1106 0.4634 0.4586 
18 29.11 0.1685 0.1128 0.0914 0.7719 0.7366 
19 4.86 0.0966 0.0531 0.1044 0.4319 0.3987 
20 10.62 0.1322 0.0888 0.114 0.5222 0.4007 
21 5.26 0.0905 0.0257 0.0902 0.5217 0.4163 
22 17.75 0.1581 0.0714 0.0817 0.4901 0.4887 
23 7.79 0.0829 0.0191 0.0994 0.5076 0.4956 
24 6.5 0.1428 0.0571 0.0775 0.587 0.5015 
25 12.44 0.1127 0.0653 0.0983 0.5186 0.3991 
26 30.85 0.1971 0.146 0.0935 0.738 0.675 
27 6.33 0.1377 0.0724 0.1073 0.4872 0.49 
28 9.75 0.1062 0.0324 0.1109 0.4132 0.3901 
１７１ 
 
29 12.35 0.2712 0.1367 0.0603 0.9962 0.9399 
30 8.46 0.1545 0.0779 0.0881 0.5297 0.5207 
31 11 0.115 0.0453 0.3249 0.617 0.5825 
32 41 0.1426 0.0797 0.3363 0.7182 0.6769 
33 8 0.0707 -0.0338 0.2972 0.4692 0.4283 
34 12 0.1295 0.0652 0.3639 0.5763 0.5582 
35 9 0.1148 0.0578 0.3162 0.5837 0.5978 
36 9 0.1522 0.0691 0.3261 0.5142 0.5091 
37 18 0.133 0.0551 0.2514 0.6716 0.5978 
38 14 0.15 0.0875 0.3105 0.8324 0.7551 
39 18 0.1839 0.0963 0.2921 0.6628 0.662 
40 7 0.1846 0.1288 0.3227 0.7651 0.732 
41 28 0.2026 0.114 0.2443 0.7347 0.7277 
42 29 0.1309 0.0628 0.2505 0.6839 0.6661 
43 22 0.2287 0.1375 0.3107 0.7405 0.6561 
44 17 0.1112 0.0601 0.3581 0.6843 0.5882 
45 19 0.1396 0.0599 0.2668 0.6654 0.6553 
46 15 0.1124 0.0504 0.2908 0.6863 0.6619 
47 39 0.1711 0.1001 0.2487 0.7043 0.7412 
48 23 0.1654 0.0085 0.2436 0.5697 0.5295 
49 9 0.1017 0.0341 0.3392 0.3905 0.4713 











부록 7. [실험3] 실험 자극 
 
피험자       조건   동일         차폐 피험자       조건   동일        차폐 
1 HF 자신 샤잗  
 
LF 후작 유샼  
2 HF 시간 자캳  
 
LF 탄환 댣왿  
3 HF 소리 죠다  
 
LF 낭설 댬젿  
4 HF 아이 먀마  
 
LF 악처 먘져  
5 HF 도둑 뇨늌  
 
LF 괴한 콰얃  
6 HF 세계 졔케  
 
LF 사해 쟈얘  
7 HF 여자 머샤  
 
LF 짬뽕 쟝뵴  
8 HF 경제 컴셰  
 
LF 쇄국 죄큨  
9 HF 관계 쾯케  
 
LF 연분 먿퓯  
10 HF 역사 멐쟈  
 
LF 점괘 셩쾨  
11 HF 마음 야몽  
 
LF 애욕 먜뫀  
12 HF 운동 뮫뇸  
 
LF 매실 얘잗  
13 HF 교육 코뭌  
 
LF 가풍 캬븀  
14 HF       의미 뫼아  
 
LF       품사  븅쟈  
15 HF 얼굴 멷큗  
101 HF 새끼 쟤가  
 
LF 숫놈 즂둉  
102 HF 싸움 샤뮹  
 
LF 분란 퓯댣  
103 HF 고기 쿄카  
 
LF 장어 샴며  
104 HF 도착 뇨쟠  
 
LF 연착 먿쟠  
105 HF 식사 잨쟈  
 
LF 식음 잨몽  
106 HF 운명 뮫엄  
 
LF 흉계 움케  
107 HF 직장 샄샴  
 
LF 잔동 샫뇸  
108 HF 의사 뫼쟈  
 
LF 수하 쥬야  
109 HF 커피 겨바  
 
LF 정종 셤숌  
110 HF 안전 먇셛  
 
LF 폐위 베뭐  
111 HF 평등 범놈  
 
LF 박애 퍜먜  
112 HF 이웃 마뮺  
 
LF 혼처 욛져  
113 HF 가난 캬댣  
 
LF 궁상 큠쟘  
114 HF 졸업 숃몊  
 
LF 임관 망쾯  




LF 장맛 샴얒  
16 HF 생활 쟴왿  
 
LF 섭생 졒쟴  
17 HF 소주 죠슈  
 
LF 계피 케바  
18 HF 학생 얔쟴  
 
LF 매형 얘엄  
19 HF 국민 큨앋  
 
LF 풀빵 뷷뱜  
20 HF 자리 샤다  
 
LF 공석 쿔졐  
21 HF 사용 쟈몸  
 
LF 자폭 샤뵼  
22 HF 작품 샼븅  
 
LF 비책 파쟼  
23 HF 과학 쾨얔  
 
LF 화술 외쥳  
24 HF 자연 샤먿  
 
LF 노숙 됴즄  
25 HF 이름 마동  
 
LF 성함 졈양  
26 HF 존재 숃섀  
 
LF 체모 졔요  
27 HF 머리 여다  
 
LF 지모 사요  
28 HF 변화 펃외  
 
LF 침략 장닼  
29 HF 발전 퍋셛  
 
LF 길운 칻뮫  
30 HF 구조 큐쇼  
 
LF 골조 쿋쇼  
31 HF 설명 젿엄  
 
LF 필력 받덬  
116 HF 언니 멷다  
 
LF 연하 먿야  
117 HF 차별 쟈펃  
 
LF 오답 묘냪  
118 HF 걸음 켣몽  
 
LF 보폭 표뵼  
119 HF 공사 쿔쟈  
 
LF 공역 쿔멐  
120 HF 훈련 윧덛  
 
LF 격무 컼유  
121 HF 계산 케쟏  
 
LF 정독 셤눀  
122 HF 윤리 묻다  
 
LF 인의 맏뫼  
123 HF 실패 잗뱨  
 
LF 실책 잗쟼  
124 HF 재벌 섀펻  
 
LF 갑부 컆퓨  
125 HF 벌레 펻뎨  
 
LF 독사 눀쟈  
126 HF 종이 숌마  
 
LF 식혜 잨에  
127 HF 실망 잗얌  
 
LF 낙망 댴얌  
128 HF 허리 여다  
 
LF 둔부 뉻퓨  
129 HF 고생 쿄쟴  
 
LF 독감 눀컁  
130 HF 남쪽 댱죸  
 
LF 서녘 져덕  




LF 입담 맢냥  
32 HF 남편 댱벋  
 
LF 매제 얘셰  
33 HF 정책 셤쟼  
 
LF 정략 셤닼  
34 HF 가슴 캬종  
 
LF 흉부 움퓨  
35 HF 하늘 야돋  
 
LF 유성 무졈  
36 HF 평가 범캬  
 
LF 충평 쥼범  
37 HF 정보 셤표  
 
LF 후기 유카  
38 HF 대답 냬냪  
 
LF 답신 냪잗  
39 HF 나무 댜유  
 
LF 탱자 덈샤  
40 HF 과일 쾨맏  
 
LF 닭죽 냘슠  
41 HF 경찰 컴쟏  
 
LF 자객 샤컠  
42 HF 농민 둄앋  
 
LF 농군 둄큗  
43 HF 바람 퍄댱  
 
LF 분꽃 퓯굦  
44 HF 노래 됴댸  
 
LF 음률 몽둗  
45 HF 아내 먀댸  
 
LF 대모 냬요  
46 HF 결혼 컫욛  
 
LF 화혼 외욛  
47 HF 나이 댜마  
 
LF 벽지 펔사  
132 HF 축구 즄큐  
 
LF 족구 숔큐  
133 HF 혼란 욛댣  
 
LF 환난 왿댣  
134 HF 선배 젿퍠  
 
LF 선학 젿얔  
135 HF 침묵 장윸  
 
LF 객기 컠카  
136 HF 매춘 얘쥳  
 
LF 매음 얘몽  
137 HF 화학 외얔  
 
LF 수예 쥬메  
138 HF          그릇 코돚  
 
LF 제기 셰카  
139 HF 양식 맘잨  
 
LF 요식 모잨  
140 HF 미술 아쥳  
 
LF 시화 자외  
141 HF 선물 젿윧  
 
LF 식권 잨퀻  
142 HF 식당 잨냠  
 
LF 돌탑 뇯댶  
143 HF 자녀 샤더  
 
LF 시종 자숌  
144 HF 시계 자케  
 
LF 꽃게 굦켸  
145 HF 목숨 욬즁  
 
LF 보검 표켱  
146 HF 차량 쟈담  
 
LF 예단 메냗  




LF 면상 얻쟘  
48 HF 바다 퍄냐  
 
LF 옛터 멪뎌  
49 HF 장난 샴댣  
 
LF 불찰 퓯쟏  
50 HF 종교 숌코  
 
LF 예법 메폎  
 
 
LF 비옷 파묮  
148 HF 식물 잨윧  
 
LF 더덕 녀녘  
149 HF 증권 솜퀻  
 
LF 동산 뇸쟏  
150 HF 소녀 죠더  
 
LF 질녀 삳더  
 
51 HF 과거 쾨켜  
 
LF 덧니 녖다  
52 HF 선택 젿덐  
 
LF 미색 아쟼  
53 HF 연극 먿콬  
 
LF 극회 콬와  
54 HF 은행 몯얨  
 
LF 쉼터 줭뎌  
55 HF 성장 졈샴  
 
LF 장성 샴졈  
56 HF 저녁 셔덬  
 
LF 야식 마잨  
57 HF 철학 젿얔  
 
LF 병법 펌폎  
58 HF 창조 쟘쇼  
 
LF 충치 쥼자  
59 HF 판단 뱓냗  
 
LF 변별 펃펃  
60 HF 고향 쿄암  
 
LF 강촌 캼죧  
61 HF 담배 냥퍠  
 
LF 홍시 욤자  
62 HF 요즘 모송  
 
LF 근간 콛캳  
63 HF 경쟁 컴섐  
151 HF 억압 몈먚  
 
LF 역병 멐펌  
152 HF 책방 쟼퍔  
 
LF 약병 맠펌  
153 HF 점심 셩장  
 
LF 콩국 굠큨  
154 HF 상자 쟘샤  
 
LF 매화 얘외  
155 HF 귀족 쿼숔  
 
LF 백작 퍸샼  
156 HF 가입 캬맢  
 
LF 퇴출 돠쥳  
157 HF 무기 유카  
 
LF 창칼 쟘갿  
158 HF 형제 엄셰  
 
LF 육친 뭌잗  
159 HF 재미 섀아  
 
LF 환략 왿닼  
160 HF 자살 샤쟏  
 
LF 횡사 왐쟈  
161 HF 실수 잗쥬  
 
LF 결례 컫데  
162 HF 대목 냬욬  
 
LF 철자 젿샤  




LF 상품 쟘븅  
64 HF 음식 몽잨  
 
LF 보쌈 표샹  
65 HF 사고 쟈쿄  
 
LF 괴변 콰펃  
66 HF 지식 사잨  
 
LF 견식 컫잨  
67 HF 여름 머동  
 
LF 찐빵 잗뱜  
68 HF 평화 범외  
 
LF 무욕 유뫀  
69 HF 김치 캉자  
 
LF 잡채 샾쟤  
70 HF 상징 쟘삼  
 
LF 삽화 쟢외  
71 HF 재산 섀쟏  
 
LF 팥떡 뱓뎤  
72 HF 안정 먇셤  
 
LF 금식 콩잨  
73 HF 혐의 엉뫼  
 
LF 친모 잗요  
74 HF 대화 냬외  
 
LF 필담 받냥  
75 HF 수출 쥬쥳  
 
LF 양봉 맘푬  
76 HF 도움 뇨뮹  
 
LF 고견 쿄컫  
77 HF 편지 벋사  
 
LF 서찰 져쟏  
78 HF 임금 망콩  
 
LF 공임 쿔망  
79 HF 시험 자영  
 
LF 물소 윧죠  
164 HF 무덤 유녕  
 
LF 골짝 쿋쟠  
165 HF 반복 퍋푴  
 
LF 재탕 섀댬  
166 HF 무릎 유돕  
 
LF 뒷목 눶욬  
167 HF 노예 됴메  
 
LF 밀사 앋쟈  
168 HF 입술 맢쥳  
 
LF 쇄골 죄쿋  
169 HF 색깔 쟼갿  
 
LF 채광 쟤쾸  
170 HF 평생 범쟴  
 
LF 필생 받쟴  
171 HF 꼬리 교다  
 
LF 귓등 퀒놈  
172 HF 환상 왿쟘  
 
LF 몽환 욤왿  
173 HF 바위 퍄뭐  
 
LF 철쭉 젿즄  
174 HF 침대 장냬  
 
LF 찻상 쟞쟘  
175 HF 북쪽 픀죸  
 
LF 북극 픀콬  
176 HF 임신 망잗  
 
LF 득남 놐댱  
177 HF 처녀 져더  
 
LF 양녀 맘더  
178 HF 관광 쾯쾸  
 
LF 관전 쾯셛  




LF 선약 젿맠  
80 HF 웃음 뮺몽  
 
LF 화색 외쟼  
81 HF 희망 외얌  
 
LF 짝꿍 쟠귬  
82 HF 놀이 됻마  
 
LF 여흥 머옴  
83 HF 약속 맠죸  
 
LF 약혼 맠욛  
84 HF 노조 됴쇼  
 
LF 중역 슘멐  
85 HF 가을 캬몯  
 
LF 백합 퍸얖  
86 HF 수업 쥬몊  
 
LF 작명 샼엄  
87 HF 이익 마맠  
 
LF 안위 먇뭐  
88 HF 학문 얔윧  
 
LF 묵념 윸덩  
89 HF 치마 자야  
 
LF 열무 먿유  
90 HF 파괴 뱌콰  
 
LF 손괴 죧콰  
91 HF 동물 뇸윧  
 
LF 벌통 펻둄  
92 HF 수필 쥬받  
 
LF 악필 먘받  
93 HF 노인 됴맏  
 
LF 노옹 됴묨  
94 HF 식량 잨담  
 
LF 비품 파븅  
95 HF 공연 쿔먿  
 
LF 혈청 얻졈  
180 HF 풍경 븀컴  
 
LF 목판 욬뱓  
181 HF 분노 퓯됴  
 
LF 격노 컼됴  
182 HF 토끼 됴가  
 
LF 목마 욬야  
183 HF 날개 댣컈  
 
LF 벼슬 퍼졷  
184 HF 스님 조당  
 
LF 노승 됴좀  
185 HF 잡지 샾사  
 
LF 촛대 죶냬  
186 HF 공항 쿔얌  
 
LF 차고 쟈쿄  
187 HF 거울 켜뮫  
 
LF 잣죽 샺슠  
188 HF 한글 얃콛  
 
LF 뺄셈 뱯졩  
189 HF 운동 뮫뇸  
 
LF 금식 콩잨  
190 HF 행사 얨쟈  
 
LF 주화 슈외  
191 HF 범죄 평솨  
 
LF 치매 자얘  
192 HF 구멍 큐염  
 
LF 묘비 오파  
193 HF 결과 컫쾨  
 
LF 목판 욬뱓  
194 HF 소설 죠젿 
 
LF 열무 먿유  




LF 악역 먘멐  
96 HF 주택 슈덐  
 
LF 사택 쟈덐  
97 HF 거리 켜다  
 
LF 노상 됴쟘  
98 HF 정성 셤졈  
 
LF 충심 쥼장  
99 HF 신발 잗퍋  
 
LF 명찰 엄쟏  
100 HF 영어 멈며  
 
LF 불어 퓯며  
 
 
LF 강정 캼셤  
196 HF 상황 쟘욈  
 
LF 벌통 펻둄  
197 HF 선거 젿켜  
 
LF 양산 맘쟏  
198 HF 친구 잗큐  
 
LF 물망 윧얌  
199 HF 영화 멈외  
 
LF 식혜 잨에  
200 HF 소설 죠젿  
 






























부록 8-1. [실험3-1] 첫고정시간 반응시간에 대한 분위수 구분 자료 
1  I d e n  1  0 . 2 1 1 6  0 . 2 4 6 8  0 . 2 9  0 . 3 2 0 4  0 . 4 0 4 4  9 5  0 . 3  0 . 0 0 8  1 
1  M a s k  1  0 . 2 1  0 . 2 6 6  0 . 2 8 2  0 . 3 1  0 . 3 8 6  9 1  0 . 2 9  0 . 0 0 6  1 
2  I d e n  1  0 . 1 7  0 . 1 9  0 . 2 1 8  0 . 2 5  0 . 2 9 4 4  8 4  0 . 2 3  0 . 0 0 3  1 
2  M a s k  1  0 . 1 8 5 2  0 . 2 2 7 6  0 . 2 7  0 . 3 0 6 8  0 . 3 5 8 8  8 9  0 . 2 7  0 . 0 0 5  1 
3  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 8  0 . 2 1 2  0 . 2 5  0 . 3 1 2  8 6  0 . 2 2  0 . 0 0 7  1 
3  M a s k  1  0 . 1 5 1 2  0 . 2 1 7 2  0 . 2 8 2  0 . 3 3 0 4  0 . 4 2 7 6  9 4  0 . 2 8  0 . 0 1 1  1 
4  I d e n  1  0 . 1 3  0 . 1 6 6  0 . 1 8 6  0 . 2 1 8 4  0 . 2 6 7 6  8 4  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
4  M a s k  1  0 . 1 2 7 6  0 . 1 7  0 . 1 9 8  0 . 2 2 1 6  0 . 2 5 7 6  8 8  0 . 2  0 . 0 0 4  1 
5  I d e n  1  0 . 1 6 2 4  0 . 2 0 3 2  0 . 2 2 6  0 . 2 5 8  0 . 3 2 0 4  6 2  0 . 2 5  0 . 0 0 9  1 
5  M a s k  1  0 . 1 6 2  0 . 2 1 4  0 . 2 4 6  0 . 2 7 8  0 . 3 1  8 1  0 . 2 5  0 . 0 0 6  1 
6  I d e n  1  0 . 1 5 2 4  0 . 1 7 4  0 . 1 9  0 . 2 3 0 4  0 . 2 8 4  7 4  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
6  M a s k  1  0 . 1 6 2  0 . 1 7 4 8  0 . 2 0 2  0 . 2 4 1 2  0 . 2 7 4  7 5  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
7  I d e n  1  0 . 1 5 8 8  0 . 1 8 6  0 . 2 1  0 . 2 3 3 2  0 . 2 7 3 2  8 3  0 . 2 2  0 . 0 0 3  1 
7  M a s k  1  0 . 2 0 6  0 . 2 4 6  0 . 2 7 8  0 . 3 2 6  0 . 4 3 4 8  8 5  0 . 3  0 . 0 1  1 
8  I d e n  1  0 . 1 7 8 4  0 . 2 0 3 2  0 . 2 4 4  0 . 2 9 0 4  0 . 3 4 1 6  7 2  0 . 2 6  0 . 0 0 5  1 
8  M a s k  1  0 . 1 7 4 4  0 . 2 2 7 2  0 . 2 8  0 . 3 2 0 8  0 . 4 1 3 2  8 2  0 . 3  0 . 0 2 1  1 
9  I d e n  1  0 . 1 4 4 8  0 . 1 6 2  0 . 1 8 4  0 . 2 0 5 6  0 . 2 6 5 6  8 8  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
9  M a s k  1  0 . 1 6 6  0 . 2 1  0 . 2 4 6  0 . 3 0 2 4  0 . 5 0 2  9 4  0 . 2 9  0 . 0 2 1  1 
1 0  I d e n  1  0 . 1 3 4  0 . 1 6 2  0 . 2 2 6  0 . 2 6 2  0 . 3 4 2  8 1  0 . 2 3  0 . 0 0 7  1 
1 0  M a s k  1  0 . 1 4 6  0 . 1 9  0 . 2 3  0 . 2 8 6 4  0 . 3 7 0 4  8 4  0 . 2 5  0 . 0 1  1 
1 1  I d e n  1  0 . 1 5 4  0 . 1 8 2  0 . 2 1 8  0 . 2 5  0 . 3 0 6  8 9  0 . 2 2  0 . 0 0 4  1 
1 1  M a s k  1  0 . 1 7  0 . 1 9  0 . 2 3  0 . 2 9  0 . 3 7 4  9 1  0 . 2 5  0 . 0 0 7  1 
1 2  I d e n  1  0 . 1 3 8 4  0 . 1 6 2 8  0 . 1 8  0 . 2 1  0 . 2 9 5 6  4 8  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
1 2  M a s k  1  0 . 1 4 8 8  0 . 1 7 4  0 . 1 9 6  0 . 2 2 8 4  0 . 2 8 3 2  5 0  0 . 2 1  0 . 0 0 4  1 
1 3  I d e n  1  0 . 1 5 4  0 . 1 9 5 2  0 . 2 2 2  0 . 2 4 4 8  0 . 2 9 3 6  8 2  0 . 2 3  0 . 0 0 3  1 
1 3  M a s k  1  0 . 1 6 0 4  0 . 2 0 6  0 . 2 7 8  0 . 3 4 6  0 . 5 0 3 6  8 7  0 . 3  0 . 0 1 9  1 
1 4  I d e n  1  0 . 1 4 2 4  0 . 1 7 9 2  0 . 2 2  0 . 2 7 2 8  0 . 3 7  7 2  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
1 4  M a s k  1  0 . 1 2 6  0 . 1 6 6  0 . 1 9 8  0 . 2 7 8  0 . 3 5 8  8 1  0 . 2 3  0 . 0 1 1  1 
1 5  I d e n  1  0 . 1 5 4 8  0 . 1 8 6  0 . 2 0 6  0 . 2 3  0 . 2 8 9 2  7 3  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
1 5  M a s k  1  0 . 1 4 2  0 . 1 9 0 4  0 . 2 2 2  0 . 2 5 4  0 . 3 2 7 2  8 8  0 . 2 3  0 . 0 0 7  1 
1 6  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 5  0 . 1 5 8  0 . 1 8 9 2  0 . 2 8 4 4  8 5  0 . 1 9  0 . 0 0 4  1 
1 6  M a s k  1  0 . 1 4 6  0 . 1 6 6  0 . 1 8 8  0 . 2 3 0 8  0 . 3 2 6  9 4  0 . 2 3  0 . 0 1 4  1 
1 7  I d e n  1  0 . 1 5 2 4  0 . 1 9  0 . 2 1 4  0 . 2 5 2 4  0 . 3 0 9 2  4 9  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
1 7  M a s k  1  0 . 1 7 8  0 . 2 0 2  0 . 2 3 8  0 . 2 7 4  0 . 3 4 6  6 1  0 . 2 5  0 . 0 0 4  1 
1 8  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 8 2  0 . 2 1  0 . 2 4 2  0 . 3 2 8  8 8  0 . 2 2  0 . 0 0 7  1 
1 8  M a s k  1  0 . 1 6 6  0 . 2 1 6 4  0 . 2 5 8  0 . 2 8 2  0 . 3 3 3 2  9 3  0 . 2 5  0 . 0 0 5  1 
1 9  I d e n  1  0 . 1 6 6  0 . 1 8 3 6  0 . 2 0 6  0 . 2 3 6 4  0 . 3 2 2  6 9  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
1 9  M a s k  1  0 . 1 5 8  0 . 1 8 9 2  0 . 2 4 2  0 . 2 7 8  0 . 3 2 7 6  8 7  0 . 2 4  0 . 0 0 5  1 
2 0  I d e n  1  0 . 1 5 5 6  0 . 1 9 8 8  0 . 2 3  0 . 2 7 4  0 . 3 1 0 8  9 5  0 . 2 4  0 . 0 1  1 
2 0  M a s k  1  0 . 1 7 2 8  0 . 2 2 6  0 . 2 4 8  0 . 2 7 8  0 . 3 8 5 6  9 8  0 . 2 7  0 . 0 0 9  1 
2 1  I d e n  1  0 . 1 1 8  0 . 1 5 4  0 . 1 7  0 . 1 8 2  0 . 2 3  9 7  0 . 1 7  0 . 0 0 2  1 
2 1  M a s k  1  0 . 1 2 6  0 . 1 6 1 2  0 . 1 8 2  0 . 2 1 4  0 . 2 6 5 2  9 7  0 . 1 9  0 . 0 0 4  1 
2 2  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 7  0 . 1 9  0 . 2 5 3 6  0 . 3 2 2  9 8  0 . 2 2  0 . 0 0 8  1 
2 2  M a s k  1  0 . 1 6 3 6  0 . 2 3  0 . 3 1 8  0 . 4 2 0 4  0 . 5 2 9 2  9 5  0 . 3 3  0 . 0 2 1  1 
１８０ 
 
2 3  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 6 6  0 . 1 8 6  0 . 2 3  0 . 2 6 8 8  7 4  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
2 3  M a s k  1  0 . 1 3 5 2  0 . 1 6 2  0 . 1 8  0 . 2 1 4 8  0 . 2 6 4 8  8 4  0 . 1 9  0 . 0 0 3  1 
2 4  I d e n  1  0 . 1 6 6  0 . 1 9 8  0 . 2 3  0 . 2 6 3 6  0 . 3 2 6  9 3  0 . 2 4  0 . 0 0 5  1 

























부록 8-2. [실험3-1] 단일고정시간 반응시간에 대한 분위수 구분 자료 
1  I d e n  1  0 . 2 3  0 . 2 5  0 . 2 9 4  0 . 3 2 3 6  0 . 4 0 1 2  8 3  0 . 3  0 . 0 0 6  1 
1  M a s k  1  0 . 2 4 4 4  0 . 2 7 3 2  0 . 2 8 6  0 . 3 1 0 8  0 . 3 9 3 2  7 7  0 . 3  0 . 0 0 4  1 
2  I d e n  1  0 . 1 7  0 . 1 9  0 . 2 1 8  0 . 2 4 9 2  0 . 2 8 4 4  7 5  0 . 2 3  0 . 0 0 3  1 
2  M a s k  1  0 . 2 0 2  0 . 2 4 1 2  0 . 2 8 2  0 . 3 1 4 8  0 . 3 6 6 8  6 7  0 . 2 8  0 . 0 0 4  1 
3  I d e n  1  0 . 1 4 6  0 . 1 8 6  0 . 2 1 4  0 . 2 4 6  0 . 3 1  8 1  0 . 2 2  0 . 0 0 6  1 
3  M a s k  1  0 . 1 5 1 6  0 . 2 2 2  0 . 3 0 6  0 . 3 4 5 2  0 . 4 3 9 6  6 3  0 . 2 9  0 . 0 1 2  1 
4  I d e n  1  0 . 1 2 9 2  0 . 1 7 4  0 . 1 9  0 . 2 2 2  0 . 2 7 0 8  6 9  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
4  M a s k  1  0 . 1 2 7 6  0 . 1 8 2  0 . 2 0 2  0 . 2 2 2  0 . 2 7 8  6 8  0 . 2 1  0 . 0 0 5  1 
5  I d e n  1  0 . 1 5 7 2  0 . 1 9 8 8  0 . 2 2 6  0 . 2 5 8  0 . 3 0 6  5 5  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
5  M a s k  1  0 . 1 8 0 4  0 . 2 2 2  0 . 2 5 4  0 . 2 8 2  0 . 3 4 2 8  6 7  0 . 2 6  0 . 0 0 6  1 
6  I d e n  1  0 . 1 5  0 . 1 7 1 2  0 . 1 8 8  0 . 2 3 1 6  0 . 2 9  6 2  0 . 2 1  0 . 0 0 4  1 
6  M a s k  1  0 . 1 5 8  0 . 1 7 2  0 . 2  0 . 2 4 2  0 . 2 9  6 6  0 . 2 2  0 . 0 0 3  1 
7  I d e n  1  0 . 1 5 8  0 . 1 8 6  0 . 2 1  0 . 2 3  0 . 2 7 0 4  8 0  0 . 2 2  0 . 0 0 3  1 
7  M a s k  1  0 . 2 0 6  0 . 2 4 6  0 . 2 7 6  0 . 3 3 2  0 . 4 4 6  6 6  0 . 3 1  0 . 0 1 1  1 
8  I d e n  1  0 . 1 8 0 4  0 . 2 0 5 2  0 . 2 4 6  0 . 3 0 2  0 . 3 4 3 6  6 7  0 . 2 6  0 . 0 0 5  1 
8  M a s k  1  0 . 1 8 4 4  0 . 2 2 9 6  0 . 2 7 2  0 . 3 1 8 4  0 . 4 1 1 6  7 4  0 . 3  0 . 0 1 7  1 
9  I d e n  1  0 . 1 4 2 8  0 . 1 6 2  0 . 1 8 6  0 . 2 0 3 6  0 . 2 7 1 6  7 3  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
9  M a s k  1  0 . 1 8 2  0 . 2 3 4  0 . 2 7 8  0 . 3 3 4  0 . 5 1  6 1  0 . 3 2  0 . 0 2 5  1 
1 0  I d e n  1  0 . 1 3 4  0 . 1 6 5 2  0 . 2 2 6  0 . 2 7 8 8  0 . 3 5 0 8  6 7  0 . 2 3  0 . 0 0 8  1 
1 0  M a s k  1  0 . 1 4 8 4  0 . 1 9 5 6  0 . 2 3 4  0 . 2 8 8 4  0 . 3 7 5 6  6 9  0 . 2 5  0 . 0 1 1  1 
1 1  I d e n  1  0 . 1 6 4 4  0 . 1 8 2  0 . 2 2 2  0 . 2 5 2 4  0 . 3 0 6  7 9  0 . 2 3  0 . 0 0 3  1 
1 1  M a s k  1  0 . 1 7 8  0 . 2 0 2  0 . 2 5 2  0 . 3 0 2  0 . 3 7 8  5 6  0 . 2 7  0 . 0 0 8  1 
1 2  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 6 2  0 . 1 8 2  0 . 2 1  0 . 2 8 6  4 1  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
1 2  M a s k  1  0 . 1 5 3 6  0 . 1 7 4  0 . 1 9 8  0 . 2 3 8  0 . 2 8 3 2  4 0  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
1 3  I d e n  1  0 . 1 5 3 6  0 . 1 9 8  0 . 2 2 2  0 . 2 4 7 2  0 . 2 9 4 4  7 0  0 . 2 3  0 . 0 0 3  1 
1 3  M a s k  1  0 . 1 6 6  0 . 2 4 5 2  0 . 3 1  0 . 3 7 7 2  0 . 5 1 2 4  6 3  0 . 3 3  0 . 0 1 9  1 
1 4  I d e n  1  0 . 1 3 8 4  0 . 1 8 5 6  0 . 2 2 8  0 . 2 7 4  0 . 3 8 1 2  5 2  0 . 2 4  0 . 0 0 8  1 
1 4  M a s k  1  0 . 1 3 5 6  0 . 1 8 1 2  0 . 2 4 2  0 . 3 2 0 4  0 . 4 1 8  5 5  0 . 2 6  0 . 0 1 2  1 
1 5  I d e n  1  0 . 1 6 4 4  0 . 1 8 9 2  0 . 2 0 2  0 . 2 2 6 8  0 . 2 8 7 6  5 7  0 . 2 2  0 . 0 0 4  1 
1 5  M a s k  1  0 . 1 5 1 6  0 . 1 9 8 8  0 . 2 3  0 . 2 6 1 2  0 . 3 2 6  6 5  0 . 2 4  0 . 0 0 6  1 
1 6  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 5 2 8  0 . 1 5 8  0 . 1 7 9 2  0 . 2 7 4 8  7 0  0 . 1 8  0 . 0 0 3  1 
1 6  M a s k  1  0 . 1 4 6 8  0 . 1 6 4 4  0 . 1 7 8  0 . 2 4 2  0 . 3 2 6  6 3  0 . 2 2  0 . 0 0 9  1 
1 7  I d e n  1  0 . 1 5  0 . 1 9  0 . 2 1 2  0 . 2 4 4  0 . 3  4 6  0 . 2 2  0 . 0 0 6  1 
1 7  M a s k  1  0 . 1 7 6 8  0 . 2 0 2 4  0 . 2 3 6  0 . 2 6 9 6  0 . 3 4 0 4  5 8  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
1 8  I d e n  1  0 . 1 3 8 8  0 . 1 7 8  0 . 2 1  0 . 2 4 2  0 . 2 9 1 6  7 3  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
1 8  M a s k  1  0 . 1 6 6  0 . 2 1 8  0 . 2 5 8  0 . 2 9 8  0 . 3 2 6  7 1  0 . 2 5  0 . 0 0 5  1 
1 9  I d e n  1  0 . 1 6 6  0 . 1 8 4 4  0 . 2 0 2  0 . 2 3 8 8  0 . 3 1 6 4  6 3  0 . 2 3  0 . 0 0 6  1 
1 9  M a s k  1  0 . 1 5 5 6  0 . 1 9 2 4  0 . 2 5  0 . 2 8 6  0 . 3 3  7 5  0 . 2 5  0 . 0 0 6  1 
2 0  I d e n  1  0 . 1 9 4 8  0 . 2 2 8 4  0 . 2 5 8  0 . 2 8 6  0 . 3 1 7 2  6 3  0 . 2 7  0 . 0 1 1  1 
2 0  M a s k  1  0 . 2 1 0 8  0 . 2 4 2  0 . 2 7  0 . 3 0 7 6  0 . 4 0 6 8  6 3  0 . 2 9  0 . 0 0 7  1 
2 1  I d e n  1  0 . 1 2 7 6  0 . 1 5 8  0 . 1 7  0 . 1 8 2  0 . 2 3 1 6  6 7  0 . 1 7  0 . 0 0 2  1 
2 1  M a s k  1  0 . 1 5 8  0 . 1 6 6 4  0 . 1 8 4  0 . 2 1 3 6  0 . 2 6 5 6  4 8  0 . 2  0 . 0 0 4  1 
2 2  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 6 6  0 . 1 8 6  0 . 2 3 8  0 . 3 1  8 1  0 . 2 2  0 . 0 0 7  1 
2 2  M a s k  1  0 . 1 5  0 . 2 3 8  0 . 3 5 8  0 . 4 7  0 . 5 7 2 4  4 4  0 . 3 6  0 . 0 2 8  1 
１８２ 
 
2 3  I d e n  1  0 . 1 5 1 6  0 . 1 7 8 8  0 . 1 9 8  0 . 2 3  0 . 2 7 5 6  5 5  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
2 3  M a s k  1  0 . 1 5 4  0 . 1 7  0 . 2  0 . 2 4 2  0 . 2 8 2  4 6  0 . 2 1  0 . 0 0 4  1 
2 4  I d e n  1  0 . 1 7 4  0 . 1 9 8 4  0 . 2 3  0 . 2 6 5 6  0 . 3 2 6  7 8  0 . 2 4  0 . 0 0 5  1 

























부록 9-1.  
[실험3-1] 첫고정시간 값을 단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구한 개인별 결과 
sub   Chi  a  z_동일 z_차폐  ter  drift  
1 18.3 0.1447 0.0618 0.0616 0.1268 0.4957 
2 9.48 0.0988 0.0292 0.0019 0.1046 0.5787 
3 13.55 0.1482 0.0612 0.0291 0.0475 0.4882 
4 13.41 0.1006 0.0103 0.0101 0.0491 0.6208 
5 12.43 0.1402 0.0155 0.0103 0.0493 0.6725 
6 12.24 0.1056 0.0553 0.0511 0.1145 0.5617 
7 7.85 0.1274 0.0752 0.0337 0.1126 0.5077 
8 11.41 0.1376 0.061 0.0465 0.094 0.4715 
9 14.57 0.1251 0.0815 0.0547 0.107 0.4778 
10 10.52 0.1347 0.0525 0.0436 0.0418 0.441 
11 10.44 0.124 0.0552 0.0442 0.087 0.4861 
12 1.97 0.1166 0.0639 0.0551 0.0965 0.5352 
13 30.89 0.1506 0.0715 0.0557 0.0628 0.4692 
14 5.82 0.1414 0.066 0.0756 0.0595 0.4034 
15 12.9 0.1382 0.0747 0.0653 0.0982 0.5242 
16 13.47 0.1208 0.0957 0.0891 0.1228 0.3854 
17 3.87 0.1192 0.056 0.0392 0.0991 0.505 
18 13.64 0.1542 0.067 0.0497 0.0615 0.5436 
19 18.3 0.1278 0.0562 0.0537 0.0916 0.5083 
20 18.45 0.1479 0.0502 0.034 0.0666 0.5776 
21 18.16 0.1301 0.0518 0.0418 0.0537 0.6511 
22 28.76 0.1601 0.0976 0.0642 0.0682 0.3758 
23 7.1 0.0793 0.0155 0.0198 0.0881 0.5594 







부록 9-2.  
[실험3-1] 단일고정시간의 값을 단일경계 확산모형을 통해 적합도를 구한 개인별 결과 
Sub   Chi  a  z1  z2  ter  drift  
1 17.76 0.1203 0.0528 0.0484 0.1664 0.507 
2 7.73 0.1071 0.0447 0.0115 0.1177 0.5809 
3 20.45 0.1389 0.0689 0.0334 0.0713 0.4468 
4 17.92 0.1093 0.0625 0.0592 0.1309 0.5857 
5 6.25 0.1527 0.0721 0.0578 0.0919 0.5728 
6 8.38 0.1043 0.0519 0.0473 0.1062 0.523 
7 10 0.1211 0.0718 0.0339 0.1172 0.4935 
8 8.23 0.1326 0.0642 0.0533 0.1058 0.4427 
9 10.45 0.1398 0.0977 0.0585 0.1079 0.4604 
10 6.81 0.1423 0.0553 0.0454 0.0432 0.4607 
11 12.83 0.125 0.0494 0.0326 0.0892 0.5205 
12 1.82 0.0884 0.0405 0.032 0.1045 0.5258 
13 21.08 0.1382 0.0742 0.0271 0.0901 0.4585 
14 3.46 0.1708 0.0691 0.0658 0.0144 0.4298 
15 10.34 0.135 0.0846 0.0711 0.1252 0.535 
16 23.63 0.1639 0.1414 0.1355 0.1279 0.4743 
17 5.64 0.1176 0.0604 0.0545 0.1143 0.4832 
18 13.33 0.1322 0.0316 0.0125 0.0505 0.6041 
19 19.88 0.1212 0.0499 0.0479 0.0891 0.4894 
20 8.4 0.1472 0.079 0.0632 0.132 0.5427 
21 13.48 0.0809 0.0523 0.0453 0.1336 0.5693 
22 22.2 0.1517 0.1055 0.0367 0.0997 0.3701 
23 5.69 0.109 0.0515 0.0519 0.1048 0.5281 







부록 10-1. [실험3-2] 첫고정시간 반응시간에 대한 분위수 구분 자료 
1  I d e n  1  0 . 1 6 3 2  0 . 1 9 8  0 . 2 3 4  0 . 2 6 6  0 . 3 1 6 8  9 4  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
1  M a s k  1  0 . 1 7 4  0 . 2 3  0 . 2 8  0 . 3 4 7 2  0 . 4 0 6  1 0 0  0 . 2 9  0 . 0 0 9  1 
2  I d e n  1  0 . 1 3  0 . 1 6 6  0 . 1 9 4  0 . 2 4 4 8  0 . 3 0 0 8  9 2  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
2  M a s k  1  0 . 1 3 4  0 . 1 8 6  0 . 2 4 2  0 . 2 7 8  0 . 3 2 3 2  8 8  0 . 2 4  0 . 0 0 6  1 
3  I d e n  1  0 . 1 7  0 . 2 0 6  0 . 2 5 4  0 . 2 9 4  0 . 3 6 2  8 1  0 . 2 6  0 . 0 0 9  1 
3  M a s k  1  0 . 1 9 4 4  0 . 2 3 5 2  0 . 2 9  0 . 3 5 4  0 . 4 6 0 4  7 2  0 . 3 1  0 . 0 1 5  1 
4  I d e n  1  0 . 1 5 6  0 . 1 7 6  0 . 1 9 8  0 . 2 2 2  0 . 2 7  7 6  0 . 2 1  0 . 0 0 5  1 
4  M a s k  1  0 . 1 5 4  0 . 1 7 8 4  0 . 2 1 8  0 . 2 5 4  0 . 2 9 8  7 8  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
5  I d e n  1  0 . 1 7 6 8  0 . 2 1 0 4  0 . 2 5  0 . 2 9 7 6  0 . 3 3 9 2  7 8  0 . 2 6  0 . 0 0 5  1 
5  M a s k  1  0 . 1 7 8  0 . 2 1  0 . 2 7 8  0 . 3 2 2  0 . 4  8 6  0 . 2 8  0 . 0 0 8  1 
6  I d e n  1  0 . 1 7 4  0 . 1 9  0 . 2 1 4  0 . 2 4 6  0 . 3 0 5 6  9 8  0 . 2 3  0 . 0 0 4  1 
6  M a s k  1  0 . 1 7 8  0 . 1 9 4 8  0 . 2 3 4  0 . 2 8 1 2  0 . 3 2 6 8  9 5  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
7  I d e n  1  0 . 1 3  0 . 1 5  0 . 1 6 2  0 . 2 1  0 . 3 1  7 1  0 . 2  0 . 0 0 6  1 
7  M a s k  1  0 . 1 2 9 6  0 . 1 4 6  0 . 1 7 4  0 . 2 3  0 . 2 9 0 8  7 0  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
8  I d e n  1  0 . 1 6 6  0 . 2 1 6  0 . 2 5 4  0 . 3 0 6  0 . 3 9 6  8 6  0 . 2 7  0 . 0 0 9  1 
8  M a s k  1  0 . 1 5 7 2  0 . 2 2 9 2  0 . 2 7 8  0 . 3 1 8 8  0 . 4 0 7 6  8 7  0 . 2 8  0 . 0 0 9  1 
9  I d e n  1  0 . 1 6 0 4  0 . 1 9 4  0 . 2 2 2  0 . 2 5 8  0 . 3 2 3 6  8 7  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
9  M a s k  1  0 . 1 6 8 8  0 . 1 9 8 4  0 . 2 4 6  0 . 2 9 8  0 . 3 6 5 6  8 8  0 . 2 6  0 . 0 0 9  1 
1 0  I d e n  1  0 . 1 5 6 4  0 . 1 7 8  0 . 2 0 2  0 . 2 2 6 8  0 . 2 8 2 8  8 7  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
1 0  M a s k  1  0 . 1 6 6  0 . 1 9  0 . 2 3  0 . 2 5 8  0 . 3 0 6  9 4  0 . 2 4  0 . 0 0 6  1 
1 1  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 6 6  0 . 1 8 4  0 . 2 1 3 6  0 . 2 7 4  6 0  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
1 1  M a s k  1  0 . 1 4 9 2  0 . 1 7 0 8  0 . 1 9 4  0 . 2 3 3 2  0 . 2 9 0 8  6 5  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
1 2  I d e n  1  0 . 1 4 5 2  0 . 1 8 3 6  0 . 2 1  0 . 2 6 0 4  0 . 3 1  8 9  0 . 2 2  0 . 0 0 4  1 
1 2  M a s k  1  0 . 1 7  0 . 2 1 3 2  0 . 2 4 6  0 . 2 7 0 8  0 . 3 3 5 6  8 7  0 . 2 5  0 . 0 0 4  1 
1 3  I d e n  1  0 . 1 6 6  0 . 2 0 0 4  0 . 2 3  0 . 2 7 4  0 . 3 2 1 2  8 3  0 . 2 4  0 . 0 0 5  1 
1 3  M a s k  1  0 . 1 8 2  0 . 2 2 2  0 . 2 6 2  0 . 2 9 4  0 . 3 7  9 1  0 . 2 7  0 . 0 0 7  1 
1 4  I d e n  1  0 . 1 7 5 2  0 . 2 1 4  0 . 2 5 2  0 . 3 0 6 4  0 . 4 0 3 6  7 4  0 . 2 8  0 . 0 0 9  1 
1 4  M a s k  1  0 . 1 6 6 4  0 . 2 2 3 2  0 . 2 6 6  0 . 3 0 2  0 . 4 0 4  8 2  0 . 2 8  0 . 0 1  1 
1 5  I d e n  1  0 . 2 0 2  0 . 2 2 2  0 . 2 4 8  0 . 3 5  0 . 4 8 6 8  8 0  0 . 3 1  0 . 0 2 3  1 
1 5  M a s k  1  0 . 2 1  0 . 3 3  0 . 4 4 6  0 . 5 4 8 8  0 . 6 9 4 4  8 8  0 . 4 4  0 . 0 3 5  1 
1 6  I d e n  1  0 . 1 5 8  0 . 2 1 2 4  0 . 2 3 8  0 . 2 8 3 6  0 . 3 4 8 4  8 3  0 . 2 5  0 . 0 0 6  1 
1 6  M a s k  1  0 . 1 6 6  0 . 1 9 4 8  0 . 2 4 2  0 . 2 8 5 2  0 . 3 3 2 4  8 5  0 . 2 5  0 . 0 0 5  1 
1 7  I d e n  1  0 . 1 4 2 4  0 . 1 9 4  0 . 2 4 4  0 . 2 6 6  0 . 3 2 5 6  9 2  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
1 7  M a s k  1  0 . 1 5 6 8  0 . 1 9 4  0 . 2 3 2  0 . 2 7 7 6  0 . 3 5 9 2  9 8  0 . 2 4  0 . 0 0 6  1 
1 8  I d e n  1  0 . 1 6 4 4  0 . 2 0 1 6  0 . 2 2 6  0 . 2 5 8 4  0 . 3 1 4 4  7 4  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
1 8  M a s k  1  0 . 1 6 2  0 . 1 9 8  0 . 2 2 6  0 . 2 7 8  0 . 3 5 8  7 1  0 . 2 4  0 . 0 0 5  1 
1 9  I d e n  1  0 . 1 8 2  0 . 2 1 8  0 . 2 4 2  0 . 2 7  0 . 3 1  9 2  0 . 2 5  0 . 0 0 3  1 
1 9  M a s k  1  0 . 1 9 4  0 . 2 3 9 2  0 . 2 7 4  0 . 3 1 4  0 . 3 6 5 6  9 2  0 . 2 8  0 . 0 0 6  1 
2 0  I d e n  1  0 . 1 5 4  0 . 1 8 2  0 . 1 9 8  0 . 2 2 2  0 . 2 9 6 4  7 3  0 . 2 1  0 . 0 0 4  1 
2 0  M a s k  1  0 . 1 5 8  0 . 1 9 8  0 . 2 3 4  0 . 2 5 4  0 . 2 9  7 7  0 . 2 3  0 . 0 0 5  1 
2 1  I d e n  1  0 . 1 6 6  0 . 1 9 9 2  0 . 2 2 2  0 . 2 5 2 8  0 . 3 0 9 6  8 2  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
2 1  M a s k  1  0 . 1 7 4  0 . 2 1 2 8  0 . 2 5 2  0 . 3 1 5 2  0 . 3 8 4  9 0  0 . 2 7  0 . 0 0 9  1 
2 2  I d e n  1  0 . 1 3 4  0 . 1 6 2  0 . 1 8 2  0 . 2 0 6  0 . 2 6 2  9 6  0 . 1 9  0 . 0 0 3  1 
１８６ 
 
2 2  M a s k  1  0 . 1 4 2  0 . 1 6 1 6  0 . 1 8 2  0 . 2 1  0 . 2 6 4 8  9 4  0 . 2  0 . 0 0 9  1 
2 3  I d e n  1  0 . 1 5 4  0 . 1 8 2  0 . 2 1 4  0 . 2 4 2  0 . 3 3 4  8 3  0 . 2 3  0 . 0 0 5  1 
2 3  M a s k  1  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 2 1 8  0 . 2 4 6  0 . 3 0 2  8 1  0 . 2 2  0 . 0 0 5  1 
2 4  I d e n  1  0 . 1 4 2  0 . 1 6 8  0 . 1 9  0 . 2 1 4  0 . 2 5 8  9 6  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
























부록 10-2. [실험3-2] 단일고정시간 반응시간에 대한 분위수 구분 자료 
1  I d e n  1  0 . 1 6 2 4  0 . 1 9 8  0 . 2 3 8  0 . 2 6 4 8  0 . 3 1 7 6  7 2  0 . 2 4  0 . 0 0 4  1 
1  M a s k  1  0 . 1 8 6  0 . 2 7 8  0 . 3 2 6  0 . 3 6 2  0 . 4 2 7 6  5 5  0 . 3 2  0 . 0 0 9  1 
2  I d e n  1  0 . 1 3  0 . 1 6 6  0 . 1 8 8  0 . 2 4 5 6  0 . 3 2 6 8  7 8  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
2  M a s k  1  0 . 1 3 0 4  0 . 1 9  0 . 2 5 2  0 . 2 8 7 6  0 . 3 2 5 6  7 2  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
3  I d e n  1  0 . 1 6 8 4  0 . 2 0 7 6  0 . 2 5 4  0 . 2 9 8  0 . 3 6 6 8  6 9  0 . 2 7  0 . 0 0 9  1 
3  M a s k  1  0 . 2 0 1 2  0 . 2 4 6  0 . 3 0 6  0 . 3 7 4 8  0 . 4 8 2 8  4 9  0 . 3 3  0 . 0 1 5  1 
4  I d e n  1  0 . 1 5 4 4  0 . 1 7 4  0 . 1 9 8  0 . 2 2 4 8  0 . 2 7  7 2  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
4  M a s k  1  0 . 1 5 0 4  0 . 1 7 6 4  0 . 2 2 4  0 . 2 5 8  0 . 2 9 8  6 2  0 . 2 3  0 . 0 0 5  1 
5  I d e n  1  0 . 1 7 7 6  0 . 2 1 2 8  0 . 2 5  0 . 2 9 5 2  0 . 3 3 8 4  6 0  0 . 2 6  0 . 0 0 4  1 
5  M a s k  1  0 . 1 8 8 4  0 . 2 7 6 4  0 . 3 1 8  0 . 3 4 2  0 . 4 2 1 2  5 3  0 . 3 1  0 . 0 0 7  1 
6  I d e n  1  0 . 1 7 6 4  0 . 1 9 4  0 . 2 2 6  0 . 2 5 0 8  0 . 3 0 6 8  8 7  0 . 2 3  0 . 0 0 4  1 
6  M a s k  1  0 . 1 7 9 2  0 . 1 9 8  0 . 2 4  0 . 2 8 2  0 . 3 2 0 8  8 4  0 . 2 5  0 . 0 0 4  1 
7  I d e n  1  0 . 1 3  0 . 1 4 5 6  0 . 1 5 8  0 . 1 9 8 4  0 . 3 0 4  6 4  0 . 1 9  0 . 0 0 6  1 
7  M a s k  1  0 . 1 2 6 8  0 . 1 4 4 4  0 . 1 6 2  0 . 2 1  0 . 2 7 8  6 3  0 . 1 9  0 . 0 0 4  1 
8  I d e n  1  0 . 1 9  0 . 2 3 5 2  0 . 2 7 8  0 . 3 1 4  0 . 4 0 8 8  7 2  0 . 2 9  0 . 0 0 9  1 
8  M a s k  1  0 . 1 6 2  0 . 2 3 4  0 . 3 1  0 . 3 4 6  0 . 4 1 8  6 1  0 . 3  0 . 0 1  1 
9  I d e n  1  0 . 1 5 5 6  0 . 1 9 4  0 . 2 2 2  0 . 2 5 8  0 . 3 2 6 8  7 9  0 . 2 4  0 . 0 0 8  1 
9  M a s k  1  0 . 1 6 5 2  0 . 2 1 8 8  0 . 2 8 8  0 . 3 4 3 2  0 . 4 0 8 4  5 0  0 . 2 9  0 . 0 1 1  1 
1 0  I d e n  1  0 . 1 6 2  0 . 1 8 6  0 . 2 1  0 . 2 3 2 4  0 . 2 8 0 4  6 9  0 . 2 2  0 . 0 0 3  1 
1 0  M a s k  1  0 . 1 7 3 2  0 . 2 1 9 6  0 . 2 4 6  0 . 2 6 2  0 . 2 9 9 6  6 9  0 . 2 5  0 . 0 0 7  1 
1 1  I d e n  1  0 . 1 4 7 6  0 . 1 6 6  0 . 1 8 4  0 . 2 2 0 8  0 . 2 7 4  5 8  0 . 2  0 . 0 0 3  1 
1 1  M a s k  1  0 . 1 4 6  0 . 1 6 9 2  0 . 1 9 8  0 . 2 3 4  0 . 2 9 5 6  5 7  0 . 2 1  0 . 0 0 4  1 
1 2  I d e n  1  0 . 1 5 1 6  0 . 1 8 6  0 . 2 1 4  0 . 2 6 6  0 . 3 1  6 5  0 . 2 3  0 . 0 0 4  1 
1 2  M a s k  1  0 . 1 5 8  0 . 2 1 3 6  0 . 2 5 6  0 . 2 9 0 4  0 . 3 3 8  6 4  0 . 2 5  0 . 0 0 5  1 
1 3  I d e n  1  0 . 1 8 6  0 . 2 0 6 4  0 . 2 4 8  0 . 2 8 2  0 . 3 2 7 2  6 8  0 . 2 5  0 . 0 0 4  1 
1 3  M a s k  1  0 . 1 9  0 . 2 4 2  0 . 2 7 8  0 . 3 0 2  0 . 3 7 8  7 1  0 . 2 8  0 . 0 0 7  1 
1 4  I d e n  1  0 . 1 7 5 6  0 . 2 1 4 8  0 . 2 5 4  0 . 3 0 9 2  0 . 4 0 2 8  6 5  0 . 2 8  0 . 0 0 9  1 
1 4  M a s k  1  0 . 1 6 7 2  0 . 2 3  0 . 2 7 8  0 . 3 3 4  0 . 4 1 1 6  6 4  0 . 2 9  0 . 0 1  1 
1 5  I d e n  1  0 . 2 0 6  0 . 2 2 2  0 . 2 5 4  0 . 3 4 9 2  0 . 5 1 0 8  6 5  0 . 3 1  0 . 0 2 4  1 
1 5  M a s k  1  0 . 2 1  0 . 3 3 4 4  0 . 4 7 6  0 . 5 6 2  0 . 7 1 8 8  6 8  0 . 4 6  0 . 0 3 4  1 
1 6  I d e n  1  0 . 1 6 4 4  0 . 2 1 8  0 . 2 5 4  0 . 2 8 6  0 . 3 4 3 6  6 9  0 . 2 6  0 . 0 0 6  1 
1 6  M a s k  1  0 . 1 6 6  0 . 2 0 6  0 . 2 5 8  0 . 2 9 4  0 . 3 3 3 2  6 2  0 . 2 5  0 . 0 0 5  1 
1 7  I d e n  1  0 . 1 4 8 4  0 . 2 0 1 2  0 . 2 4 6  0 . 2 6 6  0 . 3 2 3 6  5 7  0 . 2 4  0 . 0 0 7  1 
1 7  M a s k  1  0 . 1 9 6  0 . 2 5 4  0 . 2 7 8  0 . 3 1 4  0 . 3 8 4  4 2  0 . 2 9  0 . 0 0 5  1 
1 8  I d e n  1  0 . 1 6 6  0 . 2 0 4  0 . 2 2 6  0 . 2 4 8  0 . 3 0 2  5 6  0 . 2 3  0 . 0 0 4  1 
1 8  M a s k  1  0 . 1 6 2  0 . 2 0 4 4  0 . 2 3  0 . 2 8 6 8  0 . 3 5 9 6  5 7  0 . 2 5  0 . 0 0 6  1 
1 9  I d e n  1  0 . 1 8 6  0 . 2 1 8  0 . 2 4 2  0 . 2 7  0 . 3 1  8 1  0 . 2 5  0 . 0 0 3  1 
1 9  M a s k  1  0 . 2 1 6 8  0 . 2 5 8  0 . 2 8 2  0 . 3 1 4  0 . 3 6 3 2  6 8  0 . 2 9  0 . 0 0 4  1 
2 0  I d e n  1  0 . 1 5 5 2  0 . 1 8 5 6  0 . 2 0 4  0 . 2 2 2 8  0 . 2 9 5 6  6 4  0 . 2 1  0 . 0 0 3  1 
2 0  M a s k  1  0 . 1 5 4  0 . 1 9 8  0 . 2 3  0 . 2 5 4  0 . 2 9 6 4  5 3  0 . 2 4  0 . 0 0 6  1 
2 1  I d e n  1  0 . 1 6 6  0 . 2 0 2  0 . 2 2 2  0 . 2 4 8 8  0 . 3 0 2  6 2  0 . 2 3  0 . 0 0 4  1 
2 1  M a s k  1  0 . 1 6 8 4  0 . 2 2 1 6  0 . 2 6 8  0 . 3 3 0 4  0 . 3 8 0 8  6 4  0 . 2 8  0 . 0 0 9  1 
2 2  I d e n  1  0 . 1 3 4  0 . 1 6 6  0 . 1 8 8  0 . 2 1 2 8  0 . 2 7  8 2  0 . 2  0 . 0 0 4  1 
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2 2  M a s k  1  0 . 1 4 4 8  0 . 1 7 4 4  0 . 1 9 4  0 . 2 2 5 2  0 . 2 9 9 2  5 8  0 . 2 2  0 . 0 1 3  1 
2 3  I d e n  1  0 . 1 5 4  0 . 1 8 2 8  0 . 2 1  0 . 2 3 4  0 . 2 9 4 8  6 5  0 . 2 2  0 . 0 0 4  1 
2 3  M a s k  1  0 . 1 7  0 . 1 8 6  0 . 2 2 2  0 . 2 5 4  0 . 3 4 1 2  5 3  0 . 2 3  0 . 0 0 5  1 
2 4  I d e n  1  0 . 1 5  0 . 1 7  0 . 1 9  0 . 2 1 4  0 . 2 6 2  6 1  0 . 2  0 . 0 0 3  1 

























부록 11-1. [실험3-2] 첫고정시간 값을 단일경계 확산모형에 고정한 개인별 결과 
Sub   Chi  a  z_동일  z_차폐  ter  drift  
1 15.44 0.1457 0.0593 0.0375 0.0707 0.4962 
2 13.84 0.1635 0.0396 0.0264 0.0037 0.603 
3 5.69 0.1651 0.0897 0.0703 0.0878 0.4325 
4 11.06 0.1156 0.0611 0.0563 0.1051 0.5098 
5 20.29 0.1373 0.0507 0.0485 0.083 0.4775 
6 14.1 0.1183 0.0592 0.0532 0.1201 0.5303 
7 15.49 0.124 0.0664 0.0676 0.0732 0.4515 
8 5.81 0.1528 0.0103 0.0043 0.0014 0.5184 
9 5.99 0.1426 0.0792 0.0706 0.099 0.4711 
10 8.6 0.0854 0.0283 0.0186 0.1072 0.5485 
11 1.45 0.1082 0.0539 0.0482 0.0977 0.5347 
12 10.4 0.1367 0.0622 0.0412 0.0744 0.5234 
13 4.97 0.1368 0.0513 0.0341 0.0811 0.5381 
14 4.52 0.1445 0.0583 0.0594 0.0784 0.4385 
15 32.63 0.1743 0.0965 0.0473 0.0939 0.3348 
16 10.91 0.1185 0.0042 0.0045 0.0482 0.5752 
17 13.38 0.1345 0.0497 0.0463 0.0596 0.4761 
18 4.92 0.1162 0.0386 0.0372 0.0871 0.5109 
19 12.24 0.1321 0.0527 0.033 0.1113 0.5869 
20 14.76 0.1549 0.0664 0.0601 0.0741 0.6249 
21 8.33 0.1144 0.0372 0.0262 0.0883 0.5136 
22 3.77 0.1175 0.0575 0.0559 0.0879 0.5623 
23 9.07 0.1066 0.0339 0.0337 0.0869 0.5217 







부록 11-2. [실험3-2] 단일고정시간 값을 단일경계 확산모형에 고정한 개인별 결과 
Sub   Chi  a  z_동일 z_차폐  ter  drift  
1 12.11 0.1734 0.0784 0.0189 0.0741 0.5815 
2 18.4 0.1517 0.0587 0.0523 0.0291 0.4848 
3 4.29 0.1397 0.063 0.0385 0.0843 0.426 
4 14.58 0.1231 0.0659 0.065 0.0994 0.5036 
5 16.15 0.1189 0.0535 0.0123 0.1195 0.4935 
6 15.89 0.1451 0.0792 0.0744 0.1161 0.5507 
7 9.23 0.1061 0.069 0.0723 0.1007 0.441 
8 14.25 0.1601 0.0448 0.0445 0.0432 0.4561 
9 10.19 0.1714 0.086 0.0661 0.0668 0.4951 
10 16.9 0.1271 0.0639 0.0473 0.1122 0.6023 
11 3.02 0.0449 0.0037 0.0017 0.1128 0.4436 
12 9.79 0.1386 0.0199 0.0059 0.0255 0.5921 
13 12.45 0.1132 0.0265 0.0119 0.1002 0.5661 
14 3.41 0.1941 0.0919 0.0877 0.0546 0.4525 
15 29.91 0.1844 0.0929 0.0393 0.0743 0.3398 
16 15.1 0.1427 0.0546 0.0581 0.0765 0.4846 
17 10.85 0.2 0.0905 0.0645 0.0469 0.5608 
18 9.67 0.116 0.0373 0.0343 0.0878 0.5244 
19 7.98 0.1195 0.0512 0.0275 0.1297 0.5724 
20 11.4 0.1044 0.0359 0.02 0.0967 0.6033 
21 14.06 0.1321 0.0501 0.0316 0.085 0.5348 
22 4.23 0.1087 0.0483 0.0409 0.0827 0.5282 
23 5.65 0.1268 0.0726 0.0629 0.1069 0.4834 








부록 12. [실험4] 실험자극 문장 
십자가에 달린 예수의 벌거벗은 상이 서 잇는 무대 앞에 이르자 준식이는 무의식중에 꿇어  
 엎드렸다. 온 집안 구석구석까지 음파로 진동시키는 파이프오르간 소리가 그 음파로써  
 준식이 몸뚱이 세포세포의 구석구석까지 흔들어 진동시킨 것처럼 감각되었다. 얼마동안이나  
 준식이가 그처럼 엎드려 있었는지! 그는 막연하게 초자연적 어떤 힘의 보호를 구하고 있는 
 것이었다. 어떤 기적, 전무후무한 큰 기적이 나타나서 준식이를 안일과 행복으로 인도해 
 주기를 빌며 엎드려 있는 것이었다. 준식이 앞길에는 이제 다른 아무것도 없는 것처럼  
 생각되었다. 오직 기적의 손이 나타나서 준식이를 인도해 평화의 나라로 데려다주기를  
 바라는 것이었다. 준식이 자신은 이제 아무일도 할 수 없는 무능력한 존재라는 것을  
 새삼스레 느꼈다. 오 주여 오 주여 하고 그는 무의식 중에 되풀이하고 있는 것이었다. 이때  
 갑자기 파이프오르간 소리가 뚝 그쳤다. 준식이 전 몸뚱이 세포세포들을 진동시키는 것 같은  
 그 파동이 뚝 멈춰지고 말았다. 이때까지 숨어들었던 영감이 갑자기 준식이 영혼을 떠나는  
 것 같았다. 준식이는 새 정신이 드는 사람처럼 벌떡 일어났다. 무대에서는 촛불이 휘황하게  
 펄럭거린다. 그 뒤로 십자가에 달린 예수의 벌거벗은 몸이 번들번들 번쩍인다.  
 준식이는 갑자기 피곤함을 느꼈다. 그래서 옆의자에 펄썩 주저 앉았다. 그리고는 방금  
 처음으로 이 안에 들어온 듯이 사방을 휘둘러 보았다. 여기저기 꿇어 엎드려 있는 검은  
 그림자들이 보인다. 아마 칠팔인 가량. 준식이는 자기 바로 옆에도 어떤 그림자가 웅크리고  
 있는 것을 비로소 발견했다. 그 시커먼 몸뚱이는 두 손을 읍하고 엎드려 있는 것이었다.  
 갑자기 고개를 어깨 위로 쑥 올라왔다. 준식이는 흑 하고 놀랐다. 그 창백한 얼굴이 초롱불에  
 반사되는 것은 마치도 무덤 속에서 보는 해골과 같았다. 준식이는 이 해골 같은 얼굴에서  
 눈을 떼지 못했다. 이 해골 같이 번들거리는 얼굴은 입으로 무엇이 라고 소근소근 기도를  
 올리고 있는 것이었다. 소근 소근. 준식이는 홀린 사람처럼 멀거니 이 창백한 얼굴을 바라다 
 보고 앉아 있었다. 그렇다. 낯익은 얼굴이다. 어디서 본 얼굴이다. 준식이는 무대를 보았다.  
 머리 숙인 예수의 얼굴, 코끝이 반짝반짝한다. 준식이는 다시 이 해골같은 창백한 얼굴을  
 바라다보았다. 소곤 소곤. 준식이는 벌떡 일어섰다. 이 해골같은 창백한 얼굴은 아까 낮에  
 준식이가 중국 음식점에서 보던 차이나타운의 꽃 그것이었다. 그것을 인식하자 준식이의  
 머릿 속에는 아까 낮에부터 뱅뱅 돌면서도 확실히 인식되지 않던 한 생각이 번개처럼 번쩍  
 비쳤다.  
 준식이는 나는 듯이 복도를 달음질했다. 그쳤던 파이프오르간의 음파는 다시 방을 구석까지  
 진동시켰다. 그러나 준식이는 지금은 그것을 인식하지 못했다. 순애! 순애! 하고 그는 부르짖 
 었다. 준식이는 헐떡거리면서 성교당 쪽 문 밖을 나섰다. 순애, 순애 하고 그는 주문을 외면서 
 거리로 달음질했다. 아까 낮에 부터 차이나타운의 꽃을 본 뒤부터 준식이 머릿속으로는 어떤  
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 이상한 아까 낮에 부터 차이나타운의 꽃을 본 뒤부터 준식이 머릿속으로는 어떤 이상한  
 생각이 뱅글뱅글 돌고 있었다. 그것은 누구를 보고 싶은 생각, 누구를 욕해주고 싶은 생각,  
 누구를 때려주고 싶은 생각, 누구에게 가서 인제는 네가 나를 살려라 하고 탁 안겨버리고  
 싶은 생각이었다. 그러나 그 생각은 알코올에게 사로잡힌 그의 신경 근처를 뱅글뱅글 돌아갈  
 뿐으로 확실히 인식을 시키지는 못하는 것이었다. 그러던 것이 지금 그 성교당 안에서  
 서촛불들이 휘황한 밑에 해골같은 얼굴을 바라다볼 때 준식이 머릿속에 마치도 번개같이  
 뚫고 들어온 것이었다. 준식이는 사위에 있는 아무것도 인식하지 못하면서 그저 달음질쳤다.  
 그는 순애가 보고싶었다. 순애야, 인제는 네가 책임을 져라 하고 그는 소리를 지르고 싶었다.  
 그는 순애가 보고싶었다. 순애를 끌어안고 발버둥치면서 실컷 통곡해 보고 싶었다. 순애의  
 포동포동한 손목을 비틀어 꺾어버리고 싶었다. 순애의 낯짝에다가 침을 탁 뱉어주고 싶었다. 
 순애의 볼기짝에 코를 박고 엉엉 울고 싶었다. 순애의 삼단같은 머리채를 휘어잡고 거리거리 
 로 순애를 질질 끌고 돌아다니고 싶었다. 이제 그가 이 세상에서 할 다못 한 가지 일은 순애 
 를 보는 일인 것처럼 준식이는 생각하는 것이었다.  
 순애,순애! 준식은 거리를 달음질하면서 엉엉 울었다. 사실 준식이는 지금 자기가 어디로  
 달아나고 있는지도 몰랐다. 사실 순애가 살고 있는 집이 어딘지도 모른다. 그러나 그는  
 그저 달음질치면서 그 끝에는 반드시 순애가 있으리라고 생각되는 것이었다. 획획 무엇이 
 지나가고 깩깩 무엇이 소리를 지르나 지금 준식이는 그런 것에 정신을 빼앗기지 않았다. 
 순애를 만나야 한다. 그래서 준식이는 달아나야 한다. 획획 옆으로 무엇이 지나간다. 깩깩  
 무엇이 소리를 지른다. 그러나 준식이는 지금 그까짓 데 개의할 바가 아니다. 뛰어가야   
 한다. 뛰어가야 한다. 뿌르르르 뿌르르르 자동차 경적 소리. 에그머니나 소프라노 비명. 
 엑크! 이 미친놈아! 테너의 고음. 뿌리릭 뿌리리릭 자동차 경적소리. 아하하, 저런 저런  
 영감의 목소리. 호르륵, 호르륵 순사의 호각소리. 준식이는 길바닥에 넘어졌다. 왜 넘어 
 졌는지도 인식치 못하면서 그는 넘어졌다. 그러나 그 다음 순간 그는 정신을 잃고 말았다. 
 그러나 그 다음 순간 그는 정신을 잃고 말았다. 오분 후 그는 앰뷸런스에 담겨 시속 오십 
 마일로 시립병원을 향해 스피드 스피드. 
 준식이가 일생에 이때까지 누워본 일이 없다는 가장 편안하고 눈같이 새 하얀 침대위에  
 누워서 그는 천사같이 곱게 차린 여자 간호사가 불붙여 주는 담배를 위에 물었다. 옆에도  
 옆에도 또 그 옆에도 그 옆에도 또 그 옆에도 눈같이 새하얀 침대 위에 사람들이 누워있다. 
 간호부에게 준식이가 정신이 들었다는 보고를 받고 역시 새하얀 종이 위에다 무엇을 적는다. 
 이름은? 박준식이. 그는 적는다. 주소는? 준식이는 고개를 도리도리 흔들었다. 주소는? 준식 
 이는 물끄러미 그 사람을 쳐다보았다. 지금은 아무것도 안 적는다. 할로, 할로! 준식이는  
 고개를 끄덕끄덕했다. 주소가 어데냐고 묻는데 왜 대답이 없소. 주소가 없습니다. 무엇?  
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 주소가 없다. 그 사람은 잠시 머리를 기웃하고 준식이를 들여다보더니 또 무엇을 적는다.  
 몇살? 아마 예순넷인가 보오. 예. 그는 또 적는다. 국적은? 조선 사람이오. 또 적는다.  
 미국은 언제 왔소? 로스앤젤레스에는 언제 왔소? 직업은 무엇이오? 여러 가지로 묻는다.  
 적기도 적는다. 그 하얀 종이에다가. 그래, 친척도 없고 친구도 없고 아는 사람도 없다? 
 그는 또 적는다. 그래, 세상에서 당신은 아주 외톨이란 말이오? 어디 전보를 쳐서 부를 사람 
 도 없단 말이오? 지미…하다가 준식이는 문뜩 입을 다물었다. 지미에게 알려서 소용있나? 
 아무도 없소. 그는 대답했다. 머리가 몹시 아파 들어온다. 갑자기 뽀얀 안개가 끼는 것 같다. 
 그 적는 사람이 차차 안개 속으로 잠겨버리는 것 같다. 그리고 옆에 누운 사람들도 침대들도 
 머리맡에 놓인 물별도 자기 자신이 덮고 있는 눈같이 흰 홑이불도 모두가 뽀얀 안개 속으로 
 스러져 버린다. 자기 입에 물고 있는 담배도 자기 자신까지도 안개가 모두 휩싸여 버리는 
 모양이다. 그리고 전신이 편안하다. 노근하게 전신이 녹아버리고는 몸째, 침대째, 집째,지구째  
 슬그머니 떠오르는 것 같다. 아무도 없소. 그는 또 한 번 되풀이 했다. 그러나 그 말이 
 끝도 나기 전에 그는 둥둥 떴다. 둥 둥 편안도 하다. 어머니가 찾아왔다. 어머님도 몹시 늙었다 
 하고 준식이는 생각했다. 어머니가 어떻게 미국을 왔을까? 아니다, 지금 준식이는 고향에 
 있는 초가집 아랫목에 누워 있는 것이었다.  
 어머니는 물레질을 왱왱 한다. 웃목에는 춘삼이가 앉아서 새끼를 와싹 버싹 꼬고 있다.   
 경선이 말이지 그 청년 참 똑똑하지.  내 크게 될 줄 알았다니까.  경선이두 한때는  
 내 밥을 먹구 갔는 걸. 하고 곽연하가 연방 그 뚱뚱한 볼을 불룩거리면서 주절거리고 있다.  
 목사님이 어느새 머리가 하얗게 세어 가지고 꾸부리고 앉아서 성경을 읽는다. 등잔불이  
 밝지를 않다고 자꾸만 심지를 돋군다. 저렇게 심지를 돋구면 등피가 까매져서 쓰나 하고  
 준식이는 생각한다. 아니 어머니는 어디로 가셨나? 준식이가 누워있는 집은 초가집이 아니라  
 고래등 같은 기와집이다. 밖에서는 목소리가 들린다. 그는 돈을 세고 있다. 십원, 이십원,  
 삼십원,사십원. 그런데 준식이는 땀을 뻘뻘 흘리고 있다. 방이 몹시도 덥다. 아니, 이제  
 웬일이야? 준식이가 누워 있는 곳은 지푸라기 위다. 옆에는 껌둥이가 누워서 코를 곤다. 그  
 옆에도 또 껌둥이, 그 옆에도 또 껌둥이...아니, 껌둥이는 무슨 껌둥이라고? 눈같이 새하얀  
 침대들인데. 간호부가 들어왔다. 미국은 일기가 좋아서 아마 애기도 일찍 나오나봐 하고  
 간호부가 말한다. 옆에는 순애가 앉아서 운다. 준식은 순애 손을 만져보고 싶어졌다. 그래도 
 선생님이 옆에 앉으셔서 똑바로 들여다 보고 있으니 참을 수 밖에 없다. 멀리서 어디서  
 이상스런 노래가 들려오더니 차차 그 노랫소리가 가까워진다. 이런 반가운 일이 있나,  
 그 노랫소리는 아리바의 목소리다. 아버지, 아리바가 찾아왔어요 하고 지미가 말했다.  
 아버지, 나 아리바더러 장난감 한 개 사달래, 응 하고 지미가 침대 위로 뛰쳐오른다. 지미! 
 하고 부르려 했으나 웬일인지 목이 꽉 막혀서 목소리가 나가지 않는다. 지미가 그렇게 아버지  
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 가슴을 타고 누르면 가슴이 답답해 못견데. 아버지는 중상을 하셨는데. 하고 간호부가 
 지미 팔을 잡아 당긴다. 간호부가 갑자기 성이 났다. 그래서 지미를 막 끌고 나가려 한다.  
 지미 지미 하고 준식이는 부르려 했으나 목이 꽉 막혔다. 간호부가 돌아왔다. 준식이는 
 간호부를 똑바로 쳐다 보았다. 간호부 가슴에 있는 커다란 단추가 뱅글뱅글 돈다 뱅글 뱅글  
 뱅글. 준식이는 빙그레 웃었다. 
 인제 정신이 들었군요 하고 이때까지 조선말을 하던 간호부가 갑자기 영어를 쓴다. 준식이는 
 눈알을 굴렸다. 머리가 허옇게 센 늙은이 한 분이 눈같이 흰 양복을 입고 서서 준식이를 들여 
 다보고 있다. 준식이는 휙 한 번 둘러보았다. 침대, 침대, 침대들이 줄지어 놓인 병원 안이었다. 
 늙은이가 친절하게 물었다. 방금 지미라는 이름을 여러 번 불렀는데, 그 지미가 누굽니까? 
 준식이는 주저했다. 이거 보시오, 지금 당신은 대단한 중태입니다. 지미라는 이를 만나려면  
 지금 곧 알리지 않으면…준식이는 갑자기 지미가 몹시 보고 싶어졌다. 준식이는 갑자기 무서 
 워졌다.지미를 다시 못 보고 죽으면 하는 생각이 한 번 일자 그는 걷잡을 새 없이 지미가  
 보고 싶어졌다. 지미를 다시 못 보고 죽으면 하는 생각이 한 번 일자 그는 걷잡을 새 없이  
 지미가 보고 싶어졌다. 지미가 지금 옆에 있다면 그는 곧 일어나서 지미와 함께 걸어나갈 수  
 있을 것처럼 생각되었다. 그래서 준식이는 지미에게 곧 전보를 칠 것을 부탁했다. 
 저녁때가 되었다. 준식이는 기분이 퍽 좋아졌다. 어디 특별히 아픈 데도 없고 아침에 생겼던 
 무서운 증도 없어졌다. 그는 물끄러미 창 밖 하늘을 내다보았다. 솜같이 피어오른 하얀 구름 
 덩이들이 뭉게뭉게 서리고 있었다. 그는 하염없이 오래오래 그 구름을 내다보았다. 준식이  
 준식이 자신도 모르는 사이에 이상스런 생각이 그의 머리에 슬그머니 떠올랐다. 그 생각은  
 이러했다. 
 저 구름은 인생 행복의 근원지다. 만일 무슨 힘으로든지 그 구름을 한 조각만이라도 손에  
 잡아 쥘 수만 있다면 그 사람은 이 세상에서 제일 행복스런 사람이 되는 것이다. 그래서 세상 
 사람은 누구나 다 저 구름을 잡아보려고 온갖 궁리를 다 해본다. 저 구름을 잡기 위해 사람 
 들은 온갖 것을 희생한다. 마지막에는 목숨까지도 내걸고 덤빈다. 아, 나도 이제 저 구름 한 
 조각만 손에 잡을 수 있다면 나는 세상이 생겨난 이래로 가장 행복스런 사람이 될 것이다  
 라고. 이러한 이상한 생각이 들자 그는 더욱 더 그 뭉게뭉게 움직이는 구름을 쳐다보았다. 
 구름 한 조각! 그러나 그 구름은 구만리 장천이라는 높고 높은 하늘 위에서만 빙글빙글 돌고  
 있는 것이었다. 마치도 그것을 잡아보려고 초조해하는 인생들을 빙글빙글 비웃는 모양으로. 
 그러나 지금 준식이는 그 구름을 잡고 싶었다. 그래서 그는 눈을 다른 데로 돌리지 않고 그   
 구름 뭉텅이만 언제까지나 바라다보았다. 지금 자기의 신세, 자기의 고통, 자기 자신의 전 
 존재까지도 잊어버리고 그 구름만 바라다보고 있는 것이었다. 솜같이 희던 구름은 석양의  
 햇발을 받아 빨갛게 물들기 시작했다. 마치 불붙는 용이 그 속에서 몸부림을 치듯이 빨간 
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 구름 뭉텅이는 부글부글 끓는 것이다. 준식이는 더 한층 호기의 눈으로, 욕망의 눈으로 
 준식이는 더 한층 호기의 눈으로, 욕망의 눈으로 그 구름의 용솟음을 바라다보았다. 한참을 
 바라다보고 있노라니까 준식이 보기에 그 구름은 훨씬 아래로 내려온 것 같았다. 아니나  
 다를까 그 구름은 유유히 아래로 아래로 내려오고 있는 것이었다. 타는 듯이 빨갛던 구름은 
 어느덧 탁한 회색으로 변했다. 그러나 그 구름은 하늘 위에서 쑥 내려와 바로 준식이가 내다 
 보는 창문 밖에 이르러서 뭉게뭉게 피어오르고 있는 것이었다. 준식이 가슴은 뛰기 시작했다. 
 동시에 그는 더욱 열심히 그 구름의 움직임을 내다보았다. 바로 창문 밖에서 구름은 다시  
 희어졌다. 흰 솜같이 깨끗한 구름이 창문 밖으로 휘휘 돌더니 그 구름은 한꺼번에 창문 안으로 
 날아들어왔다. 그리고는 준식이가 누워 있는 침대 위로 그 흰 구름은 웅기웅기 모여들어왔다 
 바로 준식이 머리 위로! 준식이는 부지중 손을 쑥 내밀어 그 구름 뭉텅이를 잡았다. 아, 잡았 
 다 하고 그는 소리를 버럭 질렀다. 준식이는 구름을 잡았다. 그러나 그의 손에 잡히는 것은  
 아무것도 없었다. 그는 허탕을 잡은 것이다. 그러자 그의 눈에 뚜렷이 나타나보이는 것은  
 그의 팔뚝에 화인 맞은 종의 표 그것이었다. 그가 구름을 잡는다고 팔을 쑥 내밀 때 그 팔뚝 
 에 어룽어룽 허물진 그 화인만이 커닿게 준식이 시선을 가로막는 것이었다. 이 화인은 그가  
 삼십년 전에 구름을 잡아보려고 조선을 떠난지 얼마 안되어 멕시코로 팔려가 가지고 그 목화 
 밭 농장에서 불에 지지운 종의 표였던 것이다. 종. 노예. 결국 그는 종이었다. 그의 팔뚝에  
 한 번 불로 지진 이 종의 표는 마지막 날까지 준식이를 떠나지 않는 것이었다. 인생이란 결국  
 날 때부터 화인 맞은 종인 것이다. 희망의 노예! 언제나 바라고 또 바라는 종들인 것이다.  
 안 잡히는 구름을 잡아보겠다고 바라고, 바라고 언제까지나 바라는 이 바람의 노예들!  
 구름을 잡을 때 그것은 허탕. 오직 노예라고 뚜렷이 박힌 화인만을 인생에게 명료하게  
 보여주고 구름은 영원히 영원히 저 혼자 뭉게뭉게 구만리 장천을 피어로느고 있는 것이었다.  
 준식이는 힘있게 꽉 그러쥔 주먹 속에 공허를 인식하면서 그 호흡이 끊어지고 말았다.  










부록 13. [실험4] 고정시간별 반응시간에 대한 분위수 구분 자료 
1  f i x  1  0 . 0 9 8  0 . 1 3 4  0 . 1 5  0 . 1 6 2  0 . 2 0 6  2  0 . 1 5  0 . 0 0 2  1 
2  f i x  1  0 . 1 0 6  0 . 1 3 8  0 . 1 5 4  0 . 1 6 6  0 . 2 0 2  2  0 . 1 6  0 . 0 0 2  1 
3  f i x  1  0 . 0 9  0 . 1 3  0 . 1 4 2  0 . 1 6 2  0 . 2 0 8  2  0 . 1 5  0 . 0 0 2  1 
4  f i x  1  0 . 1 0 6  0 . 1 5 8  0 . 1 9 4  0 . 2 4 2  0 . 3 2 6  2  0 . 2 1  0 . 0 0 9  1 
5  f i x  1  0 . 1 1  0 . 1 4 2  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 2 5 8  2  0 . 1 7  0 . 0 0 5  1 
6  f i x  1  0 . 1 0 2  0 . 1 5 4  0 . 1 8 2  0 . 2 1 7 6  0 . 2 8 2  2  0 . 1 9  0 . 0 0 6  1 
7  f i x  1  0 . 1 0 6  0 . 1 5 4  0 . 1 8 6  0 . 2 2 2  0 . 2 8 2  2  0 . 1 9  0 . 0 0 6  1 
8  f i x  1  0 . 1 5  0 . 1 8 6  0 . 2 2 6  0 . 2 6 2  0 . 3 5 2  2  0 . 2 4  0 . 0 1  1 
9  f i x  1  0 . 1 1 4  0 . 1 4 2  0 . 1 5 8  0 . 1 8 2  0 . 2 3  2  0 . 1 7  0 . 0 0 3  1 
1 0  f i x  1  0 . 1 1  0 . 1 4 6  0 . 1 6 2  0 . 1 9  0 . 2 4 2  2  0 . 1 7  0 . 0 0 4  1 
1 1  f i x  1  0 . 1 5  0 . 1 8 6  0 . 2 2 2  0 . 2 6 6  0 . 3 6 2  2  0 . 2 4  0 . 0 1  1 
1 2  f i x  1  0 . 1 3 8  0 . 1 8 2  0 . 2 2 6  0 . 2 9 8  0 . 4 3 8  2  0 . 2 7  0 . 0 2 2  1 
1 3  f i x  1  0 . 1 3 4  0 . 1 6 2  0 . 1 8 6  0 . 2 1  0 . 2 7  2  0 . 2  0 . 0 0 4  1 
1 4  f i x  1  0 . 1 1 8  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 2 0 2  0 . 2 6 2  2  0 . 1 9  0 . 0 0 4  1 
1 5  f i x  1  0 . 1 1 4  0 . 1 7 4  0 . 2 1  0 . 2 5 8  0 . 3 6 2  2  0 . 2 3  0 . 0 1 2  1 
1 6  f i x  1  0 . 0 7 4  0 . 1 3 4  0 . 1 7  0 . 2 1 8  0 . 2 9 4  2  0 . 1 8  0 . 0 0 9  1 
1 7  f i x  1  0 . 1 1 4  0 . 1 4 6  0 . 1 7  0 . 1 9 8  0 . 2 7  2  0 . 1 9  0 . 0 0 7  1 
1 8  f i x  1  0 . 0 7 8  0 . 1 2 2  0 . 1 4 6  0 . 1 7 4  0 . 2 4 2  2  0 . 1 6  0 . 0 0 6  1 
1 9  f i x  1  0 . 1 2 2  0 . 1 5 8  0 . 1 8 6  0 . 2 1 8  0 . 3 1  2  0 . 2  0 . 0 0 7  1 
2 0  f i x  1  0 . 1 2 2  0 . 1 6 1 2  0 . 1 8 6  0 . 2 1 4  0 . 2 7 8  2  0 . 2  0 . 0 0 5  1 
2 1  f i x  1  0 . 1 1 4  0 . 1 6 2  0 . 1 8 2  0 . 2 1 4  0 . 2 9 4  2  0 . 2  0 . 0 0 7  1 
2 2  f i x  1  0 . 1 5  0 . 1 9  0 . 2 1 8  0 . 2 6 6  0 . 3 5 4  2  0 . 2 4  0 . 0 1  1 
2 3  f i x  1  0 . 1 2 6  0 . 1 6 2  0 . 1 9  0 . 2 3  0 . 3 0 6  2  0 . 2 1  0 . 0 0 6  1 
2 4  f i x  1  0 . 1 2 6  0 . 1 6 2  0 . 1 8 6  0 . 2 2 6  0 . 3 0 6  2  0 . 2 1  0 . 0 0 7  1 
2 5  f i x  1  0 . 1 1  0 . 1 5  0 . 1 7 8  0 . 2 2 6  0 . 3 2 0 8  2  0 . 2 1  0 . 0 1 5  1 
2 6  f i x  1  0 . 1 2 6  0 . 1 7 4  0 . 2 1  0 . 2 5 4  0 . 3 5 4  2  0 . 2 3  0 . 0 1  1 
2 7  f i x  1  0 . 1 2 2  0 . 1 4 2  0 . 1 5 4  0 . 1 7  0 . 2 1 4  2  0 . 1 6  0 . 0 0 3  1 
2 8  f i x  1  0 . 0 9 4  0 . 1 3 4  0 . 1 5 8  0 . 1 7 8  0 . 2 2 6  2  0 . 1 6  0 . 0 0 4  1 
2 9  f i x  1  0 . 1 3 8  0 . 1 7  0 . 1 9 8  0 . 2 3 8  0 . 3 1 8  2  0 . 2 2  0 . 0 0 7  1 








부록 14. [실험4] 고정시간 마다의 값을 단일경계 확산모형에 고정한 개인별 결과 
Sub   Chi  a  z  ter  drift 
1 0.34 0.1443 0.0541 0.0249 0.6883 
2 0.27 0.1019 0.0246 0.0483 0.7103 
3 0.12 0.0961 0.015 0.0498 0.7334 
4 0 0.1206 0.0132 0.0139 0.4684 
5 0.2 0.1396 0.0778 0.0571 0.5259 
6 0.01 0.1096 0.0186 0.048 0.555 
7 0.01 0.1197 0.0096 0.0277 0.5731 
8 0.03 0.1542 0.0723 0.0649 0.4678 
9 0.07 0.1287 0.0593 0.0591 0.6273 
10 0.12 0.1143 0.0284 0.0357 0.5989 
11 0 0.1671 0.0897 0.0717 0.4562 
12 0 0.187 0.1159 0.054 0.3394 
13 0.03 0.1491 0.0816 0.0787 0.5791 
14 0.08 0.1366 0.0065 0.0135 0.6838 
15 0.03 0.1255 0.0174 0.0251 0.47 
16 0.19 0.1806 0.0876 0.0026 0.5041 
17 0.04 0.1344 0.0663 0.0547 0.5287 
18 0.13 0.1689 0.0747 0.0013 0.6037 
19 0.04 0.1562 0.0798 0.0494 0.501 
20 0.05 0.1175 0.0229 0.0466 0.5659 
21 0.1 0.1122 0.0217 0.0445 0.5302 
22 0.02 0.1514 0.0702 0.0663 0.4679 
23 0.01 0.1311 0.0414 0.0414 0.5448 
24 0.03 0.145 0.0639 0.0483 0.5185 
25 0.02 0.1657 0.0899 0.033 0.449 
26 0.04 0.1723 0.0924 0.044 0.425 
27 0.09 0.1317 0.0816 0.0884 0.6702 
28 0.08 0.1034 0.0086 0.0335 0.6129 
29 0 0.1643 0.088 0.064 0.5062 
30 0.02 0.1386 0.0306 0.0223 0.4528 
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부록 15. 단어지식검사 
 
밑줄 친 단어의 의미에 해당하는 선택지를 선택하시오. 
 
1. 오라를 진 채 쓸쓸히 포졸을 따라 갔다.  
① 사람의 신체에 대하여 직접적이고 현실적인 구속을 가하여 행동의 자유를 빼앗는 일 
② 죄인에게 씌우던 형틀 
③ 도둑이나 죄인을 묶을 때에 쓰던 줄 
④ 명령의 뜻을 기록한 서장 
 
2. 아무렇게나 행동해서 자신의 명예를 낮추지 않도록 주의하라. 
① 사람으로서 가지는 품격이나 됨됨이 
② 훌륭하다고 인정되는 자랑, 존엄, 품위  
③ 세상 사람들의 비평 
④ 세상에 널리 퍼져 평판 높은 이름 
 
3. 상황이 더 이상 나빠지기 전에 대통령이 계엄을 선포하는 것이 필요하다. 
① 뜻밖의 긴급한 사태  
② 경계하는 말 
③ 지역이 구분되는 한계  
④ 일정한 지역의 통치권한을 군이 맡음 
 
4. 여러 사람들이 서로 다른 생각을 말하는 복잡한 양상을 보이고 있다. 
① 사람이 처하여 있는 모습이나 형편 
② 어떤 장소에서 겉으로 드러난 면이나 벌어진 광경  
③ 사물이나 현상의 모양, 상태  
④ 현재 당면한 국내 및 국제 정세나 대세 
 
5. 택시가 차들 사이를 곡예를 하듯이 빠져 나갔다.               
① 음악, 무용 따위를 많은 사람 앞에서 보이는 일  
② 기이한 행동  
③ 위태로운 동작이나 상태  





6. 여행을 갔다가 폭우를 만나 큰 고생을 했다. 
① 갑자기 세차게 쏟아지는 비 
② 갑자기 세차게 쏟아졌다가 곧 그치는 비 
③ 행동이 좋지 못하고 폭력을 쓰는 친구 
④ 줄기차게 내리는 크고 많은 비 
 
7. 좋은 기계는 오래 되어도 성능이 떨어지지 않는다. 
① 사물이나 현상이 가지고 있는 고유의 특성 
② 일을 감당해 낼 수 있는 힘  
③ 하는 구실이나 작용을 함  
④ 기계 따위가 지닌 성질이나 기능 
 
8. 한 나라의 재상으로서 어떻게 칙령을 따르지 않으려 할 수 있을까. 
① 법률과 명령  
② 임금의 명령을 전달하는 사신  
③ 임금이 내린 명령  
④ 상부로부터 내려진 활동방침 
 
9. 저 농구선수는 중력을 받지 않는 것처럼 높이 뛰어오른다. 
① 물체가 지구로부터 받는 힘  
② 어떤 힘이나 조건에 굽히지 아니하고 거역하거나 버팀  
③ 정신이나 몸이 지쳐 힘듦 
④ 공간적으로 떨어져 있는 물체끼리 서로 끌어당기는 힘 
 
10. 도매업자들이 복마전을 이루고 있어 배추값이 턱없이 비싸졌다. 
① 서로 적의를 품고 드러나지 아니하게 다툼  
② 남에게 드러내 보이지 아니하고 속으로만 어떤 일을 꾸며 우물쭈물 하는 속셈  
③ 비밀리에 나쁜 일을 꾸미는 활동  
④ 두 대상의 대립이나 갈등 구조를 비유적으로 이르는 말 
 
11. 오늘 밤을 어떻게 보내야 할지 고민을 거듭하였다. 
① 마음을 조이고 정신을 바짝 차림  
② 불쌍하고 가련하게 여김  
③ 마음속으로 괴로워하고 애를 태움  
④ 어떤 것을 깊이 생각하고 연구함 
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12. 공격 명령을 내리자 군사들은 성루를 향해 화살을 쏘아댔다. 
① 성곽의 문  
② 성곽 곳곳에 세운 다락집  
③ 큰 종을 달아놓기 위해 지은 누각  
④ 이 층이나 삼 층으로 지은 한옥 
 
13. 저 회사는 수출을 최우선으로 하던 시대의 총아였다. 
① 어떤 일에서 중심이 되거나 주도적인 역할을 하는 사람 
② 모든 사무를 관리 감독하며 결재하는 사람 
③ 시운을 타고 입신하여 출세한 사람 
④ 재주와 슬기가 남달리 특출한 아이 
 
14. 거기는 움직일 수 있는 범위가 얼마 되지 않는 곳이었다. 
① 테두리가 정하여진 구역  
② 활동, 기능, 관심 따위가 미치는 일정한 영역  
③ 지역이 구분되는 한계  
④ 동일한 성질을 가진 부류 
 
15. 산불이 나서 마을 사람 모두가 대피를 했다. 
① 고향을 떠남  
② 난리를 피하여 옮겨 감  
③ 때나 기회를 기다림  
④ 위험이나 피해를 일시적으로 피함 
 
16. 다시 만든 남대문은 위용이 대단하다. 
① 따뜻한 말이나 행동으로 괴로움을 덜어 줌  
② 존경할 만한 위세가 있어 엄숙함  
③ 해로움이나 손실이 생길 우려가 있음  
④ 존경할 만한 위세가 있는 모양이나 모습 
 
17. 할머니는 심하게 다치셔서 거동을 잘 못하신다. 
① 가지고 있던 생각이 바뀜  
② 몸을 움직여 동작을 하거나 어떤 일을 함  
③ 흔들리어 움직임  
④ 몸을 움직임 
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18. 어쩔 수 없이 폭력을 사용할 수밖에 없었다는 건 말이 안된다. 
① 난폭하게 말함  
② 남을 제압할 때 쓰는 힘  
③ 난폭한 행동  
④ 매우 빠른 속도로 난폭하게 달림 
 
19. 기술자들이 첨단 기술을 배워오기 위해 외유를 떠났다. 
① 돌아다니며 구경함  
② 외국에 나가 여행함  
③ 집이나 근무지 따위에서 벗어나 잠시 밖으로 나감  
④ 외국에 머물면서 공부함 
 
20. 정치인이라면 절대로 남의 빈축을 받을 짓을 해서는 안 된다. 
① 남의 잘못이나 결점을 책잡아서 나쁘게 말함 
② 잘못을 꾸짖거나 나무라며 못마땅하게 여김 
③ 눈살을 찌푸리고 얼굴을 찡그림  
④ 흉을 보듯이 빈정거리거나 업신여기는 일 
 
21. 선생님을 뵈러 갈 때에는 결례를 범하지 않도록 특별히 주의해라. 
① 조심하지 아니하여 잘못함  
② 예의를 갖추지 못함  
③ 더러운 곳을 닦거나 훔쳐 내는 데 쓰는 헝겊  
④ 조심해서 잘 살피지 아니한 탓으로 생긴 잘못 
 
22. 눈 앞에서 왔다갔다 하지 말고 고물에나 가 있어. 
① 헐거나 낡은 물건 
② 배의 뒷부분 
③ 큰방의 뒤쪽에 딸린 작은방 
④ 물건이나 자재를 저장하거나 보관하는 건물 
 
23. 사람은 자기 깜냥을 알고서 일을 해야 한다. 
① 사람으로서 일정하게 이를 수 있는 한계  
② 개인의 사회적인 위치나 계급  
③ 스스로 일을 헤아림  
④ 일정한 신분이나 지위 
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24. 자녀를 가르칠 때 부모는 엄한 배역을 할 수밖에 없다. 
① 자기가 마땅히 해야 할 직책이나 임무  
② 맡은 바 직책이나 임무  
③ 배우에게 맡기는 역할  
④ 타고난 직업이나 직분 
 
25. 파리는 전염병을 전달하는 매개이다. 
① 한데 닿아 붙음  
② 제삼자로서 두 당사자 사이에 서서 일을 주선함  
③ 사물과 사물 또는 현상과 현상이 서로 이어지거나 관계를 맺음  
④ 둘 사이에서 양편의 관계를 맺어 줌 
 
26. 돈을 소바리로 준다 해도 나는 받지 않겠다. 
① 소의 발 
② 등에 짐을 실은 소 또는 그 짐 
③ 대나 싸리로 엮어 테가 있게 만든 그릇 
④ 크게 뭉쳐서 이루어진 것 
 
27. 다행히 다랑이라도 몇 있어서 먹고 살 수는 있었다. 
① 통나무의 속을 파서 큰 바가지같이 만든 그릇 
② 고등엇과의 바다 물고기 
③ 우렁잇과의 고둥을 통틀어 일컫는 말 
④ 산골짜기의 비탈진 곳 따위에 있는 계단식으로 된 좁고 긴 논배미 
 
28. 멀리 쏜 화살이 큰 궤적을 그리면서 날아갔다. 
① 움직이면서 남긴 흔적  
② 다른 물건이 닿거나 묻어서 생긴 자리  
③ 수레가 지나간 바큇자국이 난 길  
④ 어떤 것이 남긴 표시나 자리 
 
29. 옛날 간식거리 중에 조청 말고 단맛 나는 게 뭐가 있을까. 
① 엿 따위를 고는 과정에서 묽게 고아서 굳지 않은 엿 
② 꿀과 기름을 섞은 밀가루 반죽을 판에 박아서 모양을 낸 후 기름에 지진 과자 
③ 떡가루에 꿀물을 내려서 밤, 대추, 잣 따위를 켜마다 넣고 찐 떡 




30. 나에게는 아무런 잘못이 없다고 변론하고 싶었지만 말이 나오지 않았다. 
① 까닭이나 내용을 풀어서 밝힘  
② 어떤 잘못이나 실수에 대하여 구실을 대며 그 까닭을 말함  
③ 사리를 밝혀 옳고 그름을 따짐  
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The purpose of this study is to describe the phenomena of the distribution of 
fixation time in readings and to propose a model as a tool which could not only 
explain certain phenomena in reading but also predict them.       
Previous studies have attempted to describe the effects of the variables while 
comparing the averages or the central tendencies of reaction times. Recently, many 
researchers have confirmed that the aspect of the distribution may appear 
differently based on the variable operations(Balota & Spieler, 1999). Studies of eye 
movement while a subject reads have also emphasized distribution analyses with 
ex-Gaussian distributions of the fixation time and the reaction time proportion as 
each quantile(Staub et al, 2010; Staub, 2011). Distribution analysis is useful for 
describing new facts which cannot be examined based on the central tendency; 
some factors can be considered as a difference between individuals, specifically 
when a factor which affects reading may also affect other elements. 
In addition, this study proposes one-boundary diffusion model as a tool to 
explain certain phenomena in reading. Previous models of eye movements, such as 
E-Z Reader or SWIFT, describe only the overall patterns of eye movements that 
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appear during reading. The present study, however, focuses on the information 
processing of the fovea and parafovea in reading. The study separates the 
parameters related to eye movements during reading tasks based on selective 
assumptions, confirming through controlled experiments that information 
processing by the fovea or information processing by the parafovea is connected 
with certain parameters of the model.  
Through an eye movement tracking experiment while controlling word 
properties such as the age of acquisition and the word frequency, Experiment 1 and 
Experiment 2 show that the information processing pertaining to words to be 
placed in the fovea is connected to the drift rate of the one-boundary diffusion 
model parameters. In Experiment 1, the mean difference in the fixation time in the 
response proportion between the presence of early-acquired condition and late-
acquired condition was higher in quantile 0.9 than it was in the 0.1 quantile. In 
Experiment 2, the mean difference in the fixation time in the response proportion 
between high-frequency condition and low-frequency condition was also higher in 
the quantile 0.9 than in the 0.1 quantile. The distribution of the two conditions was 
positively skewed, and the difference showed the same pattern found in the results 
of Ratcliff (Ratcliff &McKoon, 2008).  
Experiments 3-1 and 3-2 were conducted with information of a parafovea 
preview using a boundary technique, confirming that information processing in the 
parafovea is associated with the starting point parameter in one-boundary diffusion 
model. In Experiment 3-1, a condition with high-frequency words as parafovea 
preview information and a condition involving shielded parafovea preview 
information were compared, confirming that the difference between the two 
conditions is reflected as the starting point parameter in the model. Experiment 3-2, 
which compared a condition given low-frequency words as parafovea preview 
information with a condition of shielded parafovea preview information, had the 
same result found in Experiment 3-1. Experiment 3-1 and Experiment 3-2 also 
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show that the mean difference in the fixation time in the response proportion 
between two conditions was higher in quantile 0.9 than in the 0.1 quantile; the 
distribution of the two conditions was positive skewed, showing the same pattern 
found in the results of Ratcliff (Ratcliff &McKoon, 2008). 
Experiment 4 was a navigation test of whether one-boundary diffusion model 
can be used as a tool to show reading ability. Using a reading task with a certain 
context, the fixation time was fitted to a drift rate parameter in the model and the 
distribution of the fixation time was confirmed. As a result, the value and the 
distribution pattern were observed to be similar to those in the other experiments. 
Based on the experimental results, this study proposes one-boundary 
diffusion model as a tool to explain certain phenomena which arise during reading. 
The study suggests that the drift rate parameter in the boundary diffusion model 
reflects the information processing of the fovea during reading and that the starting 
point parameter in the diffusion model reflects the information processing of the 
parafovea during reading. In addition, the results show that one-boundary diffusion 
model can be used to predict the aforementioned phenomena in reading. We 
discuss the usefulness of this. 
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